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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Eamiro A l -
Taré agente del D I A K I O D E L A M A E I N A 
cu Encrucijaua, he nombrado al seüor 
D. Ramón Llano pera sustituirlo, y 
con él se entenderáu los señores sus-
criplores en dicha localidad. E l señor 
Llano hará los cobros desde 19 del mes 
de Jul io últ imo. 
Habana 12 de Agosto de 1905. 
K)u ADMIN1STEAD0R, 
J . M. Vihaverde. 
Por ausentarse el Sr. D. Cirino Diez, 
agente del DJ A RIO DÉLA MARINA en 
Colón, he nombrado al Sr. D. Perfecto 
González para sustituirlo, y con él se 
entenderán en lo SUCCSÍTO los sefiores 
Énscriptores de este periódico en aque-
lla comarca. 
Habana 9 de Agosto de 1005. 
El Administrador, 
J . M, ViUaverde* 
] 2 meses...̂  
8 M*M.M <W 
8.00 i d. 
4.00 id. 
( i 




7.00 l i 
3.75 id.. 
Habiendo dejado de ser agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Gibara el 
Br. D. Baltasar Pérez, he nombrado al 
Br. D. Manuel Sánchez Polanco para 
BBstitoifío, y con él se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscriptores en 
dicha localidad. El Sr. Sánchez Po-
íanco hará los cobros desde el 19 de 
Julio último. 
Ur bana 7 de Agosto de 1905. 
El Administrador, 
J. M. Villaverde. 
Las p o r e l c a b l e . 
SEimciO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d © l a M a r i n a , 
AL DIARIO »E LA MAB.IKA. 
CABANA. 
-5 p a ñ a / 
D e a n o c h e 
M a d r i d . JLfjosto 12. 
L A CRISIS A G E A R I A 
E n algunos pueblos do A n d a l u c í a 
los labradoaes excitadog por el bam 
bre, han asaltado varios estableci-
miontosy cortijos. 
Estos hecbos p r e o c ú p a n mucho al 
Gobierno, 
INCENDIO 
Se ha declarado un incendio en la 
F á b r i c a de tabacos de Madr id . 
En pocos momentos el edificio s 
r i ó envuelto en llamas. 
Varios talleres han quedado des-
truidos, siendo de mucha considera 
ción las p é r d i d a s materiales. 
Hay varios heridos. 
A P L A Z A M I E N T O 
IMcese en los c í rculos pol í t icos que 
ha sido aplazada la convocatoria á, la 
Conferencia Internacional que se ha-
b í a anunciado para t ra ta r de la cues-
t ión m a r r o q u í . 
FONDOS P Ú B L I C O S 
Librac 33-25 
Francos 32 -20 
4 por lOO 78-60 
se refugiado muchos de ellos aqu í , 
con motivo de haberse sentido du-
rante nueve horas consecutivas re-
petidas y violeutas trepidaciones seís-
micas que amenazan con destruir por 
complato cuantos edificios exiten. no 
solamente en la ciudad, sino t a m b i é n 
en toda la pen ínsu la de aquel nom-
bre. 
I N V E S T I G A C I O N O F I C I A L 
Washington, Agosto 12.—Se ha en-
cargado Á M r . Rockh i l l , Minis t ro de 
los Estados Unidos en P e k í n , y á to -
do?* los Cónsules americanos en Ch i -
na, que practiquen una minuciosa i n -
vest igación en el boycoteo de los pro-
ductos americanos en el Celeste I m -
perio é informen sobre su alcMnco y 
ulteriores consecuencias para el co-
mercio de los Estados Unidos con 
China. 
FESTEJOS 
San Petersburffo, Agosto JÍ2.--E1 
aniversario del nacimiento del Czare-
vi tch ha sido celebrado hoy con gran-
des regocijos en todo el imperio. 
E N ESTUDIO 
La comisión minis ter ia l e s t á estu-
diando el manifiesto relativo á la con-
vocación de la Asamblea Nacional, y 
si io aprueba, se le d a r á publ ic idad 
esta noche. 
RAZONES A D U C I D A S POR R U S I A 
Potsmouth, Agosto 12,—Jja, negati-
va de Rusia á pagar una indemniza-
ción y á ceder al J a p ó n la isla Sakha-
l i n , se basa sobre las siguientes razo-
nes: primero, no habiendo Rusia de-
clarado la guerra, no es responsable 
de sus consecuencias, y segundo, co-
mo no es tá vencida, no es tá obligada 
á aceptar la paz á costa de cualquier 
sacrificio. 
N U E V A SESION 
Contra lo que se h a b í a nnunciado* 
hoy á las tres de la tarde, volvieron á 
reunirse los plenipotenciarios, que 
continuaban en sesión á las cinco, i g -
n o r á n d o s e los resultados de esta con-
fereucia. 
PROBABLE R E A N U D A C I O N 
D E L A S HOSTILIDADES 
E n caso de fracasar las negociacio-
nes de paz, el mariscal Oyama ataca-
r á inmediatamente al e jé rc i to ruso, y 
se l i b r a r á una batalla mayor que to-
das las que se han dado hasta el pre-
sente, por el n ú m e r o de hombres que 
t o m a r á n parte en ella, laieutensión de 
terreno que ocupan sus l íneas , y las 
consecuencias que han necesariamen-
te de originarse de ella. 
LOS JAPONESES PREPARADOS 
L a Prensa Asociada ha sido infor-
mada de que han sido ejecutados to-
dos loa planes preliminares del ma-
riscal Oyama; los cinco e jérc i tos que 
tiene á su mando ocupan las posicio-
nes que les han sido previamente de-
signadas y aguardan solamente la 
orden de avanzar para asaltar s imul-
t á n e a m e n t e y por cinco lados d is t in -
tos, las fortificaciones y trincheras 
d e t r á s de las cuales el ejérci to del ge-
neral L iv ien i tch espera el ataque. 
L L E G A D A D E V A P O R 
Nueva Tork , Agosto 12.—Proce-
dente de puertos de Cuba, ha llegado 
hoy á este el vapor americano 3ra-
tanzas. 
m m s _ m m m 
Serv i c io de l a P r ensa Asoc iada 
PROLONGA DO T I !' REMOTO 
Hong-Kong, Mayo 13.—Los habi-
tantes de Macao es l án bajo el domi -
nio de un fuerte pá;i¡c.i y abandonan 
aquella ciudad por miles, h . ib íéndo-
m m m d í a s 
c o n c o r t i n a de E s c r i t o r i o s 
a l a m b r e . 
E s c r i t o r i o s n l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o T D e - W e r m c k e " 
Todos l o s E s c r i t o r i o s e s t á n 
f o r r a d o s aba jo c o n m e t a l p a r a 
q u e n o e n t r e n l i c l i o s . 
CSáMFION & PASCUAL 
O B I S P O 1 0 1 . : 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 18 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.3i4. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-iaterós, 104. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento panel comercial, 60 d^v., 
4 á 4.1 {2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á. $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-75. 
Cambios sobre París, 60 dpr. banque-
ros á 5 francosJ17.1|8 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, & 95. 
Centrifugasen plaza, 4.1(8 á 4.5¡32 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.25{32 cts. 
Mascabado, en plaza,3. Ii2 4 3.17i32 cts. 
Azúcar de m i e l , en plaza, 3.1 [4 á 
3.9(32 cts. 
Manteca del Otfste, en tercerolas, $8.15. 
Harina, patente Minnesota, á $5.76, 
Londres, Agosto 19 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á l l « . 6¡i. 
Mascabado, 10í. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿en t rega ren 80días) 10*. 0.3i4<i. 
Consolidados ex-interés, 90.1i8. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92. 
Par í s . Agosto I t 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos, 
72 céntimos. 
O F I C I A L 
E D I C T O 
m m i de i s m de í 
NEGOCÍADO DE AYUNTAMIENTO. 
P L U M A S D E A G U A . 
Segundo tr imestre de 1905. 
U L T I M O A V I S O . 
Se hace saber á los concesionarloa de plumas 
de agua, que, vencú.o el plazo que se les* coa-
cedió, según anuncio publicado con fecha 21 
de Janio último, para el pago sin recargo de 
los recibos dol 2í Trimestre de 1̂ 03, se les re-
miten las papeletas de aviso prevenidas, por 
conducto de los inquilinos, 4 fin de que con-
ourran á satisfacer sus adeudos á las Cajas del 
Establecimiento, calle de Aguiar números 81 
y S3, de diez de la mauaua á tres de la tarde, 
©n el término de tres días hábiles, qn'«erml-
narán el dia 15 del presente mes; advii f endo-
lei que desde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan inenrsos los que no hayan lle-
nado ese requisito, en el recargo del cinco por 
ciento sobre el importe total dal recibo, á vir-
tud de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo de 1892. 
Habana 4 de Agosto de 1905.—El Director, 
L Poliedo.—Publíquese: El Alcalde Munici 
pal, E. Bonachea. c 1516 10-5 
S ^ c e i t a j H e r e a n t t L 
A.ap8CuO da l a f i a z a 
Agosto 1S de 1905. 
Azúcares.—X pesar de haberse anuncia-
do de Londres una nueva baja en el pre-
cio del azúcar de remolacha, continúa 
prevaleciendo mucha firmeza en los Es-
tados Unidos por el producto de la caña; 
pero debido á pretensiones más elevadas 
de los tenedores, las operaciones son de 
escasa importancia y aunque quieto, 
nuestro mercado cierra muy sostenido. 
Hoy se han dado á conocer solamente 
las dos ventas que reseñamos á continua-
ción: 
7.500 sic. cenf. pol. 93 á 5 rls. arroba, 
Cárdenas 
2.700 ŝ c. cenf. pol. 94|95 de 5.1(4 á 
5i35 rls. arroba. Matanzas 
Cambios.— Cierra el mercado con de-
manda moderada y sin variación en las 
coti zaciones. 
S I T O O R S » 
<-ot.jwimos: 
Conaeroio Banquero! 
PUERTO DEJLA. HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 12: 
De Tnmpa, en 2 días vap. amer. Fanita, cap. 
Thompson, tonds. 432 con ganado á Lyke a 
y Huo. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Delaware (B. W,) vapor noruego Egda, por 
L. V. Placé. 
Delaware (B. W.) vp. iug. Pal atenía, por Bri-
dat, Montros y Up. 
Elleemere (viaMariel) ba-ca sueca Qlenlara, 
por L. V. Placé. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martín 
Saenz, por Máseos, Hní>. y Cp. 
Delaware fB. W.) vp. ngo. Leaader, por Luis 
V. Placé. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
Delaware (B. W.) vap ings. Craigronald, por 
L. V. Placé. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés La Nor-
mandie, por Bridat, M. y Ca. 
Veracruz, vap, esp. Montevideo, por M. Ota-
duy. 
N. York, vp. amer. Esperanza; por Zaido y C; 
Veracrnz y escalas, vp. amer. Yucatán, por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleáns, vap. amer. Excelsior, por M, B. 
Kingabiery. 
Delaware (B, W.) vp. ings. Irisbrook, por L. 
V. Placé. 
/ O - - . ^ _ / « A . és eí au tomóvi l do gasolina con magrueto, ún ico que se sra-
« ^ ^ ^ / ^ ( W / ^ i ^ ^ ' z » la Rcpúl)li( ; i . e 
¿f^ sube las lomaN nií jor que ninguno del mundo. 
#>ii>a>fc*«Mi^ft J [ - / « . Pl'eííü,it< se a los l>oseedoPes por su resultado. 
1,0 ^ara, l l iz! l Sl, ^ " b o agente y lo entrega des-^ m ^ i r m i r g f B U m f p u e s de probado. 
G e r m á n S. L O P E Z , N e p t u n o 1 3 2 . T e l é f . 1 7 0 1 . Pifiase C a t á l o g o 
Londres 8 drv , 20.1x4 21. 
•«GOdrv . Ií).5i8 20.1^ 
París, 8drv . 6.1|4 7. 
Hamburero, 8 dfv . 4.1 {4 5. 
Estados ünidos 8 d(v 9.3[4 10,li2 
Espafía, s; piasa y 
«antidad 8 drv. 19.3 [4 19. 
Dto. panel coineroiai 8 á ID anual. 
Monedas ¿.«¿r/vt/*''"*.—Se eofcUan hoy 
como sigrue: 
Oreen baoks 9 7 [8 á 10. 
Plata anaertcaaa 
Plata ogpaflola 7 9 . 7 f t 80 
Valores y iloo»ori««—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Banco Español á 114.7i8. 
50 „ „ „ á l l 4 . 
50 „ „ „ á l l 8 . 
e l m á s s egu ro , e l m e j o r obse r -
v a d o y se g a r a n t i z a . T r a s l a d o 
á l o s m o t o r i s t a s y e m p l e a d o s 
q u e n e c e s i t e n h o r a fija. A $ 4 
o r o , e n c a s a d e 
J , B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
0-1528 Om-ia A 
G O I M ) D E C O M D O i S 
C O I I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
luqieroi Coaercw 
P.S P Londres, adir 21 „ 80 div 20)4 
Parí», 8 div „ 7 
Hamburgo. 3 drv 5 
60 dir 
EutedoB Unidos, 8 d r̂ 10>¿ 
Bepafia n\ plaza y cantidad, 
Sdrv 19 
Dasenento panel comercial 8 
MONEDAS Comp, 
Oreenbacks 9Já 
Plata española _ 79% 
AZUCARES 
Asficar cent-ffuga de guarapo, polarización 
W 5 5fl6 ra. 
Id. de miel polarización 89. 3 11il6 ra. 
Habana. Agosto 12 de 1905—£1 Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfasto. 
19^ P8 D 
10 p, anua 
Vond 
80 P Í 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLBTEB DEL BANCO BisPAROL. del« Ul« 
de Cuba contra oro 4% ralor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79% a 79% 




Empréstito de la República de 
Cuba 117% 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento l ! hipoteca 115% 
Obligaciones H ipo tecar las 
Ayuntamiento % 114 
Obligaciones Hip o te carias F. C. 
Cienfuegos á Vulaclaro. 
Id. J" Id. id ~ 











Id. 1! id. Gibara & Holguin.. 
Id. V. 8aa Cayetano á Vinales 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad del *> 
Habana 104% 105% 
Id. Compañía Gas Cabana..,, . N 
Bonos de la República de Coba 
emitidos en 18W5 y 1897 N 
Bonos 3* Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Beños Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
radonga N 
ACCIONES. 
Banco Bapafiol ds la Isla de onoa 113 113% 
Banco Agrícola. 65 sin 
Banco Nacional de Cuba 127 135 
Oompafiia de Ferrocarriles Uní* 
dos de la Habana j Almacenes 
de Regla (limitada)..M _ 187 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cárdenas y J acaro 159 
Oompafiia ds Caminos de Hierro 
de HataBaas á Sabanilla 135 




Compañía Cabana Central &Ui> 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones _ 
FerrocarrP de Gibara k Holraln-
Compañía Cabana as AInmbraao 
de Gas. 
Compelía ds Gas y Electricidad 
de Habas» -
Oompafiia del Dique Flotante...... 
Bed TeietOnioa de la HaDana. ..... 
Nne?a P&brioa do Hielo 
•al 
Habana.. 
Compañía de Construcciones. Re-







3r S o c i & t o d l e s . 
m \ i m i de m m m 
Y COÍíSTKUC CION OS 
fiüABDIi 
M E R C A D E R E S 
Vd 
^ 2 . - H A B A NA. 
mañana. Si quiere d . hacerse rico 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A.N 
El G U A R D I A N devolverá á V d . sus 
ahorros en «u día acumulados cou ga-
nancias. 
El G U A R D I A N le ofrece íl V d . só-
lidas garantías cor. sus numerosas hipo-
tecas en ladudafl de ia ÍTabana y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar un certifteado dé el GUAR-
D I A N . 
El G U A R D I A N es'el corresponsal del 
Banco de Lóndreé y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en concepto 
de amortizaciones más de $22i:0()0. 
Activo seeríin balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M . 
C 1437 1 ag 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
C á r d e m i s y J ó c a r o 
S£OBKTARIA 
Dividendo r ú m e r o 4 6 . - 2 repar to 
La Directiv* ha acordado que de lag 
utilidades líquidas obtenidas en el año 
social terminaoo *B 30 de Junio último, 
se distribuya á los señores Accionistas 
que lo sean en esta fecha, un dividendo de 
3 p § en oro espafiol ó francés, pudiendo 
aquellos ocurrir por sus respectivas cuo-
tas desde el 21 del actual, a la Tesorería 
de la Empresa, Reina número 53, de l i á 
3, 6 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso, y que ae apli-
que al fondo de prolongaciones ei resto de 
las utilidades que resultan, ascendente á 
$290,404-86 oro espafiol. 
Habana, Agosto 7 de 1905.—El Secre-
tario, Francisco de la Cerra. 
c 1507 12-8 
E L 
A ^ l & C Z O I X T - A - O I O r ^ T A 3Ls I D 3 5 3 C ' X J i O . A . 
D E P O S I T A R I O DEL» OOB1EKNO D E LA R E P U B L I C A D E C U B A 
C A P I T A L $ 5 ,000,000.00 
A C T I V O EN C U B A . . 810 ,000 ,000 .00 
O F I C I N A P R I N C I P A L CUÜA 27, H A B A N A 
SUCURSALES: 
Galiano 84 '-tabana 
S A N T I A G O 
01 EN FUEGOS 
M A T A N Z A S 
( A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
SAGU A LA G R A N D E 
P I N A R I>F:L R I O 
C A I B A K I E N 
G C A N T A N A M O 
SANTA C L A R A 
C A M A G Ü E Y 
John G. Carlisle 
«José Mí Berr iz 
«Tules S. Bache 
M . Luciano D í a z 
o 1443 
DIRECTORIOS 
J o s é A . Gonzá lez Lanuza 
Ignacio Nuzabal 
r' iorvald C. Culniell 
Edmuml G. V^ughan 
TV. A. Merchaut 
Manuel Silvrdra 
Pedo Gómez. Mena 
Samuel M . Jarvia 
W m . I . Buchauan 
l a» 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
Xa C5 1 Ó 3CL t o c S t e t 
B O Y A L A S O C H O : 
A las nueve: 
11496 
E L H O M B R E - D I O S . 
L a s B o m b e r a s . 
8A 
Asociación de Propietarios, 
Industriales y Vecinos del Vedado y 
P r í n c i p e 
De orden del 8r. Presidente cito & los seño-
res asociados á la junta general que ba de te-
ner efecto el próximo lunes, día 14 del corrien-
te mes, á las ocho de la noche, en los salones 
de la Sociedad del Vedado, calle 9 esquina á B 
y en la cual deberán resolverse importantes 
asantes, así como 4 olecoión de naeva Directi-
va.—Habana 7 de Agosto d» 1905.—El becreta-
rio, Ldo. José J. Ü'Farrill y Morales. 
' 11451 3d-ll lt-14 
96 
109 115 
Habana 13 ds Agoste d« IMS. 
" E l I r i s " 
C O M P A R I A d e s e g u r o s m u t u o s 
C O N T R A I N C E N D I O S 
E s M M a en la Mana, el año 1855 
£8 LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a&o» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
¿as ta hoy 5 38.836.338.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das baeta la fecha...S 1,560,453-66 
Asegura casas de mamposterlaexteriormsn 
te, con tabiquería interior de manipostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia & 82>¿ centavos por 100 
anual. 
Cacas de mampoeterfa cubiertas con tejas, 
{)lzarra, metal ó aaperto y aunque no tengan oe pisos de madera, habitada solamente por 
familia 4 40 centavos por 100 anual 
Casas de tabla 6 embarrado, con techos de 
tejas, pitarti, metal ó arbesto y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitada solamen-
te por familia á 47>¿ cts. por 100. 
Casas de tabla con techos de tejas de lo mis-
mo, habitadas uolameate por familia á 55 cen-
tayn? por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12? que paga |1.40 por 100 
oro espafiol anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
ediñeio. Habana 66, esq. á Empedrado. 
Habana 1! Agosto de 1905. 
01131 26-1 as 
R E M A T E O E T I N O T J A B O N 
El Jueves 17 del presente mes & Iss 2 p. m. 
se venderán en los Almacenes de San José y al 
mejor postor, en lotes 6 en totalidad, 180 cuar-
terolas y 10 pipas de vico ranoiete, tipo aiella 
y 10 oajas jabón de Mallorca, cuyos efectos 
pueden examinarse en diohos Almacenes don-
de están depositados. 
El remate lo llvará á cabo el Banco Nacio-
nal de Cuba, oor cnenta del Banco Hispano 
Americano de Madrid, reservándose aquel el 
derecho de rechazar las proposiciones que á su 
juicio no sean aceptables. 
OI 508 6-8 
C O M P R A - V E N T A I P I G N O R A C I O N 
da todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta olndad. 
Dedica su preferente atención y BU trabajo 
desde 1886 i este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
J o a q u í n Puntonet , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Bn la Bolsa: 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: Bol' 
sa Privada 11471 26-7 A 
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R E I N A 69, de A , Suá rez 
Especial para retratos al Platino y confee-
elén de TARJETA-S POSTALES, VISTAS, 
ALBUMB y 80ÜVENIRS genainamente CU-
BANOS ha establecido una sub-agencia en la 
Peletería "EL PASEO," Obispo «áns. 57. es-
quina á Aguiar, y Otra en el kiosco de tabacos, 
cigarros, etc., '!LA CUEyA," de ^ Bantaj 
16^firente á la ' Catedral, en los portal^ d«l 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a de l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
J í í , typmann de C o * 
( B A N Q U E R O S ) 
C.R35 TS—lSMy 
AVISO A l PUBLICO. 
1A Empresa de Omnibus LA UNION de la 
Habana, Electric Bailway Co. saca á pública 
subasta todos los caballos que existen en di-
cha Empresa, por haberlos sustituido con ga-
nado mular, cuya subasta tendrá eiecto el do-
mingo 13 del corriente de 12 á 4 de la tarde en 
el local que ocupaba antiguamente los Omni-
bus del Carmelo, frente al paradero de los 
tranvías eléctricos. 
Xa Advúnisiracxdn. 
c 1495 9-5 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
lan tos modernos y las a l q u i l a m o s 
para gua rda r valores de todas 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c i n a daremos todoa 
l o s deta l les que se deseen. 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 0 
N * C E L A T S Y C O M P 
2 D I A M I O ' U E ' I L A ^ M A M I N A — f i ü e i f i n d e l a m a ñ a n a . — A g o s t o 1 3 a e Í S O D . 
P O R L O Q U E V A L G A 
D e s p u é s de haber s u b i d o l a 
t e m p e r a t u r a p o l í t i c a casi a l p u n -
t o de e b u l l i c i ó n , parece que h a 
descendido a lgunos grados para 
b i e n de l p a í s , h a r t o agobiado y-a 
por el ca lor a t m o s f é r i c o . Se ha-
b l a do avenencias que m o d e r e n 
e l e n c a r n i z a m i e n t o de las luchas 
de b a n d e r í a , y y a se h a ced ido 
a lgo , puesto que se h a de sv i r t ua -
d o l a especie, m á s efectista que 
a l a r m a n t e , de l a desobediencia á 
las decisiones d e l T r i b u n a l Su-
p r e m o . 
Sobre l a base de acatar los fa-
l l o s de los t r i b u n a l e s de j u s t i c i a 
y de poner á salvo e l p r i n c i p i o 
de a u t o r i d a d , n o s ó l o en obse-
q u i o de los que ahora g o b i e r n a n , 
e ino a d e m á s en b i e n de los que 
g o b i e r n e n m a ñ a n a , se p o d r í a , 
r e a l m e n t e , aceptar u n acuerdo ra-
zonable que mi t igase a l g ú n t a n t o 
e l a r d o r — l a i n c u l t u r a , s e r í a m á s 
e x a c t o — d e l bregar p o l í t i c o ; pues 
a u n q u e por l a senda e m p r e n d i d a 
n o se l l egue á la r e v o l u c i ó n , para 
l a c u a l no hay a m b i e n t e , s i em-
p r e las v io lenc ias de lenguaje , las 
amenazas con m a r c h a m o electo-
r a l , y los anunc ios , n o c r e í d o s , 
pe ro i n t e n c i o n a l m e n t e p ropa la -
dos, de revuel tas y d e s ó r d e n e s , 
causan i n q u i e t u d en e l p a í s y á 
veces pe r j ud i can su c r é d i t o y su 
b u e n n o m b r e . 
Pe ro esa c o n c i l i a c i ó n r e l a t i v a , 
e n c a m i n a d a á b o r r a r las asperezas 
de las re laciones p o l í t i c a s , n o h a 
de l i m i t a r s e á p e d i r a l G o b i e r n o 
que desista de o r d e n a r vis i tas de 
i n s p e c c i ó n á t a l ó c u a l A y u n t a -
m i e n t o , s ino que a d e m á s debiera 
extenderse á e v i t a r en l o pos ib le 
los excesos de pa labra , las i n j u -
r ias r epu l s ivas y los groseros d i c -
t e r ios de que suelen a t i b o r r a r sus 
L A M P A R A S S E B R O N C E 
m o d e r n i s t a s p a r a gas y l u z 
e l é c t r i c a , i m i t a n d o rosales, m a -
l a n g a s y p a r r a s . G r a n d e y co-
l o s a l s u r t i d o , t o d o d e l m e j o r 
g u s t o . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56. 
0-1526 Om-12 A 
discursos los m á s de los oradores 
de m i t i n y a lgunos p e r i ó d i c o s , 
m u y pocos, d i c h o sea en h o n o r 
de la clase. 
B i e n e s t á que n o se haga u n 
a r m a p o l í t i c a de las vis i tas de 
i n s p e c c i ó n á los A y u n t a m i e n t o s , 
conve r t idos , por desgracia, en n i -
dos de c o r r u p c i ó n y cac iqu i smo; 
pero m á s i m p o r t a n t e aun que sal-
va r esos M u n i c i p i o s de hac ienda 
e m p e ñ a d a , cuando n o d i l a p i d a -
da, es i m p e d i r que :las luchas de 
p a r t i d o se c o n v i e r t a n en escuela 
de rencores y de odios , y en 
aprendizaje de i n d i s c i p l i n a de-
m o l e d o r a de todo l o que s i g n i f i -
que o r d e n y a u t o r i d a d . 
N o es preciso recordar e l per-
n ic ioso e j e m p l o que h a dado l a 
C á m a r a de Representantes, en 
cuyo r ec in to , donde t o d o debiera 
ser aus te r idad y respeto, se han 
o ido los ca l i f i ca t ivos m á s i n j u -
riosos y torpes d i r i g i d o s c o n t r a 
e l Jefe d e l Estado. E n los m i -
t i n s d o n d e se desborda l a o r a to -
r i a p o p u l a r , suele vaciarse t o d o 
el l é x i c o t a b e r n a r i o y m a l o l i e n -
te, con g r a n regoci jo de la m u -
c h e d u m b r e , que corea las des-
vergonzadas arengas con chistes 
de su a t roz r epe r to r io ; y a u n en 
r eun iones de m á s a l t u r a , l a v i o -
l enc ia en l a e x p r e s i ó n h a sido 
tan ta , en ocasiones, que l a m u l t i -
t u d , exa l t ada y enardec ida , h a 
sa l ido t u m u l t u o s a m e n t e d e l l o -
cal , en busca de sus adversar ios , 
para i n s u l t a r l o s y agred i r los . 
E n ca r t a de Remed ios , que 
acabamos de r e c i b i r , se nos ha -
b l a d e l m a l efecto que causan en 
aque l l a r i c a j u r i s d i c c i ó n los des-
p lan tes inconceb ib les de los que 
copiosamente desbar ran en l a 
i n f e l i z t r i b u n a p o l í t i c a . A l a 
G u a r d i a R u r a l , en c u y o p r e s t i -
g io todos d e b í a m o s estar i n t e r e -
sados, se l a mo te j a c o n las m á s 
soeces y bajas expresiones. A j e -
fes r e v o l u c i o n a r i o s in t achab les 
y d i s t i n g u i d í s i m o s , pe ro que m i -
l i t a n en e l opuesto bando , se les 
i n j u r i a de m a n e r a i n d i g n a , s in 
que se respete l a s a n t i d a d de su 
hogar . P e r d i d a l a cabeza y m a -
leado e l s en t ido m o r a l en esta 
p u g n a que t i ene t o d a l a c r u e l -
d a d salvaje de l a l u c h a po r l a 
ex i s t enc ia , se apela, pa ra h e r i r , 
á todos los recursos, y n o se re-
t rocede n i an te l a h o n r a de u n a 
f a m i l i a n i an te l a v i r t u d de u n a 
pobre y d é b i l m u j e r . 
: S i en v i r t u d de l a i n t e l i g e n c i a 
propues ta , 6 al menos t í m i d a -
m e n t e apun tada , po r los jefes d e l 
f u s ion i smo , se pudiese a t enua r 
esa f e roc idad de l a c o n t i e n d a 
p o l í t i c a , b i e n h a r í a e l p a r t i d o 
m o d e r a d o en ceder p o r su par te 
l o que fuese pos ib le y razona-
ble, para i m p e d i r que rec iba es-
te pueb lo , en vez de l a educa-
c i ó n austera que d e m a n d a el 
e je rc ic io de la v i d a i n d e p e n d i e n -
te, la r u i n e n s e ñ a n z a de l a i n -
s u b o r d i n a c i ó n y de l a f a l t a de 
respeto e r ig idas en s is tema y 
s o b r e p o n i é n d o s e á t o d a n o c i ó n 
de a u t o r i d a d , deber y p a t r i o -
t i s m o . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d i 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 3 7 ^ a l t o s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
D E S D E W M f f l S M 
6 de Agosto. 
Hemos estado á dos pulgadas de un 
conflicto. A bordo del yate Mayjlower, 
el Presidente Roosevelt tenía que dar 
de comer, de beber y de fumar á los 
plenipotenciarios rusos y japoneses.— 
¿Cómo colocarlos en la mesa, sin que 
nnos ú otros resnltasen lesionados, ante 
la etiqueta! A los japoneses, el Presi-
dente los había recibido primero, por-
que llegaron primero á los Estados Uni -
dos. Por esto ¿habría, que darles en la 
mesa los puestos de honor! Y, si se les 
daban á los rusos ¿no reclamarían los 
japoneses, fundándose en que habían 
madrugado más y, por supuesto, gana-
do las batallas de Liao-Yangy de Muk-
den? 
Según parece, en el protocolo ameri-
cano no había precedentes; y Mr. Eoo-
serelt, con ser tan intrépido, no se atre-
vía á crear uno. La solución ha sido 
sencilla y práct ica y ultra-americana. 
Si el Presidente hubiera obsequiado á 
los negociadores con un almuerzo clási-
co á la francesa, hubiese habido que 
sentarlos con arreglo á un orden ritua-
lístico, y protocolar. Paes los ha i n v i -
tado á uu lunch á la americana, Á lo 
que se llama uu lunch informal, en que 
cada cual se sirve de pie y se sienta 
lejos de la mesa, 6 no se sienta. 
Y, así, no ha habido conflicto, los 
Estados Unidos no tendrán guerra con 
el Japón, ó con Rusia. Los plenipoten-
ciarios han sido fotografiados en la Cá-
mara del Mayjlower, en compañía del 
Presidente; y por cierto que los ¡pAoíoa 
han salido muy mal, pues Presidente y 
plenipotenciarios parecen unos carbo-
neros. Y , á estas horas, los rusos en el 
Mayjlower y los japoneses en el Bolphin 
navegan hacia Portsmonth. All í man-
da el almirante Mead, jefe del arsenal. 
Ha publicado un bando severo y ha re-
forzado las centinelas para impedir que 
gente ext raña entre en aquel estableci-
miento naval mientras dure la Confe-
rencia. 
De ella ¿saldrá la paz? En Londres, 
se sigue creyendo que sí y la Bolsa se 
muestra firme. All í ha sido acogido, 
como verosímil, el rumor de que Rusia 
se propone hacer un emprést i to en los 
Estados Unidos; y esto se interpreta 
en contra de la continuación de la gue-
rra, porque se supone que, para seguir 
peleando, aquí no se le prestar ía dine-
ro al emperador Nicolás. Hasta ahora, 
el mercado americano no ha tomado 
mucho papel ruso. 
En 1901, se colocó en el Oeste un 
millón de pesos del emprésti to, á 4 por 
ciento, del ferrocarril ruso de Wladi -
kawkas. Algunas compañías de segu-
ros, entre ellas la New York Life, tie-
nen nnos 12 millones de pesos, entre 
deuda del gobierno ruso y acciones de 
líneas férreas, que forman parte de la 
reserva de esas constituciones. Pero, 
en las grandes emisiones, lanzadas en 
estos últ imos veinte años, no han mor-
dido los capitalistas americanos. 
iQuerrán morder, ahora? Si se va á 
la paz, un emprésti to ruso tendrá éxito 
internacional; esto es, lo subscribirán 
toda» las grandes naciones financieras, 
si bien Inglaterra en menor dósis que 
Alemania ó Francia; y en ese caso, es 
posible que, también, los Estados Uni-
dos se pongan en fila y compren. 
Mientras en Londres se vaticina que 
la Conferencia no fracasará, en San Pe-
tersburgo, según los despachos del 8unt 
de Nueva York, la opinión, así la ofi-
cial como la de los gobernados, prevé 
que en Portsmonth no se hará la paz. 
Los rusos no se consideran vencidos y, 
por esto, no admiten que deban com-
prar la paz por medio de una indemni-
zación; si se acaba la guerra, porque á 
los dos beligerantes les conviene no se-
guir desangrándose, tanto mejor para 
ambos; pero si Rusia ha de pagar por 
la paz, le tendrá más cuenta gastar ese 
dinero en prolongar la lucha hasta lo-
grar alguna victoria. 
Tal es, según el corresponsal del 
Sun, el estado de ánimo que allí existe. 
Hasta ahora, ha habido desacuerdos 
entre el país y el gobierno; ahora, si el 
Czar se niega á la indemnización, el 
país entero lo apoyará "por primera 
vez—dice el despacho—desde que co-
menzó la guerra". 
Y es lo curioso que no se manifiesta 
mala voluntad hacia el Japón. Hay 
quienes quieren la alianza con él; por 
ejemplo, el periódico el Slovo, el cual 
dice: **Si pagamos una indemnización, 
vamos á la bancarrota. Necesitamos 
pa/, pero duradera; y la única sólida 
será la que se base en la alianza con 
los japoneses". 
Como he manifestado antes de hoy, 
hay bastantes probabilidades de que se 
haya llegado ya á un acuerdo y de que 
la Conferencia se l imito á darle he-
chura. 
X . Y. Z. 
Después de probar todos los otros rema-
dios es cuando más se agradece la efica-
cia RADIC1L del Digestifo Mojarrieta, 
cuya superioridad está umversalmente 
confirmada para curar las enfermedades 
del estómago y del intestino. 
L A P R E N S A 
" A y e r n o p u d o celebrar s e s i ó n 
e l Senado po r f a l t a de quorum". 
' 'Consejo P r o v i n c i a l . S in quo-
rum." 
" E n el A y u n t a m i e n t o . S i n quo-
rum." 
Saludemos esta t r i p l e n o t i c i a 
con t r i p l e sa lva de aplausos. 
Y que t rabaje e l N u n c i o . 
E l Sr. Bonachea h a hecho sa-
be r a l p ú b l i c o , p o r decreto, que 
l a m i t a d m á s u n o de v e i n t i c i n c o 
son catorce y n o trece, porque si 
fue ran 13 f a l t a r í a u n m e d i o . 
Pues n o h a y a c u e s t i ó n : e l me-
d i o que f a l t a l o p o n d r e m o s no-
sotros. 
T o d o es p re fe r ib l e á que se d i -
ga p o r a h í que e l g o b i e r n o s u m a 
quebrados . 
D e E l Mundo: 
Según nuestros informes se procede-
rá en la próxima semana á una nueva 
elección de alcalde. 
Con antelación se harán efectivas las 
suspensiones de concejales de que se ha 
venido hablando durante estos últimos 
días. 
B u e n o ; pero eso se h a r á , s i em-
pre que antes se declare l a H a b a -
na en estado de s i t i o . 
L o cua l n o h a de suceder po r -
que, s e g ú n E l Nuevo País, " a q u í 
n o v a á pasar nada . " 
P o r l o d e m á s , l o que a n u n c i a 
E l Mundo s ó l o l o h a c í a n en Cuba 
los Capi tanes generales por me 
d i o de decretos que s o l í a n comen 
zar a s í : " E n v i s t a de las Jaculta 
des extraordiñarían que m e e s t á n 
con fe r i da s " . . . Á 
E t ciera. ¿ 
N i n g u n o de los p e r i ó d i c o s de 
l a m a ñ a n a e m i t e j u i c i o acerca 
de l velo d e l Sr. Bonachea á la 
e l e c c i ó n d e l Sr. Nodarse ; n i s i -
q u i e r a E l Liberal. 
" S e ñ a l e s son de j u i c i o 
el que n i n g u n o lo t i e n e " . . . I 
Y es que todos d e b i e r o n que-
darse pasmados y sobrecogidos 
de la h a b i l i d a d con que e l go-
b i e r n o resuelve los p rob lemas 
m á s d i f í c i l e s . 
Y u n o de los p rob lemas m á s 
d i f í c i l e s era sacar a l Sr. Nodarse 
de su escondr i jo . 
Y a debe estar en f r a n q u í a . 
¿ P a r a q u é ? 
Este es o t r o p r o b l e m a . 
* * 
Sobre e l asunto de l a A l c a l d í a 
d ice E l Liberal: 
Se ha elegido legalmente á un alcal-
de, y en vez de cumplirse lo que la L e j 
ordena, dar posesión al elegido, se ce-
lebran cabildeos que preside eí propio 
don Tomás, para ver qué es lo que más 
conviene á los personales intereses da 
los que en ellos toman parte. Don To-
más acepta, bueno ó malo, legal ó no, 
todo lo que le propone Emilio Núfiez, 
porque éste le ofrece en cambio, los 
comproraiaarios de la Provincia. Mén-
dez Capote, á quien le importa un ar-
dite su Partido, sigue á Don Tomás y, 
como éste, acepta las promesas n u ñ i z -
tas, porque con ellas están colmados 
por ahora los fines personales que per-
sigue. Pero Freyre, que tiene sus na-
turales aspiraciones, que no sen comu-
nes á las de don Tomás y de Méndez, 
y que lleva en sí el lastre de una gran 
parte de la juventud de su partido, 
exije algo más que lo que á aquellos 
conviene, y entiende qne para su ga-
rant ía necesita una prenda de más res-
ponsabilidad qne un Bonachea en la 
Alcaldía de la Habana. 
Mientras esto se discute, mientras 
luchan tan encontrados intereses, en 
tanto no se arranca una renuncia me- I 
diante el incorrecto ofrecimiento, so 1 
conviene por ellos, en v i r tud de un pac- i 
to incalificable, que se retarde por to-
dos los medios posibles, el momento en 
que debft, segán la Ley, darse cumpli-
miento á la elección municipal. 
E n ese sue l to h a y var ios e r ro -
res. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Compapic Géiiérale Transatlantipe 
V A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
EL VAPOR FRANCES 
L A N O R M A N D I E 
Capitán VILLEAUMORA.S 
Saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R ? 
S T . N A Z A I R E 
el 15 de AGOSTO & las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sor. 
La carga se recibirá únicamente los días 12 y 
14 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
J i r i d a t , MonPMos y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35. 
11581 10-4 
C O M P A Ñ I A 
(Hamlrars Aierican Une) 
El nnevo y espléndido vapor correo alemíln 
A l l e m a n n i a 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 15 de AGOSTO de 1905. 
3?KEC10S 1>E P A S A J E 
lí 3í 
Para Veracroz $36 f 14 
Para Tampico $46 $ 18 
Viaje k Veracruz es 6 0 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I I B Ü T & R A S C H , 
BAN I G N A C I O 6 4 Apartado 730 
C 1402 9.5 A 
D E L C A N A D A A C U B A Y M E X I C O 
— DE — 
E L D E R D E M P S T E R & Co. 
lajo WQlraU eo» lo» gobitruoi del Cmdáy México 
Servicio regular entre los siguientes 
puertos: 
Aloutreal, 








D A H O M E Y 
saldrá de MONTREAL, vía Halifax y Nassau 
el 25 de Agosto, para la HABANA. 
Para fletes, pasaje y otros informes, d i r i -
girse á 
D A N I E L B A C O N 
M E R C A D E R E S 3 5 
«1617 25-10 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
(isla tapia < 
A N T E S D E 
A N T O i r i O L O P E Z 7 C? 
M o n t e v i d e o 
Cap i t án Oyarbide 
fflldré para Veracruz sobre el 16 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
7 S A N T A N D E R 
•ESI v a ^ p o i » 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n F e r n á n d e z 
Saldrá para 
C O R U Ñ A 
el 2C de AGOSTO á las cuatro de la tarde, lle-
vando la corrpsponoencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta* 
bsco Í ara dichos puertos. 
Becibc articar, caté y cacao en partidas á flo-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, GljCn, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga ee firmarán por el Con-
s ignava rio antes ae correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
I a correspondeneja solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
N O T A I** ao^lerte & los sefiores pasajeros 
xi \ j x JX eil ej mnciie la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Eantautarma dispuestos á conducir eipasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno. los días de salido 
deede las diez hasta las dos de la tarde. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las diez de la 
mafiana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-1 Jl 
de 
P I N I 1 L 0 S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
de Cádiz. 
El vapor espaflol 
3 F » I O i 
Capitán SUBIÑO, 
Saldrá de este puerto SOBRE el 25 de Agos 
to DIRECTO para los de 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cnlz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puerto» 
en SUR ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carea, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. *" 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
Ban José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos ¿t Ccu 
NOTA.-Este vapor no h a r á cuaren-
tena en n i n g ú n puerto de su i t inera-
rio . 
C 1501 |AS 
por el vapor a l e m á n 
A . U N T 1 3 E 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vap»r ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo qne lo hace muy apr o pósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y E A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
ROUTE 
C 1460 1 ag 
de Barcelona 
AVISO A L C O M E R C I O 
El vapor español 
M I G U E L G A L L A E T 
Recibe carga en Barcelona hasta el 30 de 
Agosto que saldrá para 
G i í a n t á n a m o , 
Manzani l lo , 
Cienfuegos 
y Habana 
Tocará además en 
Valencia , 
M á l a g a , 
Cádiz , 
C a ñ a r í a n , 
F u c r t o Rico , 
M a y a g i i e » , 
y Ponce. 
Habana 8 de Agosto de 1905. 
A ' Blanch y Cp. 
C1515 20-10 A 
entre 
L A H A B A N A 
N E W - O R L E A N S 
y vice-versa. 
Vapres palacio para pasajeros 
con cóiodas y amplias yentMas cámaras. 
Salidas de la Habana para N . Orlcans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N . Orloans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
PRECIOS 1>K PASAJES . 
De la Habana á New ©rleam y regrosó á la 
Habana en lí clase $ 35 
De la Habana á New Orlcans en lí clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3t clase 10 
Se expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de loe señores pasajeros se rece-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia, San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, <Sc. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
C1364 19 Jl 
V a p o r e s j í o s f e r o s j ) 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
Jfl vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá do Batabanó, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros 
qne salo de la estación de Villaauera á las 2 
y 40 de la tarde, para 
Coioma. 
Punta de Cartas, 
B a i l é n y 
Cor tés , 
saliendo de este Gltimo punto todos los MIER-
COLES y los SABADOS ¿ las 8 de la maña-
na, para llegar á Batabanó los días siguiomes 
la amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanneva. 
Fara mas Informes, acedase fi la Compañía 
Z U L Ü E T A 10 (bajos) 
C1290 78-1 Jl 
J . ( U U , ) 
C I E N F U E G O S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Julio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegoa, Casilda, Tunai , 








2 Vapor Joseflta. 
Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita 
Reina de ios Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita. 
Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos da la tarde de los martes, por la 
Estación de Villanueva. 
Los vapores que salen loa domingos recibirán carga hasta el viernes & las 4 do la tarde 
por la Estación de Villanueva, 
T> xIí)8s?^ore8Pa,aaJeros<iao tomen pasaje para los vapores de esta Empresa que talan da 
Batabano los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso qne saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocho de la noche do dicho día. 
El tren para el vapor do los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
U^A ParUr también del día 14 de Mayo, loa billetes de pasaje para toaos nuestros vapores de -
bcran tomarse preolsamento en las Agencias da esti Emoresa en la Habana y Batabanó y loa 
?f!!rJlri>Via,? «0 Presenfcen 4 bordo sin tener el correspondiente biUete, pagarán aa pasaje con el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta lai cinco d» la tarde del día de salida. 
cíaw informoa ^^ f1"» 6 !• Agonoia de la Bmpraaa, OBISPO 30. 
< 1J1 
D E 
S O B R I N O S D E S E R R E R A 
8. en C. 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Todos los d o r á p á las ta del día. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pw?ajeen V | 7-00 
Id. en 3! I 3-80 
Víveres, ferretería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0-50 
De Habana á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí fl0-39 
Id. en 3f | ó-39 
Víveres, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía. 0-50 
T A B A C O 
De Ca iba r i én y Sag-na ú Habanaf 20 
centavos tercio. 
£1 carburo paga como mercancía 
CONSIGNATARIOS: 
G a l b á n y Cornp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Ca iba r i én . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e A G O S T O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r S A N J Ü A N 
D í a 15, á las 5 de l a ta rde . 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar i , Baracoa, G u a n t á u a m o 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A . 
D í a 20, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de Tú ñ a m o . Baracoa, G u a n t á -
ñan lo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta t o c a r á a d e m ú s en 
Puer to Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25, á las 5 de l a ta rde . 
Par a Nuevitas, Puer to Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a m o 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
D í a 30, á las 5 de l a t a rde . 
Para Nuevitas, Gibara, Vi ta , Samií, 
B a ñ e s , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s en Puerto 
Padre. 
En QUAUTA-NAMO. 
Loi vapores de loe dias 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 8. 20 y 
25 al de Boquerón. 
CAJIGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Para müs informes dirigirte á Ion armadoras 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
0 1205 78-1? Jl. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C o m o . 
106, Ayuia r , IOS, eaqamct 
& A m a r a uro* 
Hacen pago» por elcanie. tacilitan 
cartas de c réd i to y girau letn*) | 
acor ia y tarara vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracroa 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham burgo, Romia 
Ñipóles, Miian, Géuova, Marsella, Havre, La 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, ToulouaJ 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc., a$ 
como sobre toda las capitales y provincia do 
KspaúH é islas Canarias. 
c361 156-14 Pb 
J. BáLCEUS 7 ( M R 
(S. en O 
Hacen pagos por el cable y giran letrai á c3r 
ta y larga vista sobre, New-York, Londres, P*. 
risy sobre todas laí capitales y pueblos de Els-
pana e islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Comp^Qia de Seguros contra 
nceudios. 
c 1202 156-1J1 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s . 
BANQUEROS. 
M E R C A D E t t K S . i f í . -HABAWA, 
Teléfono nfim. 70. Cables: "Ramonargaf 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DapSsitJf 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos é intereses.—PrSitanaos 
y Pignoración d© valores y frutos.—Coinpra y 
venta de valores páblicos é industrialei.— 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principales plazas ytambiéa 
sobre los pueblos de Úspaña, Islas Balearas y 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas de Crí-
dito. C-603 156m-l'; Ab 
8, O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E K C A D E K B 9 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, Ne^ 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Üibraltar, 
Bremen, Hamburgo, Paría, Havres, Nantei, 
Burdeos, Marcella, Cádiz. Lyon, México, VertT 
cruz, Sao Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Pa-
ma de Malí a, Ibisa, Mahony Santa Cruz d* 
Tenerife. 
sobre Maí .r.zrs. Cárdenas, Remedios, Sant* 
Clara,Cai inri' i . «Rfrüa la Grande, Trinidad» 
Cienfuegjs, Dancti Epiritus, Santiago de Cuba» 
Ciego de Avila. Mam a.iillo, Pinar de Rio, Gi* 
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
C 1204 V8 1J1 r 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas do crédito sobre 
New York, Filaaelfla, New Orleans, ban fran-
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona y de-
más capiUles y ciudades importantes de lo» 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. _ „ „ ,,• 
En combinación con los señores F. B. Hollina 
&Co de Nueva York, reciben órdenes parala 
fompraó ventade vaiores ó acciones cotiza-
ble"^ la Bolsa de ^ f i ^ í ^ S Í ^ 1 * 
cienes se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Ji , 
í i M l f l l í 
Banqueros.—Mercaderes '¿2. 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran letras á la vista sobre todos los B»nc3 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE. 
* " c 1205 78-1 Jl 
T O Á N C E S Y C O M E 
O B I S P O 19 Y 21 . 
Hace pagos por el cable, facilita oarUs de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sabrs 
las principales plazas de esta Isla y las ' i 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Biíi1 
Unidos, Méxieo, Argentina, Puerto Ri" • 
na, Japón y sobro todas las ciudades y 
de España, Islas Baleares, Canarias e I 
C 1211 
P r i m e r o , el que ee refiere á l a 
a c t i t u d de l Pres idente que hasta 
ahora es agenq, como t a l Pres i -
dente , á t odo l o q u e pasa. 
S g u n d o , el suponer que a l se-
ñ o r M é n d e z Capote l e i m p o r t a u n 
a r d i t e su p a r t i d o . 
L o que n o le i m p o r t a a l s e ñ o r 
M é n d e z Capote es e l e l emen to 
j o v e n de su p a r t i d o , e l c u a l e s t á 
d e m o s t r a n d o en esos m i t i n s de 
p ropaganda que sabe m á s de l o 
que le ha e n s e ñ a d o e l e l e m e n t o 
v ie jo . 
Y tercero, e l da r á en tender 
que se ha pensado ser iamente en 
p e d i r l a r e n u n c i a a l s e ñ o r N o -
darse. 
Eso n o fué m á s que u n a fór-
m u l a tras de l a c u a l nad ie h a b í a 
v i s t o m á s que e l hachazo que a l 
fin se d e s c a r g ó no sabemos si so-
bre e l pescuezo d e l s e ñ o r Nodarse 
so lamente 6 sobre e l c u e r p o d e l 
p a r t i d o moderado , d i v i d i é n d o l o 
©n dos. 
E l t i e m p o nos l o d i r á , g r a n 
de scub r ido r de i n c ó g n i t a s . 
H 0 3 ' debe celebrarse l a g r an 
m a n i f e s t a c i ó n de los c o m i t é s de 
b a r r i o de l p a r t i d o gobernan te a l 
B e ñ o r F r e y r e de A n d r a d e . 
H a b l a n d o de esa m a n i f e s t a c i ó n 
e s c r i b í a L a Discusión d e l v ie r -
nes: 
E l señor Freyre, representa, caracte-
rizadamente en el Gabinete del señor 
Estrada Palm», las tendencias y aspi-
raciones del Partido Moderado, y su 
gestión política, enérgica y afortunada 
responde perfectamente á las necesida-
des de la hora presente. Por eso se ex-
plica muy bien que los elementos mo-
derados de la Habana, se apresten á 
ofrecer un testimonio público y ruido-
so de simpaíía y adhesión al Secretario 
de Gobernación, blanco de los furiosos 
fttaques de los políticos radicales. 
' ' N o sé q u é te d iga , J u a n " . . . 
A h í t a m b i é n nos parece que 
h a y a l g ú n er ror . 
S i l a p o l í t i c a de l s e ñ o r F r e y r e 
de A n d r a d e es l a que responde á 
las necesidades de la ho ra pre-
sente, giendo él c o m o es d e c i d i d o 
p a r t i d a r i o de l a l e g a l i d a d de l a 
e l e c c i ó n de l s e ñ o r Nodarse , d i c h o 
se e s t á que las necesidades de l a 
h o r a presente n o r ec l amaban su 
a n u l a c i ó n por i l e g a l , ó n o h a y l ó -
g i ca en l a t i e r r a . 
Esa a n u l a c i ó n satisface s ó l o las 
necesidades de los s e ñ o r e s M é n -
dez Capote y N ú ñ e z , y por con-
s igu ien te ó h a y que buscar o t r o 
i n o t i v o á la m a n i f e s t a c i ó n para 
que encaje, ó debe entenderse 
que en vez de ser en h o n o r de l 
s e ñ o r F r e y r e , es en h o n o r d e l 
s e ñ o r N ú ñ e z . 
* 
O t r o e r ro r de L a D i s c u s i ó n con-
siste en dec i r que e l s e ñ o r F r e y r e 
de A n d r a d e es e l " b l a n c o de los 
furiosos ataques de los p o l í t i c o s 
rad ica les" . 
Eso fué u n a v e r d a d hasta hace 
pocos d í a s . 
Pe ro desde que se supo que e l 
s e ñ o r F r e y r e no mascaba d e l l ado 
d e l pac to N u ñ e z - M é n d e z Capote, 
los radicales "se r a j a r o n " y t r aen 
al s e ñ o r F r e y r e en p a l m i t a s y en 
c a m i n o de restablecer su p o p u -
l a r i d a d a n t i d i l u v i a n a en t re esos 
e lementos . 
N o h a y m á s que ve r ciertas 
notas discretas de L a LitcAa y de 
E l L i b e m l . 
•M He 
Esa c i r c u n s t a n c i a , puede, s i n 
embargo , que n o q u i t e esp lendor 
á la m a n i f e s t a c i ó n , si n o l l u e v e , 
pues a l escr ib i r estas l í n e a s , de 
v í s p e r a , e s t á t r o n a n d o . 
Porque , si l l u e v e , es i n d u d a -
ble que ó f reyr is tas ó capot is tas 
se m o j a n . 
E n u n d iscurso p r o n u n c i a d o e n 
M o r ó n d í a s pasados, d e c í a e l s e ñ o r 
don J o s é M i g u e l G ó m e z ; 
En estos días se me ha dicho que el 
Tribunal Supremo es un instrumento 
del Ejecutivo: no lo creo, no quiero 
creerlo. 
Ese alto Tribunal está compuesto de 
humbres dignos, de magistrados i n -
corruptibles, que están á cubierto de 
toda asechanza del Ejecutiro: s o n 
inviolables, ¿por qué hemos de dudar 
de ellos! Yo tengo una fe ciega en la 
dicha y en la ventura de mi pueblo: 
no puedo creer que todo esté podrido 
y todos sean malos. Confiemos y espe 
remos. 
Cosa m u y d i s t i n t a es esa de l o 
que a p a r e c i ó en l a i n t e r v i e w 
celebrada con e l s e ñ o r V á r e l a Ze 
q u e i r a y que t a n t o h a b í a so rp r eu 
d i d o á las gentes. 
Se conoce que e l s e ñ o r G ó m e z 
c u a n d o c e l e b r ó a q u e l l a en t r ev i s 
t a estaba t o d a v í a bajo l a i m p r e 
s i ó n de l o que le h a b í a n d i c h o . 
E n p o l í t i c a h a y que irse acos-
t u m b r a n d o á no impres iona r se 
t a n t o por los d ichos como po r 
los hechos. 
E l Comercio, de Cienfuegos, co-
m e n t a n d o l a p r o p o s i c i ó n d e l Go-
b e r n a d o r de las V i l l a s acerca 
de u n pacto con los moderados , 
escr ibe : 
Nosotros, siendo moderados, acepta-
ríamos el pacto, pero á condición de 
que las mesas electorales se compu-
8Íeran,^j)or mitad, de indivíSuos do 
ambos partidos y los presidentes Mesen 
personas de la masa neutra, de Tecono-
cida imparcialidad y prestigio, ' ' á cu-
bierto de asechanzas", queao le temie-
sen á los mosqueteros n i á la policía 
especial ¡y tan especial! d é l a provincia 
y á quieaes, ñiialmeute, se lee asegura-
ra la vida. 
Por si acaso. 
Deestemode, y pactaado también, por 
medio de procedimientos análogos, que 
las listas electorales no se l lenarían con 
ilustres y obscuros desaparecidos y, 
asimismo, que llegada la elecccióu, el 
sehor Xiques y otros no arrojarían sus 
masas invictas, armadas de cuchillos 
redentores, sobre los electores inermes, 
de seguro que las elecciones ser ían pa-
cíficas y ordenadas. 
Es d e c i r que si no se hace ese 
pacto y en é l n o se e s t i p u l a que 
no se a r r o j e n esas masas a r m a d a s 
de c u c h i l l o s sobre los e lectores 
i n e r m e s . . . 
¡ Q u é m o d o de a l a r m a r s i n ve-
n i r á cuen to! 
S i " a q u í no va á pasar nadav. . . 
Eleuterio, desde E l Liberal, de 
C a m a g ü e y , se i n d i g n a c o n t r a e l 
encargado de esta s e c c i ó n p o r q u e 
h a e n c o n t r a d o buenas en las ú l -
t i n l l . s deJ IP rac iones de d o n J o s é 
M i g u e l G ó m e z las que se ref ie ren 
á las v is i tas á los A y u n t a m i e n t o s 
y n o sabemos si t a m b i é n las que 
a t a ñ e n á u n a i n t e l i g e n c i a c o n los 
moderados , p o r q u e Eleuterio d ice 
que a p l a u d i m o s '"la ó l t i m a par te 
de esas sediciosas dec la rac iones" 
y á la ú l t i m a par te pe r t enecen 
unas y otras. 
Y en su santa i r a , e l b o n d a d o -
so c o m p a ñ e r o , l l ega á l l a m a r l e a l 
a u t o r de estas l í n e a s , e x - r e p u b l i -
cano, e n e m i g o d e l s e ñ o r E s t r a d a 
P a l m a é i n g r a t o con la i t e p ú b l i c a 
de que es h u é s p e d . 
C á l m e s e Eleuterio, po r favor ; 
tales desplantes son m á s b i e n de-
m a g ó g i c o s que moderados . 
Q u e n i e l a l u d i d o h a dejado de 
ser l o que fué s i empre , n i q u i e r e 
m a l a l s e ñ o r Es t r ada P a l m a , s i n ó 
m u y r e q u e t e b i é n — y á las p rue -
bas se r e m i t e — n i c a m b i a r í a es-
t a R e p ú l i c a , a u n q u e fuese ma la , 
p o r l a me jo r m o n a r q u í a , n i e l de-
seo de n o da r p r e t e x t o á d i s t u r -
bios y d e r r a m a m i e n t o de sangre 
con v is i tas á des t i empo , t a r d í a s , 
parciales, y que y a n o cabe des-
po ja r de u n c a r á c t e r m á s p o l í t i c o 
que m o r a l - a d m i n i s t r a t i v o , puede 
n i debe t r aduc i r se , por n a d i e que 
e s t é en sus c inco , s i n ó como m u y 
p r o p i o de u n d e m ó c r a t a lea l á su 
credo, de l que n o ab ju ra a s í l o 
aspen; de u n respetuoso sostene-
d o r del p res t ig io de las i n s t i t u -
ciones y de u n a m i g o des in te -
resado d e l h o n r a d o c i u d a d a n o 
que h o y las rapresenta, y d e l 
pueb lo c u l t o y l i b e r a l que le 
b r i n d a generoso asi lo. 
Y por h o y n o dec imos m á s a l 
c o m p a ñ e r o ; pero y a nos o i r á a l -
g ú n d í a s i — l o que D i o s n o q u i e -
ra—los conf l ic tos que se e s t á n p ro -
v o c a n d o y los anunc ios de d i s t u r -
bios que se encargan de p r o p a l a r 
o f i c i a lmen te sus co r r e l i g iona r io s , 
y e x t r a o f i c i a l m e n t e los l iberales , 
l l egan á estal lar y á de te rmina r se 
en u n a guer ra c i v i l y en u n a i n -
t e r v e n c i ó n ex t ran je ra . 
L i L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Andrés López de Vega y MuQoz 
Encargado de Negocios de España, nos 
participa en atento B. L . M. , que pró-
ximo á marchar á su unevo destino y 
mienlras llega su sucesor, se ha trasla-
dado al hotel de Inglaterra, donde ha 
instalado interinamente el despacho de 
la Legación. 
c a n a iiei s e i o r 
Agosto 12 de 1905. 
Sr. Director del DTARIO DHTJA MARINA. 
Habana. 
M i distinguido amigo: 
Soy de los mis respetuosos de la so-
beranía del cuarto poder. Kara rez 
perturbo sus tareas habituales pidién-
dole que me otorgue lugar en sus co-
lumnas y la prensa cubana á veces ha 
sido injusta y desmemoriada conmigo, 
olvidando que modestísima, pero dig-
namente, fui desde mis primeros años 
de vida pública un periodista. En cam-
bio y para que todo sea seducción en 
su vida, á veces ha tenido la benevo-
lencia de colmarme de elogios-gratísi-
mos compensadores de su rigor. 
Permí tame que abandonando mi ha-
bitual conducta, le dirija estas líneas 
con el objeto de obtener de ese per ió -
dico una reparación, que estimo mere-
cida y que espero de Vela., cultos é in-
teligentes. 
Ha publicado el DIARTO párrafos de 
la carta que tuve el bonor de d i r ig i r al 
señor Eicardo Gabriel España dándole 
mi opinión, por él pedida, acerca del 
''Boreau Parlamentario" y comentan-
do esos párrafos mi os dicen Vds. que 
me expreso con desdén de las reseñas 
• iTiíjllH f i rrr 1 
que hacen los reporters de las sesiones 
del Congreso. Dígnese señalar dónde 
hay en mi carta una frase ó una expre-
sión que sea desdeñosa para los repor-
ters. Los cargos deben hacerse coa 
justificación. 
M i carta dice escuetamente: " A la 
Cámara y al Senado solo conenrren loa 
reporUrs de loa per iódicos Rara vei 
sus Redactores ó Directores". 
(En donde eetá en esos renglones el 
concepto, ó la frase ó la intención des-
deñosa, icjlistamente atribuida por el 
comeutaristaf 
No he dudado acerca de la fidelidad 
de nuestras crónicas parlamentarias. 
Las estimo elegantes, cultas, equipara-
bles á las de los periódicos de las gran-
des capitales. A veces reseñan y ex-
tractan los discursos con tanta fidelidad 
como los más expertos taquígrafos. 
Mas yo no he dicho una sola palabra 
en mi carta, ni en elogio n i en censura 
de esas crónicas. 
Reconoce el DIARIO que los repor-
ters concurren al Congreso con una 
consigna y una misión exclusiva. La 
de reseñar con fidelidad lo que allí se 
dice, se hace y sucede. Nada más. 
No es esa la única misión de la pren-
sa. Esa es una de la fases de su vida. 
La prensa periódica tiene otros aspec-
tos y otras relaciones más trascenden-
tales. Seguramente por ser cierta m i 
opinión en este sentido, los periódicos 
B R I U U T B ra 
; E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
ñ m M u s l i r a 8ii ia esfera n i r i l a m Alca: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O » I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al pilbllco en general un gran 
sartido de brillantes suel to» de todos t a m a ñ o s , can-
dados de brillantes to l i tA i io , para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, soli tario» para caballero, 
desde 1(2 Á S kilates, •orti jas, bri l lantes de fanta-
sía para ; afi^ra, especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
rub í e s orientales, esmeraldas, eañros ó turquesas j 
cuanto en joye r í a de brillantes se puede desear. 
1 1 i ) i - l i i i i . W -
M U E B L E S 
d e l u j o e x t r a o r d i n a r i o , m e d i a -
n o s y c o r r i e n t e s . D e s d e l o m á s 
s e l ec to , h a s t a l o m á s ú t i l . U n a 
v i s i t a y se c o n v e n c e r á d e q u e 
n o se e x a j e r a . 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T B L A 58. 
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( C O L O N I A S A B R Á : 
^ Perfuma. Preaerra y tLgoriea la « 
i piel y el outtz. 9 
^ Tan bar? to como Alcobol. « 
Z No uae Alcobol común, « 
j Aeja mal olor, a 
• USE LEGÍTIMA , * 
/ C O L O N I A S A B R A • 
£ » RECHACE IMITAeiOXES. # 
J DBOGUERiJ SABRÁ Tte. Bey 7 { 
0 HABANA compórtela • 
El mejor depurativo de la ttanjro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
IBCAS DK 40 AQOi DB CPHACIOXaa BOJ&PBKK-
DBNTES, EUPLSESB JDJÍ LA 
Sífilis, U a p ^ Bfimes, etc., etc. 
|y on todaa las enferKiAdade» proreaie^tes 
3de HALOíi ADOUIRlDOS O 
HEHÍ.DAD03. 
Se vende entodua iua botica». 
01426 alt 28-1 ag 
TnmiiiniiimnmniimmiiiPiiHiiiigi 
EL VERANO 
trastorna la digestión í 
y jUi lugar á,JaqueoaB, = 
Mareos, BiliOBldad, 
= Malestar general, etc 
_ Uaa cucharada tedas laa mañanas 
E evita todas esas inconveniencias = 
i 30 IÑOS GE EXITO CRECIEHTE I 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ En1twÍM 1 lu 
Ttiir«t« R«r y CsmpMttla. Baba«a FaraaciM 
Knmiiimtiiimitíimuminitiiiimmuiimiiiuimniimia 
Roanokc G o l l e t e 
Salem, Virginia. 
Conrees for Degrees; aiso a Coramerclal 
Conreo. Able faculty. LIbrary, 26,000 rol-
umee ; working ia&oratory; good moral 
ÍUfltretíCGs; slx ohurebes; i»o (>aur-room>. 
Healtbful moutitaln location. Ver»- mod-
»t* cxpeM«««. o3r«i year beglas Septem-
ber l£th. Catalogue fres. Addreu 
JT. A. MOnEHEAD, Praatdant. 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira CLASE 
Y D E TODOS T A M A Ñ O S , 
deede 1 í l l O quilates de peso, sueltos 
y mentados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t i m a s nore-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
D E B L A N C O E H I J O , 
( E a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9 . 
O 1466 w 1 ag 
EL CINTURO-Jí ELECTRICO MAS 
^ FUERTE EIí EL MUNDO. 
Con la Intendfm de hacer conocer é Intro-
flucír nuestro clnturón eléctrico a CROWN » 
en los lugares donde no está aftn conocido. 
Queremos mandar uno & cualquier persona 
que lo necesito, absolutamente gcfttis. Eso 
es un ofreclicíento honesto, hecho por una 
firma segura j honrada. 
8i Vd. ha perdido -¡a vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y e! vigor de 
la juventud escá perdida ; si padece de dolo-
res en las espaldas, pérdida de ia virilidad, 
ludlg'Si ión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero i. los médicos sin encontrar ali-
vió, puede Vd. ser curado con el cinturón 
eléctrico « CROWN. » 
¡Sabemos que nuestro clntur(5n puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendar& á otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos indemnizados de nuestro 
oíreciniienle liberal. 
LO QUE SB DICB. 
Su clnturfin me ha curado de la B*blliaa<f, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales habla en vano 
consultado un gran número de médlcws, 
basta creer mis enfermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mand6 su clnturón 
eléctrico, con cuyo uso obtuve la curacloit, 
JOBB CAUPBÁ, Ciudad de México. 
CCMPUREMOS CON LO QT7B DECt» 
IfOS. — Cortad este avise, marciádnoslo con 
su nombre, dirección y T'N PESO amerioana 
para gastos de transporte, y manrlaremos $ 
Vd. eT oiatur̂ n eléctrico « CROWN.»" 
CRO^'N ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg., New York, E. U. A. 
ESTADOS A S E G U R E U S T E D S U P O R V E N I R 
Y E L D E S U F A M I L I A . 
Tiene 
Un Sobrante Mayor, 
, proporciona 
Una Póliza Mejor a los Asegurados. 
reparte 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
y paga 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Que n inguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a d e l M u n d o . 
Para m .̂- informes ocúrrase el infrascrito Represanlante-General en la República de Cuba.o 
B cualquiera de los Ageriles de la Sociedad fueiro de la Habana, JO J3 JO JO J3 JO 4 
V . M . J U L / B I L , R.E, P R E S E N T A N T E . G E N E , R A I , 
APAR ADO 54.7 A G U I A R . l O O , H A B A N A r e L i á r o w o res O 1468 1 aS 
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S I E M P R E S U P E B I D R E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
n M O C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S H 
\ \ E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S , ) i 
Q . T e l e s y 6 i a . i ' 
A 
• s e n t á i s espresaxnenwO 
PASA E L 
J D I A U I O JOS L A M A R I J T A 
Madrid, Julio 2S de 1905. 
Esta crónica ba debido i r el día 20; 
^cúsome, queridas lectoras, y harto me 
jpesa; la castigada he sido yo; doble-
mente castigada; pues á más de retra-
sar tres días la satisfacción, siempre 
anhelada, de conversar con ustedes, he 
estado algo malucha. ¿Pero es que al-
guien puede disfrutar cabal salud con 
este culor, con este sol, ya que ambos 
están haciendo de las suyas? ¡Esto es 
insoportable! 
Y según el abate Morenx, director 
del Observatorio de Bourgea, wtos eü-
demouiados calores obedecen á una nue-
r a mancha solar de tres millones de 
kilómetros cuadrados (nada menos) 
que él ha descubierto recientemente; 
mancha Infernal, rodeada de lenguas 
^de fuego: y así estaremos, gracias á las 
dichosas lengua» Lasta fines de Agosto, 
.en que las me y picaras desaparecerán, 
JBpoca deseada en qne precisaaaente 
Ocurrirá el eclipse de sol, que es de es-
aperar pondrá fin á la temperatura del 
Ijrojo blanco que venimos sufriendo y que 
•nos tiene hasta con hidrofobia. 
8igu*»ü or»" tgdo u;ny prt-nq rosas 
I dignas de ser referidas. E l verano to-
do lo estropea. Y eso que por los bal-
nearios la gente empieza á animarse, y 
no digo nada en las playas de moda, 
«Obre Uido l a de San Sebastián, que es-
tá, fie puro concurrida, inaguantable; 
perú alM se cita el "todo Madr id" que 
balite y se divierte. Y de Madrid s í 
que puede decirse, y con esto de los b i -
lletes kilométricos ahora más que nun-
ca, que "se quedó sin gente". 
Dá pena ver á los trabajadores y á 
cuantos no ganan ni lo suficiente para 
comer mal, tragiuar y asfixiarse cuan-
do más quema el sol. Dápena , sí, que 
no haya podido realizarse el ideal de 
Enrique ÍV, que quería que cada s ú b -
dito suyo pudiese echar un cuarto de 
gallina en su puchero. 
Varias noticias: 
H a sido pedida la mano de la señori-
ta Ajsunoión Drake y Eedondo, hija de 
los condes de Vegamar, para el joven 
don Leandro Folanco, perteneciente á 
ilustre familia de Santander. 
Se preparan muchos y grandes feste-
jos pa r» cuando Mr. Loubet venga en 
Octubre á Madrid. H a r á su entrada 
por la estación de Atocha, pues la co-
lonia francesa aquí residente se lo ha 
pedido así á ta Comisión organizadora, 
la cual ba accedido á los deseos de 
aquella, pues quiere que vea el presi-
dentít de la Bapúbl ica francesa á su pa-
so las fábricas de algunos de «us com-
patr-"^"0 
La muerte de y i l l a re rde ha produ-
cido un profundo y unánisae sentimien-
t >, tanto por los méri tos y servicios de 
tan ilustre hombre público, como por 
haber sorprendido á tod( el mundo su 
inesperado fin. Estaba oasado con la 
marquesa de Pozo Rublo, ,hv[^ de los 
iaarquesos de Molins. Dej «•barios hi -
jos. 
E l sport se halla, y y a era hora, en 
un per íodo de calma. 
Terminados ios corcursos del Tiro 
de Pichón, y entregad íada cual á su 
veraneo, oirémos hablar un poquito 
menor de deportes. Las escopetas dor-
mirán en sus fundas; las jwas de Polo, 
los caballos de carreras y de concurso 
hípico reposan tranquilos en sus cua-
dras; casi todos los esgrimidores h á a 
abandonado su trabajo demasiado vio-
lento para ejercitado durante el veraac; 
noj sólo el automóvil perdura. Y los ^ for 
tunados que poseen un buen coche ío en-
grasan preparan y cuidadosos para em-
prender en él su viaje hacia el Ñoite , en 
busca de aire puro, libres de los hondres 
denn ferrocarril líen© fl^ bote en bete. 
Fernández Duro, el Inr épido aeronau-
ta y uno de los más hábiles conductores 
de automóvil, salió para San Ju*u de 
Luz, en su magnífico Gobrou de cua-
renta caballos, dispuesta á seguir las 
huellas del duque de A dóu, que salvó 
la distancia que medi: e itre MP'-
Biarritz en cator?'» | iorai re .ando 
uno de los mas uot.^o-o idda Óua 
hasta ahora se han hecho en España. 
Muchos más se preparan á emprender 
de este modo excursiones y viajes, y 
resultará que todos vuelan... 6 qineren 
volar, que ya no es lo mismo. 
Estos días ha sido muy visitado el 
estudio del ilustre artista BenV ore oon 
motivo de haber terminado el 1'i-to ea 
mármol de nuestra distinguidísin* 
paisana la marquesa de Perinat; busto 
que á la vez que es una notable obra de 
arte, llama extraordinariamsute la 
atención por el parecido. 
Volviendo al viaje de Loubet á Es-
pafía, agregaré que aquí se habla mu-
cho de 611o, y eon bastante "embullo", 
como decimos los cubanos. Tardes pa-
sadas se reunió la Comisión esoargada 
de organizar los festejos que han de ce-
lebrarse. Entre otios, que per cierto 
se me han olvidado, recuerdo un ban-
quete en el Ayuntamiento, un garden 
pariy en el parque del Retiro y una ex-
cursión á Toledo. Además, el rey se 
propone regalar al Presidente de la Re-
pública francés* un magnífico tapiz. 
Qué casa, lectoras mías, la de la vis-
condesa Janzé, en Pails. Un verdadero 
museo. Tan admirable seflora no se 
contenta con celeceionar prreiosos y 
artísticos objetos de los siglos X V I I y 
"SZVIII y recibir á lo mejor de lo mojor 
• de aquella sociedad, sino que ê ha 
ocupado además en escribir ni^ Übrp 
1 titulado JA historia d*1 retrf^ A iravi* i 
de los siglos, para cuya ->bra estudió 
muy detenidamente el asunto de los 
({itistements ó atavíos. 
Con este motivo, lo mismo en ese 
salón que en otros no menos concuríi-
< »s, el asunto de los aiourt, como antes 
Uamaban en Francia á las modas, está 
á la orden de... todas las horas del día. 
El arte de saberse engalanar es más 
artístico y difícil de lo que parece, 
xrte muy encantador, muy femenino, 
L .ny mundano, que toda mujer joven, 
T :fja, hermosa, fea, adinerada, ó po-
bre, tiene derecho y deber de cultivar, 
bosta cierto punto, ateniéndose siem-
jv-e, claro e s t a r á lo qae llamaremos 
.ajusta apreciación de la realidad'', 
para no caer en imperdonables cegue-
dades... 
iQuó mujer no es algo coqueta? Y la 
) aderada y bien entendida coquetería 
es precioso y preciso auxiliar de la ele-
gancia misma. 
Ya se sabe: hay mujeres ferozmente 
coquetas, que no soa elegantes y sí pre-
sumidas, como las hay dlstinguidíbi-
mas y nada coquetas. 
La verdadera elegancia trae consigo 
cierta facultad de observación y esta-
dio, cierta dosis de espír i tu práctico 
y juieieso, y persistente voluntad; torio 
îL incompatible con la t r i v i a l coque-
ter ía . 
Trajes á cual n,ás lindos, capricho-
sos, encantadores sombreros, lujosos é 
Hstoriadoa abrir s y pr i r^" «SP 
blanca, abundan que es una deliciaj 
y en cambio escasea, que una pena, la 
mujer art íst ica y verdaderamente ele-
gante. 
Bien sabe Dios que yo no me atreve-
r ía á decir esto si antes no lo hubiera 
oide asegurar á mnchos hombres y á 
muchas mujeres competentes. 
í í ad ie ignora que el dinero es pode-
roso caballero que contribuye á que 
las señoras se engalanen, pero no todo 
depende de él. 
Del mismo modo que cuatro rasgos 
de lápiz, unos toques en un pedazo de 
barro y pocas palabras garabateadas 
en un papel pueden bastar á revelar 
maestría, toda mujer de gusto logra ob-
tener, sin acudir á grandes medios, na-
da más que ci fiándose á los más senci-
llos, un precioso conjunto. 
Y , sobre todo, cuando sin desdeñar 
la moda del día, pero guardando de 
otras los más bellos detalles y primo-
res, la mujer exquisita emplea toilettes 
que "dicen" y recuerdan algo muy be-
l 'o, convir t iéndolaen un cuadro... vivo 
dentro de un marco q-e es poema deli-
cioso, que ' habla" tíe amores, ensue-
ños ó ilusiones, entouces es cuando esa 
mujer v ese a t a v í o , están pidiendo 
un pincel, un sincel 6 una pluma, 
qne en alguna obra maestra los honre e 
inmortalice. 
SALOMÉ ÍÍÚÑBZ TOPETE. 
p 
tienen Directores y Kedactores. ¿Para 
<|ué los tienent No será segnraraente 
para herir la modestia do los Bepor-
tere, ni tampoco para desdeñarlos. 
¿Por qué el Congreso no ha de mere-
cer el honor de recibir la r is i ta de los 
señores Directores y Redactores de los 
periódicos! 
Porque la desee, y mo duela de su 
falta, no puedes suponerse—sino gra-
tuita é injustameate—que ello envuel-
ve desdan pam loa reporters. 
Eso quería exponer en mi carta. Na-
da más. Y eso espero qne se dignarán 
Vds. entender escrito, pensado y dicho 
«n el párrafo en el cual han supuesto 
nn desdén que no siento ni deseo ex-
presar. 
De V d . atentamente s. s. 
J. L. CASTELLANOS. 
Pocas palabras nos bastarán para 
eonteetar al 8r. Castellanos. 
No hemos dicho nosotros que el 
Presidente de la Comisión de Códigna 
de la Cámara de Representen tes "se 
exprese con desdén de las reseñas que 
liaeen los reportera de las sesiones del 
Congreso". Dijimos que los leporter» y 
no las reseñas eran los desdefiados por 
el 8r. Castellanos. Nuestras palabras 
textuales eran éstas: 
"Las reseñas de los modestos rejwr-
ters, con tanto desdén tratados por el 
fer. Castellanos, son un modelo de fi-
delidad" etc. 
E l desdén para los reportrr/t lo hemos 
visto nosotros r 'aio, manifiesto é in-
dubitable, en el h» cho de quejarse el 
Br. Castellanos de que la Cámara 
11 y al Senado solo concurren lo** re-
"portera de los periódicos, rara vez 
** sus redactores ó sus directores". 
Para qne se comprenda todo el sentido 
de las líneas entrecomadas, bastará 
fcfiadár que han sido escritas á regló» 
ieguido de afirmar el Sr. Castellanos 
qne los periódicos importantes, se mue-
tran duros é injustos con el Corgresos 
y como demostración de esa dureza é 
Injusticia. Sin embargo, como el señor 
Castellanos declara que no experimen-
ta desdén alguno hacia los reportera, 
con gusto tomamos uota de esa mani-
festación, que sin duda era necesaria 
después de haber escrito su carta al 
iefior España. 
Por últ imo, tampoco hemos dicho nos-
otros, ni podíamos decirlo, que la única 
misión de la prensa en sus relaciones 
con el Parlamento, consiste en reseñar 
con fidelidad lo que en el Congreso se di-
ce, se hace y fmoede. Esa es la misión 
de los reportera, y éstos la cumplen 
bastante mejor que la suya los senado-
res y los representantes. 
Y como antes de que el Sr. Castella-
nos nos lo dijese, sabíamos ya qne "la 
prensa periódica tiene otros aspectos y 
otras relaciones más trascendentales", 
por eso mientras los reportera reseñan 
con fidelidad las sesiones de las Cáma-
ras, los redactores y los directores de 
los periódicos las comentan cuando es 
menester; por ejemplo, cuando ol se-
ñor Castellanos propone y la Cámara 
acuerda editar cinoueuta mi l ejempla-
res de la Constitución, haciendo pre-
viamente al Código Fundamental la 
ablación del Apéndice. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
L A S M I S E R A S 
Consideraciones de ningún genero 
han detenido m i pluma, cuando he 
creído que merecía censuras la Admi-
nistración de mi país; y eso, sin espe-
rar jamás—como ahora es uso —á que 
los hombres caigan y las instituciones 
cesen, para que esté asegurada la i«-
munidad del crítico. 
Debíamos protestar de las torpezas 
del régimen colonial, frente á frente de 
sus poderosos mantenedores; no debía-
mos aguardar á que los Interventores 
se marcharan, para acosarlos de los 
yerros gravísimos del sistema implan-
tado; no debemos esperar ahora á qne 
el actual Gobierno flaquee, para adver-
tir le patr iót icamente si obra mal. 
No me acusa la conciencia de cobar-
día, ni de indiferencia ante los males 
de la patria, en ningana de las etapas 
de mi existencia humilde. 
Mas tampoco nadie más dispuesto á 
reconocer la justicia y discernir el 
aplauso: que el juicio honrado repugna, 
así la adulación servil, como la repro-
bación sistemática. 
Algo bueno hicieron aquí los ameri-
canos; mucho de plausible palpita en 
la iníención de sus Ordenes Militares, 
legalmente desordenadas, pero casi 
s;( mpre dictadas por la buena fe. 
No podrá nunca la ingratitud olvidar 
el espíri tu de ese artículo 76 de la Or-
den 368, que equipara en derechos para 
el ejercicio del Magisterio á la muj«r y 
al hombre, y aun crea para aquélla un 
privilegio que la moral aconseja, impi-
diendo que sean varones los maestros 
y conserjes de las escuelas de niñas. 
Merced á eso, amplios horizontes de 
dignificación se han abierto á la lami-
lla cubana; estímulos generosos y aspi-
raciones legítimas han clareado ios cie-
los fe ni en i Íes; para nuestras hijas y 
nuestras hermanas, el cultivo de la in-
teligencia se ha hecho una ennoblece-
dora ocupación, y tarea cómoda la de 
subvenir á las necesidades del hogar, 
sin quebranto del vigor físico ni men-
gua de sus ingénitas virtudes. 
Ah í está la estadística escolar de 
A b r i l de este año. 1896 mujeres des-
empeñaron plazas de conserjes, muchas 
de ellas encargadas de dos ó más aulas. 
Suponiendo un promedio de seis pesos 
por cabeza, 11,376 pesos se habrán dis-
tribuido en un año entre 1896 hogares 
de míseros. Esas infelices, generalmen-
te huérfanas y viudas, pertenecientes 
á las clases más humildes de l¡f socie-
dad, han podido comer y vivir , sin 
deberlo á la deshonra del cuerpo ni á 
la caridad del vecindario. 
Además—y esto es lo importante— 
2,139 damas, casadas, viudas y solte-
ras, débiles y atendibles mujeres, vir-
tuosas y educadas, desempeñaron pla-
zas de maestras. Un promedio de 40 
pesos de sueldo al mes, arroja un total 
de 102,672 duros, que han llevado la 
paz y la abundancia á dos mil domici-
lios cubanos, modificado hábitos, de-
purado gustos, vigorizado naturalezas, 
sustraído voluntades á las tristezas del 
ayuno, á las vacilaciones del honor y 
al influjo enervante de la inseguridad. 
Be ha demostrado prácticamente, que 
la usujer cubana puede ganarse el pan 
de cada día, por sí sola, sin padre ni 
marido, en una profesión que enaltece; 
con toda la satisfacción que produce lo 
propio cuando se ha ganano honrada-
mente; y á la vez, haciendo el bien á 
la sociedad de que forma parte princi-
palísima, y enriqueciendo sus conoci-
mientos científicos, y elevando el nivel 
de su cultura: joya preciadísima ésta, 
sin la cual poco valen Jos encantos 
físicos debidos á un azar de la Natu-
raleza. 
Pasma considerar lo que sería de 
esas 4,000 hermanitas nuestras, si de 
improviso se las cerraran las puertas 
del trabajo; aterra pensar en la suerte 
horrible que habr ían corrido docenas 
y docenas de eüus td, no depurados sus 
instintos y educadas sus costumbres, y 
teniendo que pedir al escaso trabajo 
del taller el pan de cada día, hubieran 
oedido á reprotmbles tentaciones, natn-
ralmente ganosas de menos angustiada 
vida. 
Si ese sólo incalculable beneficio de* 
biéramos á la ingerencia americana, él 
sólo bastaría, á La luz de la gratitud, 
para hacernos perdonar algunos de sus 
trascendentes errores en el orden po-
lítico. 
¡Ah! Pero millares de cuban i tas, no 
pr eparadas para el Magisierio, arras-
tran aún miserable vida, en medio de 
esta suntuosidad de oropel de que la 
Repáblica ce envanece. 
¿Las despalilladorasl ¿Las cigarre-
ras? ¿Las anilladorast No; hay otras 
mil veces más infortunad;»*. 
Cuando, al caer la tarde, atraviesan 
las calles de Ion grandes centros fabri-
les, enjambres de obreritas, teñidas las 
manos por el zumo de la hoja nioocia-
UH, manchados de polvo los vestidos, 
pero peiiuwkis las blondas cabelleras y 
limpios y empolvados los juveniles 
rostros, yo siento lástima de las fatigas 
que durante diez horas han pasado 
junto al banco ó el barr i l ; pretiento 
sus sonrojos, si por acaso les ha tocado 
un capataz exigente y mal educado; y 
me subleva la idea de que una lectura 
pornográfica en la galera, una inter-
jección del compañero mal hablado, ó 
un chiste indeceute del tenorio que las 
aguarda al volver de la esquiua, haya 
hecho asomar á sus mejillas el tinte 
del rubor y arrojado simientes de ma-
licia en el fondo de sus inocentes cora-
zones. 
Pero, al fin, ellas han recogido el 
fruto de su hornada labor; llevan en 
los bolsillos algunas pesetas, ganadas 
con el esfuerzo de sus dedos; no ten-
drán que pedir nada aquel día ni á la 
piedad, n i á la prostitución. ¡Dichosas 
ellas si el taller no cerrara nunca sus 
puertas y el pan no les faltara; si, á lo 
menos, pudieran llevar todos los días 
ai hogar esas pesetas, hasta que la 
anemia y la fatiga las doblara; hasta 
que el agotamiento de ias fuerzas físi-
cas las unttara de impotencia y amar-
gura, qne es muerte mi l veces más 
cruel que la que pro'luce la paraliza-
ción total de las funciones üsiológieas! 
lu l ' eüc^ . verdaderamente míseras, 
las oo<tii¡eras de baratillo; esas que ni 
tienen aptitudes para maestras ni ca-
bida en los talleres; esas que de día y 
noche hacen girar el pedal de la má-
quina de coser,para no ganar lo que 
nuo de nuestros Rypresoltant^tefe gasta 
en reír esees del cafó Eu£.o|5a; para no 
peneibir, en toda su vida, lo que las 
Cámaras de sn patria regalan en dos. 
minutos á un pedigüeño; para no co-
brar en toda la existencia, cien de 
ellas jnntas, lo que un contratista de 
Férvidos del Estado utiliza en una su-
basta, si sabe entenderse con el Presi-
dente de la Junta que se la adjudica. 
Si en Cuba quedan parias, las costu-
reras lo son. De la abundancia que 
por todas partes se derrama, no toca 
un ápice á las qne hacen camisas y 
guai/nbei-tta. 
B hay márt ires aán donde ya todos 
somos héroes, en las bnhardillas están, 
hacinadas, ojerosas y agobiadas, las 
que no tienen Gremios que las ampa-
ren, prensa qoe las defiendan, ni l e -
gisladores y políticos que las socorran. 
Trátase ahora de secundar en Cuba 
la humanitaria labor de la prensa fran-
cesa, atrayendo la atención de los hom-
bres de ciencia hacia el estudio de la 
terrible tisis; los Partidos han escrito 
en sus Programas el derecho á la huel-
ga, la ley de accidentes del trabajo, la 
íabricación higiénica para hogares de 
obreros. 
l odo eso es muy jireto y muy plau-
sible. No todo ha de ser para zánga-
nos y explotadores. 
Pero iy las costureras debaratilloT 
Esas ¡ay! no tienen voto. 
Gremios, protestas, huelgas; la revo-
lución social, solidaridad del elemento 
trabajador, anarquía ¡bueno, bue-
no! 
Pero ¡por Dios! haced, apóstoles, 
que antes cese ese tétrico dáo que for-
man en torno nuestro, las ruedas de las 
máquinas de coser y las toses caverno-
sas de esas pobres cubanitas! 
J. N . ARAMBUEU. 
m u n k I B 
E l señor don Orencio Nodarse, sin 
perjuicio de establecer loa recursos que 
le conceden las leyes vigentes, ha pre-
sentado un escrito al Presidente de la 
Bepública, protestando contra el veto 
puesto por el señor Bonachea á su 
elección de Alcalde, que se ajusta en 
un todo á la ley. 
E l señor Nodarse relata en su escri-
to como ocurrieron los hechos, esti-
mando legal la elección efectuada, y 
dice que no puede admitirse la teoría 
sustentada por el señor Bonachea de 
que 13 no es la mitad más nno de 25, 
pues la mayoría absoluta en los núme-
ros pares es la mitad más nno, pero 
en los números impares es la mitad 
más medio. 
Después de exponer los rumores que 
circulan de que el Gobernador va á 
suspcdder á varios concejales porque 
lo favorecieron con sus votos, termina 
el señor Nodarse, pidiendo ''que como 
medida de gobierno se ponga término 
al estado de desconcierto y abandono 
que se ha entronizado en la adminis-
tración municipal con escándalo pú-
blico y menoscabo de la ley y atrope-
llando los legítimos derechos que le 
asisten. 
E l \ m n í ¡ sQSre l o s l i cores 
"En vista de las consultas elevadas 
á la Secretaría de Hacienda se ha dis-
puesto publicar las siguientes aclara-
ciones: 
Io Que con arreglo á lo preceptua-
do eu el Art ículo 3?, Clase 1* Inciso 19, 
Letras A . y B. de la Ley de 27 de Fe-
brero de 1903 y según lo dispuesto en el 
Reglamento vigente sobre el Impuesto 
Especial, todo envase de los que se co-
nocían por "botella" cuamlo se pro-
mulgó dicha Ley y que contengan licor 
fuerte, debe seguir pagando, como has-
ta aquí, veinte centavos de peso, á su 
importación ó á la salida de la fábrica, 
sin perjuirio de lo dispuesto respecto 
al exceso ue graduación, y 
I I C I E $ 1 0 0 . 5 0 0 
R E G A L A S E O O . O O O e n o b j e t o s v a l i o s o s , d e g r a n u t i B i d a d , a r t í s t i c o s y c u r i o s i d a d e s 
s x x s X J 1 ^ - £ L ] 0 O J E S . 
E n t o d a s l a s c a j i l l a s de c i g a r r o s de l a fáTor ica de C A B A L A S , e n c o n t r a r á e l c o n s u m i d o r c u p o n e s de U N O i C U C O M I L 
de v a l o r y m u c h o s e n c o n t r a r á n v a l e s p a r a r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s que s e r á n e n t r e g a d o s a l p o r t a d o r á s u p r e s e n t a c i ó n e n 
G A L I A Í T O n ú m e r o 1 0 0 . 
J f á a v a n a C o m m e r c t a í de C o * 
alt 9-10 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS DE ÉXITO NO TIENE RIVAL EL 
«el DR. J. GARDA NO. Devuelve Al cabello hlaftco con 3 ó A ipUca.-
cionrfi. sin pi epiir«ción n; l»v«¡Éo ante* ni después, su co!or primitp-
i..-» .1 - -— •J'0 "aíura'. CASTASO Ó nsexo permanente, sin oue el ojo mis perspicaz 
«Utcubt a «1 «roficio. Producto m.fensivo de positivo, resultados. JVo ntaUcft» m ettsucia. 
COJ\ T J t A L O S P A D E C I M T F I K T O S J ) K 
E S T O M A G O 
JVADA M E J O R , M A S E F I C A Z Y S E G V K O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A UO GRAS WMCO ESTOmi JuMlCASTRALCICO,—APROB DO POK LA CADEMIA DE MEDICINA. 
Lo recetan los n é á i c o ñ tyr lajgjntridggl de sus resultadas cVntra""!^" DléPEPSIAS. 
lOá ARDORKS DIGESTION LENTA, PENOSA 6 DOLOROSAI GASTRALGIAS, AGR] vwAwufu^BDj «.vrrwv/p, /vrvwit,ca uj.uU»Í-JTION LENTA, PEN( por ser lo mejor para tonlfioar el tubo digreitivo, activar la digestión, fortalecer el estó-
fv^^TMfT*1^r8US^ncl<,D<-,--,Coabate ^ U^EEA EBTOMACAL T CATARRO 
INTESTINAL de los anoianos j mñoi, suprime vómito r molestias del embarazo, resta-
bleciendo la normalidad d'gesc;va: Evita v oura el MAR.KO rl« MAR A.™.».*., l i 
tito de los ANEMICOS, CAROTICO^ J w T v A L E C l l N T á l . - T o ^ a ^ ^ m o Í S S 
asegura perfecta y normal disestióu por mucho que se coma. 7 
¡ Venta: Farmueias ?/ Droyuet-ias. Depósito-. Amis tad 6H M n W S B S 
E l i d e a l tónico ^ e m / a í . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las pérdidas 
Strainales, debilidad sexual é irapoienciau 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y d e t a l l a d a -
aoente e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o l m s o n y T a i u e c l i e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la Isla. 
C-1610 alt 
" I I E T I M O D E S C U B R I M I E N T O " 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13o 
Pasión antiblenorragica in/alibU: Cara la BlenorragiR, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de esto maravilloso eapeciüco, su precio 9J cts., plata franco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la itnpotenoia y debilidad general» 
precio f4.5ü medicación para un mes. 
Pildoras tónico gemíales mi 2 y Fino Regenerador: Curan la espermatorrea y las pérdidas semi-
mínales, precio $4.50 meiicaoión para un me i. 
Piídoro» antísijiliticas y Poción depuraíiyn; Curan la siñlU en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio {3. medicaolón para un mes. Vino creototado tónico reoomlituyento al ULi-
oerofos/ato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express á cualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo. Peña, Farmacentioo, Agalla 13«, Habana. O 1365 28-19 Jl 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medilla de bronca en la 0.1 tima Exposición de Paría. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I K A I I I A S 
X J I I O O X - c i ó - A . r o i X d i r l c t I F L u i l o i * ^ 
de E W A I Í J J O P A L U , F A J R M A C E U T I C O de T A R I S 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital empleaii esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DE L A V E J I G A , los 
COLICOS NEFRITICOS, la H E M A T Ü R I A 6 derrames de saagre por la 
uretra. Su uso Ikcilita la expulsión y el pasaje ¿ los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, ain ser una JPanac$a, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cuoharaditas de oqfé al día, es decir, una cada tres hora», en 
media cnpita de agua. 
i Venta: Bot ica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
toda^ las deuiás farmacias y d r o g u e r í a s . 1-ag 
2? Qne el Impuesto sobre los l ico-
ree fuertes de 60 prados centesimales á 
16 grados de temperatura, fabricados 
ó importados eu envases que no sean 
los que, cuaudo Be promulgó la citada 
Ley se conocian por ^botella" debe l i -
quidarse á razón de veinte centavos de 
peso el l i t rú ' ' . 
O t e r o y ( ¡ m i m s 
rCTOSRAFOS, S I N RAFAEL 32. 
Se hacen seis re t ra tos á, l a per-
fecc ióü por U N PESO. 
P H O Y I N C I A S 
S A N T A C L A R A 
TEMPESTAD 
El .jueves, á las cuatro y treinta de 
la tarde, a t r a w s ó en dirección O. E. 
uua manga de viento qne causó desper-
fectos en varias casas de la ciudad, 
levantando gran número de tejas qne 
fueron arrojadas á la vía pública. Del 
arbolado del puirque fueron arrancadas 
ramas violentamwjte. 
Diez minutos después empezó á caer 
un copioso aguacero, acompañado de 
fuertes descargas eléctricas que duró 
más de ana hora. 
Por consecuencia de la avenida del 
rio Bélico, se inundaron todas las casas 
levantadas en sus márgenes, teniendo 
que ser auxiliados sns moradores por 
los bomberos y el vecindario que tra-
bajaron activamente. 
No hubo felizmente que lamentar 
desgracias personales. 
PETICTOlí 
E l Administrador de la "Cuban Cen-
tral Eailways Company", ha telegra-
fiado á la Junta Superior de Sanidad y 
al Secretario de Hacienda, pidiéndoles 
que se permita atracar á los muelles 
de Sagua á los vapores qne procedentes 
de Tampa conducen ganado. 
Con la prohibición de atraque de 
esos vapores á los muelles, ha cesado 
por completo la importación de ganado 
por Sagua y esto perjudica á aquella 
empresa y A los intereses generales de 
la jurisdicción. 
HUELGA TERMINADA 
Ha terminado la huelga de los obre-
ros de la fundición de los Sres. Alba y 
González, en Sagua .la Grande. 
E L " P R I N Z A U G ST Y A L H E L M " 
Según telegrama recibido por sus con-
signatarios señores Heilbut y Rasch, di-
cho vapor salió de Veracruz para í>gta el 
viernes 11 del actual, á las ocho de la no-
che. So espera en este puerto el lunes 14 
del actual, á las diez de la mañana, y sal-
drá e) mismo día, por la tarde, para Co-
rufia, Havre, Dover y Hamburgo. 
La carga para el mencionado vapor se 
recibiríl en el muelle de Caballería el lu-
nes 14 del actual, desde las seis de la ma-
ñana hasta la una de la tarde. Los pasa-
jeros serán trasladados á hordo en un re-
molcador de la Empresa, que saldrá de 
la Machina el lunes 14 del actual á las seis 
de la tarde. 
E L " F A N I T A " 
Ayer entró en puerto el vapor ameri-
cano "Fanita", procedonte de Tampa, 
conduciendo 325 reses consignadas ¿ los 
señores Lykes y Hermano. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayer 
el vapor americano '•Mascotle", con car. por 
«:a y pasajero.-! 
ijos que toman la cervez a L A T R O 
P I C A L tienen asegurado el estómago 
ra aleccionas digestivas. 
E E L O J i C B O f f l E f i S 
de o ro , fijos, g a r a n t i z a d o s , m o -
d e r n i s t a s , c h a t o s , d e l g rueso 
de u n peso p l a t a , e n m a t e g r a -
b a d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
de m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
de l a m o d a , se e n c u e n t r a n e n 
casa de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-1528 ' 0 in-l2A 
PARTIDA 
Ayer salió para los Estados Unidos, 
en el vapor Mono Ouitle, nuestro ami-
go don José Alonso, á quieu deseamoa 
un feliz viaje. 
ARBOJO Y COMPAÑÍA 
Los señores S. Arrojo y Compañía 
han trasladado su escritorio á la casa 
calle de Ban Ignacio número 82 y no 
Aguiar, como por error apareció pu-
blicaílo en la edición de la mañana da 
del día 10. 
Conste así. 
NOMBRAMIENTO 
El doctor John R. Taylor ha sido 
nombrado bacteriólogo del hospital dé 
enfermedades infecciosas de Santiago 
de Cuba. 
LICENCIAS 
Se ha concedido un mes de licencia 
al capitán del Cuerpo de Policía doü 
Eulogio Sardiñas, y otro mes al sargen^ 
to Manuel Feruáudez. 
ARMAS É INSTRUMENTOS DECOMISADOS 
He aquí la relación de las armas ^ 
demás instrumentos decomisados p o í 
orden del Sr. Juez Correccional del pri* 
mer distrito eu diversas causas y j u i -
cios y qne se remtieron el día 9 al Go-
bierno Civil de esta Provincia. 
650 cuchi 1 loa y puñales, 148 cuchis 
Has pequeñas, 223 navajas barbera% 
32 navajas de muelle, 13 machetes, l i 
chavetas, 3 bayonetas. 207 revólvers da 
distintos sistemas y calibres, 20 r evó l -
vers sistema Lefaudieaux, 3 revólvera 
Smith calibre 44, 2 fusilea, 1 tercerola, 
1 bastón revólver, 2 bastones manatiea^ 
6 bastones de estoque, 7 bastones dé 
uso prohibido, 1 pistola, 5 mauoplas. 
PAKTIIX) LIBERAL 
Comité del Vedado 
De orden del señor preHidente se ciU 
á los señores miembros de la Directivf 
Delegados para la junta que tendrá l u ' 
gar á las ocho de la uocche del lundu 
14 del actual, en la calle A número 2, 
Sociedad uLa U n i ó n " . Se suplica la 
asistencia. 
Habana 12 Agosto 19C5. —Juan La-
cerda, Secretario. 
PARTIDO MODEllADO 
Comité del barrio de Marte 
Se cita á todos los afiliados á esta 
Comité, y á los vecinos del barrio qué 
simpaticen con el programa del parti-
do, para que á las 6 p. m. de hoy do-
mingo 13 del corriente, se sirvan con» 
currir á la cana Estrella 50, á fin da 
asistir á la manifestación que tendrá 
efecto en honor del Secretario de Go-
bernación, general Fernando Freyra 
de Andrade, rogando la más puntual 
aínstencia á tan patriótico acto. 
Habana, Agosto 12 de 1905.—El 
Presidente, Domingo J. Valladares. 
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Del ic ias de! Tocador . 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Beito Sexo-
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l 
A G U A DE FLORIDA DE 
Para ai PaSuaíe, 4 ocad«r y Btñc. 
T O i l C O 8 M E N T M . s e c c M o , 
Aumeafc, p^rfte&a y suaviza el Cabello. 9a vigor á las raicea. 
Gaita ta oaspe. impide iaa casas y fa oatda del oabeüo. 
C U I D A D O CON L A S FALSlFIOACtOriSS! 
Exíjase siempre la ««IVlarc» Indust r ia l" con el nombre de 
L A N I M A N & K E M f » , N B W Y O R K . 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
• 4 = 0 l E a C a / t o o ^ E x e t . 4 0 -
OoxusULltfts cLo XX á, 1 y ció O & S 
cl43l alt l ag 
H O T E L T R O T C H A J M 5 L 
E S P L É N D I D O H O T E L i í K S T A U K A N T . 
El m&s elegante y confortable y el predilecto de los desposados para su estancia en luna 
de miel 
Soberbios departamentos con bafio todos, tanto en sa histórico gran salón, como en «u 
nuevo anexo Edén. 
Excelente cocina y esmerado aervioio ea su ideal restauraut. 
BAÑOS de aseo oon dueba y de mar en la espaciosa pooetay pintoresca caseta del Ilota 
Mtel litoral, gratis para los Bres. huéspedes. 
Fresco, aires puros, ambieoia delicioso en sus jardines, parques, glorietas, fuenteŝ  eto, 
•freciendo el máa bello conjuntfc>ée recreativas comodidades. 
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U V I D A P A R I S I E N S E 
!La Colección Morgán en el Louvre.— 
Los Concursos. 
Uu señor Morgán, hombre de gran-
des caudales, ha traído de Persia, de 
las regiones del Tigris y del Eiifrates, 
de esa cuna de la raza humana en don-
de la tradición ha situado el paraíso 
terrenal, piedras y capiteles, sarcófa-
gos y estatuas, toda una porción de 
aquella tierra, sobre la cual existió 
un-.i civilización hace seis mil años, pa-
ra regalarla al museo del Louvre. En-
tre la sala de Memfis y la de Nínive, 
en donde reinan los Ptolomeos y los 
reyes de Mauritania, entre loa ídolos 
bárbaros, y los bustos del Sol, una 
antigua Caldea aparece con sus ladri-
llos rojizos y sus muros milenarios. 
E l rey Naramsin esculpido de perfil 
desde hace cinco mil setecientos cin-
cuenta años, ha sido recibido en el 
Louvre sin pompa alguna, á pesar de 
ser la actitud de su estatua victoriosa y 
dominante. En un bajo relieve colosal 
se agita el rey Cosroes; y el rey Manit-
chtsusn, vestido de gris, observa. Otros 
ioberauos muy anniieos, cuyos uoin 
bres no han logrado aún desenterrar 
nuestros sabios, duermen ó bostezan 
fastidiados en la nueva sala fría que, 
generosamente, les ha cedido la Kepú-
blica. Y en la sima de un código íor-
midable, de cuatro mil años atrás, el 
rey Katnmurabi dieta leyes á su impe 
rio. Entre serpientes se alza un altar 
de bronce, cargado de votos extraños; 
mientras la reina Napir Asu se mues-
tra casi voluptuosa, en su traje graní-
tico de hace treinta y cinco siglos, y, 
¡oh, estupor! la reina lleva una suerte 
de crinolina bajo sus enaguas. 
Esperemos que los lingüistas y filó 
logos podrán traducirnos ese lenguaje 
geroglítico qne vemos en ambas caras 
de algunas piedras planas, que son 
como las páginas del libro de la historia 
de esa raza jQuién sabe si algún poeta 
no canta allí sus desengañas y sus tris-
tezas de amor? ¿O si algáu notario im 
placable no ba perpetuado así la conde-
nación de un deudor moroso? Y nos re-
velarán hm traductores, con cierta iro 
nía perversa, cosas que creíamos ha-
ber inventado, leyes y costumbres de 
nuestro gran progéi^so y de nuestra 
modernísima civilización. Así es el mis 
terio de los mármoles policromos y de 
los objetos antiguos. Y no sería raro 
encontrar que estos primitivos del Eú-
frates estaban más adelantados que los 
europeos y eran más prácticos que la 
gente de Nueva York. 
Lo que no es difícil observará la sim 
pie vista, es, la pureza de ciertas líneas 
cu los rostros y la expresión misma 
de esos rostros, un tanto superiores á 
los de la Sala de Nínive- ¿Se ejercería 
tal vez menos brutal mente en las regio-
nes del Paraíso el dominio de la Fuer 
ra? ¿Vibraría ya en medio de esa escla 
Vitud un fulgor de justicia? ¿Estarían 
exentos sus guerreros de esa ferocidad 
que los hacía supremo ante sus súb 
ditos? 
Entre los objetos babilónicos de la 
colección, se encuentran verdaderos jo 
yeles de un arte exquisito. Vasos de 
alabastro, sortijas, collares, brazaletes, 
ánforas y copas de plata, que no desde-
Barían los modernos artífices. Entre fle-
chas y espadas, en un sarcófago, yace 
P i l i S I F E M D E S ^ 
E n este a r t í c u l o h a y l a ú l -
t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a e n 
c a s a de 
J . B O R E O L L A , C O M P O R T E L A 56 . 
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un cráneo: es todo lo humano que de 
allá han traído los zapadores de arte 
antiguo. Y estamos hoy reducidos, pa-
ra leer la civilización de aquellos pue-
blos, á traducir de las piedras milena-
rias, la vida de uua Humanidad ex-
tinta.1 
¿De dónde vendrán los curiosos de 
arte de aquí á seis mil años, solicitan-
do lo que fué la civilización de París? 
Si nuestro planeta ha de perecer por 
enfriamiento, es hacía las zonas ecua-
toriales á donde se dirigirán fatalmen-
te las óltimas civilizaciones; y es allá 
en donde morirá el óltimo hombre. De 
aquellos sitios vendrán nuestros des-
cendientes en busca de los vestigios ar-
tísticos de lo que por aquí existió. Y tal 
tal vez encontrarán entonces poco dig-
no de atención, las torres de Nuestra 
Señora y el peristilo de la Opera. 
* . 
Con los grandes calores han comen-
zado los concursos del Conservatorio,— 
son los últimos que preside Teodoro 
Dubois—pero con la enorme ventaja de 
que este año se efectúan en la Opera 
Cómica, sala más espaciosa y cómoda. 
De este modo los exámenes presentan 
un verdadero efecto teatral. 
Las mujeres siguen triunfando en to-
das las clases. Hasta en la de violíu 
una niña de quince años fué aclamada 
por un público eutasiasta, gracias á la 
maestría con que ejecutó el tercer con-
certó de Saint Síiens, y obtuvo un pri-
mer premio. Y sin embargo, esta nina 
gentilísima respiraba salud, y no estaba 
peinada á lo Roticelli. Algunos hom-
bres de luengos caballos rubios y de 
gestos elegiacos, nada obtuvieron. 
Veinte señoritas se presentaron á la 
clase de canto. ¡Diez obtuvieron pre-
mios! E l sentimiento, la expresión, el 
estilo dramático, la pasión, todo era 
propicio en el tema escogido: Alcesta 
de Gluck. Algunas bellas contraltos se 
oyeron en el Profeta, y en las Nupcias 
de Fígaro una soprano ligero. Los hom-
brea escogieron á Julio César, Pescado-
res de Pei lus y Perdón de Plotrviel. 
Mañana comenzarán las tragedias y 
las comedias, que constituyen la parte 
más interesante de estos exámenes. Y 
no habrá un sólo sitio libre en la bella 
sala de la calle Favart. Veremos quie-
nes triunfan, y si un nuevo nombre 
aparece en el cielo del Arte. 
PEDRO CESAR DOMINICI. 
París, 1905. 
L A N 9 T A D E L D l i 
Patrón de mitin rural 
tomado del natural. 
Llega el tren á la estación; 
descienden los oradores, 
y un ¡vivaaa! y dos voladores 
dan comienzo á la función. 
En el andén, por supuesto, 
tres inúsico.s, seis danzantes, 
y cien vagos aspirantes 
al turrón del presupuesto, 
que, bien echadas sus cuentas, 
se quieren significar 
dando gritos sin cesar 
como cotorras hambrientas. 
Después que por breve espacio, 
dos músicos, de los tres, 
con el Himno Bayam&B 
ponen el concurso lacio; 
vuelta á quemar dos cohetes, 
y vuelta á lanzarse un vivaaa, 
y allá va la comitiva 
seguida de ocho ginetes, 
cuyos flacos rocinantes, 
aunque sacados de quicio, 
tienen más seso y más juicio 
to Fgiicíóii Extraoróirúria á beneficio de 
la Sociedad Artística 
" U N I O N M U S I C A L " 
tiiie tendrá efecto 
el miércoles M de Agosto de 1005^ 
P R O G E A M A . 
P R í M K f t A P A K T K S I N F O N I C A 
lí-ESCEXAS ALPINAS G. Tomás. 
A. El Improvisador. B. L« Fiesta 
C. Serenata. D. Tempestad. E. Final.—Por la 
Bauda Municipal dirigida 
por su Director y autor Sr. Guillermo Tomfo. 
5K—Gran Polonesa de Concierto. R. Pastor 
Orquesta bajo la dirección de su autor. 
8?—Locara y Grandeza de Don Quijote 
J. Mauri. Dirigida por su autor. 
4o—Canto de Don Quijote á Dulcinea (Se-
renata, J. MaurL Dirigida por su autor. 
SEGUNL>A P A K T E 
La aplandida zarzuela en nn acto de los her-
manos Quintero: 
M A L D E A M O R E S 
Por la Compañía de Albieu, 
viendo su protagonista la aplaudida tiple 
Frita. Fernández de La ra. 
T E K C E R A P A R T E 
La popular zarzuela en un acto de los her-
ios Hobreño: 
i o f M L . y ( i P i i ¡ i í a 
Por la Compañía de Alhatnbra. 
(o) 
PRECIOS POR F U N C I O N 
Palcos 1 y 2? piso sin entradas | 8-00 
,. tercer piso sin entradas | 4-00 
Giiilés primer piso sin entradas | 10-CO 
tercer piso sin entradas | 
Luneta con entrada ? 
Asiento de tertulia con entrada. f 
„ de cazuela con entrada | 
Entrada general f 
„ á tertulia $ 








.̂ 60- La función empezará á las 8^ en ponto. 
NOTAR.—La obra sinfónica qnepe ejecutará 
del maestro Pastor, lia sido laareada por el 
Presidenta de la Kepáblica Francesa y las del 
•oaestro Mauri, premiadas en el Certamen re-
•¡«•nteinenttí verificado eu esta ciudad, con 
ni- ».ivo dni tercer Centenario del Quijote. 
LH'< localidades estarán de venta desde esta 
fedia en la Contaduría de este Teatro y en los 
Ulmacen-̂ s de música de los sofiores Anselmo 
López, Salas, Giral, Coscalluela y viuda de 
Carrera». 
^Sí* La Banda de la Beneflceacia amenizará 
los entreactos. 
1U01 it.i4 4.10 
que muchos representantes. 
Llegan, entre las cosquillas 
del sol que fuego les mete, 
á la mesa de un banquete 
que tiene bancos por sillas, 
y así que prueban fortuna 
con manjares suculentos 
salen todos muy... contentof 
á dar lata en la tribuna, 
y en aquel sandio guateque 
en medio de gran clamor, 
subo el primer orador 
á defender... su bisteque. 
¡Qué decir tan dulce y gayo, 
de nuestro idioma tributo! 
¡Marco Antonio, y Cayo Bruto... 
sin Marco Antonio... y sin Cayo! 
Otro ocupa su lugar, 
y los otros, reunidos, 
arman una de silbidos 
que no se puede aguantar. 
Indignación, gritería, 
palos, gHiTotes, bastones, 
desmayos, sofocacioues, 
la Rural, la Policía; 
y abreviando y ¿ deshora 
porque una paliza... arguye, 
aquel gran mitin, concluye 
como rosario de aurora. 
Telegrama al día siguiente. 
"Mitin grandioso, imponente. 
Indescriptible entusiasmo. 
Tres rail ginetes... y un pasmo 
de hermosas damas, al frente." 
¡Ct Corresponsal. 
C. 
W f i i i [ i 
E L CAFÉ. 
Aunque somos tributarios de otros 
países en el consumo de ese grano, ro-
jo en la mata, verde en la recolección y 
negro cuando ha sufrido el tormento 
del fuego, antes de ser triturado, para 
convertirse, por medio de la cocción,eu 
un líquido que despierta los sentidos y 
aviva la sangre, no ha desaparecido en 
absoluto su cultivo eu Cuba, y sin du-
da que á estimular su desarrollo tien-
de, á par qne á iustruir al lector, con 
sus noticias y sus láminas, la Geografía 
de Cuba, para uso de las escuelas, es-
crita por los señores Aguayo y L a To-
rre y publicada con desusado lujo por 
don José López Rodr nez, dueño dé la 
renombrada librería i^a Moderna Poe-
sía. 
Seis hermosas láminas dedicadas al 
café figuran eu la página 106 de tan in-
teresante libro, no ya útil para el estu-
dio de las escuelas, sino digno de cou| 
sulta para todos y propio para ser en-
viado fuera del país, como suma y com-
pendio de esta tierra en todas sus mani-
festaciones. Representan esas láminas: 
nn cafetal, la guardaraya que conduce 
al batey, el b.ttey, una mata con su 
preciado fruto, los secaderos y una ta-
za con el aromoso líquido. 
Recuerda el señor La Torre que el 
café, originario de Africa, lo introdu 
jeron los franceses en la Martinica, d« 
donde íué transportado primero á San-
to Domingo y después á Cuba. E l pri 
mer cafetal fué fundado en Wajay, y 
llegó de tal modo á extenderse entre 
nosotros, quo A mediados del siglo X I X 
pasaba de 2,000 el número de cafetales 
y de 2 millones de arrobas su produc 
ción anual. Hoy ha disminuido esa pro 
dnccióo, á punto que no basta ni con 
mueho á satisfacer las exigencias del 
consumo. 
En las visitas hechas por los diver-
sos Congresos médicos celebrados en 
Cuba al ingenio Rosario, del señor don 
Ramón Pelayo, — uua de las más her 
mosas y perfectas fincas azucareras de 
que puede enorgullecerse el país,—han 
tenido ocasión nuestros hombres de 
ciencia que no conocían la manera de 
cultivar la planta del café, de ver cómo 
en esa hermosa tiuca crece á la sombra 
del naranjo y da su incomparable fruto. 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Agosto 11 de 1905. 
AZUCARE*.—Parece que el pánico cau-
sado en los mercados europeos por las re-
cientes quiebras de especuladores, en Pa-
rís, ha desaparecido casi por completo y 
las liquidaciones del pasado mes han te-
nido por resultado que la mayor parto del 
capel que auu quedaba en manos flojas, 
'pasó al poder de especuladores y banque--
ros que estaban en mejores condiciones 
para hacer frente á la crisis y los fabri-
cantes coadyuvan con ellos en sus etsfuer 
zos para sostener el mercado y elevar loa 
precios á su nivel normal. 
Por esta razón las cotizaciones por azú-
car de remolacha han ido subiendo cons-
tantemente en Londres, hasta mediados 
de semana, cuando empezaron á declinar 
nuevamente, debido probablemente á no-
ticias míís favorables de la nueva cose-
cha; pero esas repetidas fluctuaciones en 
nada han afectado las plazas de esta Isla 
en las cuales los tenedores no solamente 
sostienen con mucha firmeza sus anterio-
res pretensiones, sino que las han subido 
últimamente, á consecuencia ele la buena 
demanda que reina en los Estados Uni-
dos por el refinado y haberse visto obli-
gado los refinadores, en vista de la rápi-
da disminución de sus existencias de azú-
cares crudos, á mejorar en una fracción 
sus ofertas por algunos cargamentos que 
pagaron á 2.23[32 y 2% cts. costo y fieie 
base 9ó y 95%, precios que equivalen 
á 2% y 2.36i$2 cts. por polarización 96°. 
Se han notado buenos deseos de parte 
de los compradores para operar dentro de 
los límites de las cotizaciones de Nueva 
York, pero c mo éstas no satisfacen to-
davía completamente las aspiraciones de 
los tenedores, se han puesto pocos lotes á 
la venta y por lo tanto las ventua anun-
ciadas en la semana han carecido de im-
portancia, pues suioau solamente sobre 
21.000 sacos, que cambiaron de manos en 
la siguiente forma: 
3,296 sacos centrífugas pol. 9ñ%¡9G, 
á 5>̂  rs. arroba, en la Habana. 
4,000 s. cent. pol. OtJ, á precio reserva-
do, en Matanzas. 
3,000 s. cent. pol. 93, á ñ rs. arroba, 
en idem. 
8.000 s. cent. pol. 96, á 5.22 rs. ar., 
en Cílrdenas. 




E L H E R P I C I D E N E W B R O 
K L H . V B I T O H E R P I C I D E 
REMEDIO ORIGINAL que mata el Germen de la Caspa. 
un preservatiro Uel cabello de popularidad 
craciento. Oeloita A las se fioras iior coiiservar 
el cabello liviano y suave é imprimirle un 
lustre sedooo. Cura la ca-pa. detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración, 
CÜKA LA COMTEZON DKI. CUERO 
CABELLUDO. 
Ka todas las Principales Farmacias. 
S E F U E ! ! 
La gente cuidadosa considera un deber apli. 
car ¡a bi«r>''»'* enero cabelludo para esegn 
rar la limpieza y precaverKe de los microbio* 
de la caspa. Las propiedades refrescantes y 
exquisita fragancia del Iferpicide Newhro, 
hacen aquel deber un placer tul, que usual-
mente se contrae el "Ilábito Herpicide" Es 
E L P E L O S E VAI S L VA!! 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide 
' • L A R E U N I O N " V d a . de J o s é S a r r á é Hijo.-lgeiiUi Rsperiale 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
: m m m 
L a f a c i l i d a d d e a r r e » » 
g l a r e l " M E L U N ' S F O O D " 
e s c u n a d e s u s m e j o r e s 
c a l i d a d e s 
E l " M E L U N T S FOOD1" p u -
e d e s e r d o s i f i c a d o y e s 
c o n v e n i e n t e , t a n t o p a r a 
l a s n e c e s i d a d e s d e l o s 
n i ñ o s d e r p e c h o , c o m o 
p a r a i o s d e e d & d m á s 
a v a n z a d a . 
S o l o s e n e c e s i t a t » n 
m i n u t o p a r a p r e p a r a r -
l o , t o d a v e z , q u e n o h a y 
n e c e s i d a d d e c o c i n a r -
l o . 
P i d a u n a d e n u e s t r a s 
m u e s t r a s , i a e n v i a m o s , 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mehin's Food Co. Boston. Masa. 
^ - / V O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Nof ktt prraoMs n privas 4f a*i daliln fi«tUi cam̂Mtm y eunn likrr, por temor a ana forrtt Jl mUiMf;» «sW fteswjnllllirntl» p.. iugrUva y psr el «alor. (inliU .nn nUnage y evIUrá lu JaqnecaK. Hanos, etc. • - • • 
VI (ta 
Daa cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de . 
M A G N E S I A S A R R Ü 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Ea A más seguro preservativo de los 
trastornos gástricos. 
DROGUERÍA SAftRIÍ W T00*8 «"̂  
Tt». I»y y toaiportíhi. HabíDt f AHM ACIAS 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y BOTICAS 
la CaratiTa TWzaate, y Etwlitiiyeatí 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
h m i i l i s mmm del p m D E R A B E L L f l 
R O M E R O & Ü O N T E S 
I M P O H T A D O U E S D E V I N O S Y O T R O S P R O D U C T O S D E 
tínicos Representantes de laa marcas 
V i ñ a Gallega, F l o r del R ive ro , 
R í o j a , M o n t e d e O r o , 
y Bodega, L a s A l b r i c i a s . 
T i n t o y Navarro , m a r c a F o r t u n a , 
procedente de R e u s . 
Estos vinos se detal lan en barricas, cuartos, garra-
fones y cajas. 
Unicos Representantes para l a R e p ú b l i c a de C u b a do 
los afamados 
V I N O S Y C O G N A C S m P E D R O D O M E C Q 
de Jerez de la Frontera. 
H E C E P T O R E S D E A R M A S Y C A R T U C H O S , 
L a m p a r i l l a 19, H a b a n a . — T e l é f o n o 4 8 0 » 
KSOAMEZ 
G A L I C I A 
^ W4S PUROS^ 
M A S S A N O S » % 
NI MAS F R E S C O S 
P4/fA E S K P J l / 5 . 
j QUILOS 0 E L 
MARCA 
2.300 %\Q azúcar de miel pol. 86%, ¿ 3.35 
rs. arroba, en idem. 
Aunque quieto el mercado cierra sos-
tenido de tiX^5% reales arroba, por 
Centrífugas polarización 95i96, y 3% á 
8^ reales arroba, por Azúcares de miel 
polarización 88 [90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 9í) de polarización, según ven-
tas publicadas: 
£ n piasa: 
Junio, 5.C538 reales arroba. 
Julio, 5.1618 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
Existencia en 1° 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 11 de Agosto 
Total 
Salidas h a s t a 
el 11 de Agosto 
Existencias: 






1.280.390 13299SK 342.690 
698.949 892.5311 125.038 
381.441 437.457 217.652 
E l tiempo ha sido muy anormal duran-
te la pasada semana, siendo excesivo el 
calor que se ha sentido en todas parten, 
principalmente de día y bastanb; redu-
cida la cantidad de agua que ha caido, 
comparada con la que ha habido en igual 
período de años anteriores. 
La cafia ha seguido desnrrollíindose en 
buenas condiciones y no parece ynfrir 1» 
de falta de agua más que en algunas co-
marcas de la provincia de Matanzas, en 
las cuales ha llovido poeo ó nada. 
Según leemos en la 4'Revista de Agri-
cultura" se ha presentado la langosta en 
Alacranes y está haciendo algún daño A 
la cafia. 
Continúan preparándose nuevos terre-
noe para las siembras de frío. 
MiKii DK (ANA.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como 6 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, no se ha dndo 
á conocer operarión alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Se ha notado du-
rante la semana que acaba de transcurrir 
demanda bastante activa, la que ha te-
! E P I L E P S I A " , 
aeementes 
nerviosos, 
se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilcpticíis de 
O C H O A nñn en los casos en que Ira-
casa la medicación polibromuraüa, de 
20 y 30 años de padecimie ue. 
Aviso: Se cousidera falsificada toda 
caja que al exterior .ca-ezca del SELLO 
de GARANTIA reentrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Hno?. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farm ar a.') 
e l m m D E L J A P O N 
A la altura que estamos ya no puede 
pon< rse en duda que los Japoneses triun 
tan de los rui-os. Kn loque no se ha pen 
sado es en la verdadera cnu^a; es decir, en 
el verrladere secreto del (̂ xito. D« natía 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirantp Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejércit; y la marina, las armas 
modernas y de prei-isíún, y el ¡UTOJO de 
los combatientes si no tuvieran (Mos la 
precaución de tomar el T£ Japom's qne lo-
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No e< posible gozar huena saUid estan-
do extn ñido. Hay que eliminar el rea-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepam el Lr . Gonzdez, re-
suelve el proiilema del extreñimiento de 
la manera más sem-illa. ( entonar's de 
damas y señoritas, así como de caballeroe 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Té Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el célico miserere y sobre todo 
la opendicitis que, ténganlo presente los 
extreñidos, la principal (ansa que reco-
noce es el extreñimi' nto. 
E l Té Japonés del Dr. Gon/ále/. se veni 
de en la Totica Sa i Jn&é, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina ú Lamparilla. 
C 1419 i ag 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex-
preaión déla 
med i cación 
CAÜVriCA 
6 REVUL-
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Íodicar á la ' l E L en lo 
más mínimo 
hace de esto 
preparad o 





Como remisivo es el agente farmacológico 
más poderoso para el tratamiento de los«o¿n-e-
hwsos, etparabanaSt corvas, sobrecailaA, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesías arti-
culares, vengae, alíjales, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTL4 
8fc remite por correo y Exprés á todas partes 
de la República por LARRAZABAL Unos. 
Droguería y Farmacia "SAN jULIAN," Riela 
69, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
o 1165 alt 1 ag 
nido por resultado la venta de un rega 
lar número de tercios que adquirieroa 
en sn mayor parto algunos compradores 
americanos, que han pagado precios lle-
nos por todos los lotes que hallaron te-
ner las condiciones para el mercado de los 
Estados Unidos; aunque de menos con-
sideración que aquellas, no dejaron tam-
bién de ser de alguna importancia las 
operaciones llevadas á efecto por loa 
compradores europeos y los fabricantes 
locales. 
Con este motivo los precios han regido 
bien sostenidos, y cierran hoy con ten-
dencia al alza. 
Torcido y Cigarros.—Sigue regular el 
movimiento en casi todas Jas fábricas de 
tabacos y cigarros, varias de las cuales 
han recibido últimamente algunas órde-
nes que están cumpliendo á la mayor 
brevedad. 
AGUARDIENTE.—Regularmente activa 
la demanda y se espera que aumente y su-
ban los precios, á consecuencia del nuevo 
reglamento para el cobro del impuesto de 
consumo que ha empezado á regir desda 
1? del actual. Seguimos cotizando, sin va-
riación, a $17 moneda americana la pi-
pa de castaño, y $15 id los 130 galonea 
de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Ptfeden aplicarse á este 
producto las anteriores observaciones re-
lativas al aguardiente. Seguimos cotizan-
do el de primera á $36 moneda ameri-
cana, los 173 glns.; el de segunda, á $32 
id. id., sin envase y detallándose el de 
10 grados á 20 cts. galón, para usarlo co-
mo combustible. 
CERA. — Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándose muy escasa demanda á 
los precios de $29 á $ 2í>>/ qtl., por la d» 
primera, y $28^ W. por la de segunda, 
á los cuales el mercado rige flojo. 
MIKI . DE ABEJAS.—Limitadas existen-
c-ios y buena demanda para la exporta-
ción; cotizase la en tercerolas de 30 á 
31 cts. galón, envase á7 cta. y la en brls, 
de 33 á 35 cts. id., envase á $¡.50, prei 
cios que continúan denotando flrmeua, á 
causa del buen tono que prevalece po* 
dicho artículo en lospaises conrium¡flores. 
M E R C A D O R I O N E T A R I O 
Y D E VALOREíf 
CAMHIOS.—El mercado ha regido bas-
tante quieto, pero íinoe en general, á 
consecuencia de la escasez de papel de 
embarque debida á la paralización del 
mercado azucarero; al tiualizar nótase al-
guna flojedad en las cotizaciones que cie-
rran, üin embargo, sin cambio de mayor 
importanoia. 
ACCIONE* Y vALOKKS—Pequeño movt 
miento ha habido esta semana en la Bol-
sa y las pocas operaciones efectuadas aeu-
san uua baja de consideración en los pre-
E L C H A M F I O ü 
«le! niata-chinehes, Hormigas, < ome-
jen, Cuearavhas y Garrapatas. 
Fstá por demás qna recomiende mi Insecti-
oid«, porque en toda la República lia ido de 
diu un dia aumentando más su erudito y para 
que el público vea que es una verdad qi;e des-
truye las chinches, coineíén. hormigas, &, &, 
y qíie con la venta dol DÉSTRUCToR VIVES 
no se ti ata de engañar á nadie, como resulta 
con la propaganda de otros mata-chinches, 
que se pierde el dinero qne empican. Allá va 
mi garantía. 
A toda persona qne al emplear el DESTIIUO 
T -R VIVES, para las ohincties, honnigaí, co-
mején eu la forma que recntniendo en loa 
prospectos qne acompaño, no los diera resal-
tado, pueden mandar por escrito ó verbal en 
Santa Catalina 13, Cerro, que probada la ver-
dad, iré con mis dependientes á nntftrnelo gra-
tis y si despuós de esta operación tampoca re-
sultara, se les devolverá el dinero. Con esta 
garantía, nadie puede dudar de iu bondad do 
mi insecticida. 
PUNTOS D K V K N T A 
Droguería del Dr. Sarrá, Johnuon, La Ame-
ricana, Galíano 129.—La Vi/.cain i. Prado 112, 
Santa Catalina 13, Cerro, casa del inventor, y 
en las principales farmacias. 
lO'Wa alt e-2 
P A R A S E Ñ O R A S 
¡ lista es mía Horma nuera! 
Exc o s i y W fie JUAN MEECADAL 
ORO 
A 1 0 0 de g l a c é n e g r o . . $ 5 . 3 0 
A 3 0 0 g l a c é c o l o r b o n i t o 5 . 3 0 
A 6 0 0 de c h a r o l 6 . 3 0 
Suela de forma original, cómoda y 
elegante. Son del afamado fabricante 
J u a n M e r c a d a l 
en sn» peleterías 
L A G R A N A D A , O B I S P O Y C U B A . 
LA CÍS4 MERCADAL, S. Rafael 25. 
NOTA: Bemito franco de porte á todos 
los puntos de la Isla, todo pedido 
que se me haga. Escriba V. á 
J u a n M e r c a d a l , 
A p a r t a d o 0 o ( í , 
H A B A N A . 
Pídase el Catálogo Ilustrado, 
el 487 fdt tf>-3 
H HUECOS RBPfiESHITÁHTES MSIYOS | 
< • pan los Anuncios Franceses son los ^ 
i í S m L M A Y E N C E i C ' 
^ 18, PUB de la Grange-Bateliére, PARIS 
• • • • • • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • • ^ 
A G U A 
C H A R B O N N I E R 
T i n t a r a V e g e t a l 
D«vutiv. i lo, C A B E L L O S y i i« B A R B A 
tu color primitivo, dindokt abundanaa. f.cx.bilidad y t>ri!lo. 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBONNIER para la belleza del cutis. 
SOCIÉTE EDROPEENNB, 87, Boulevard Magenta, PARIS. 
De vtnu en LA HABANA : Viuda áa JOSÉ SARflA é Hijo; - D" MANUEL J0Bí.Sa.N, 
«los que se pagaban á principio de se- A S O I T l b r a a l M u l l d O 
MOVTMIBNTOD» METÁLICO.—El ha-| 
bido ds«de 1? de P îero hasta la fecha, 




riorment* $ 18.593.991 $ 223.377 
En la «fenaana... " " 
T O T A L liastJi el 
Ude Auo^to.. " 18.593.991 " 223.377 
Idem, isrn»' fe-
cha en 1904... " 2.688.150 * 1.356.636 





En la «emana. . " 
601.100 $ 392.000 
T O T A L a l l í de 
Agosto $ 601.100 $ 392.000 
Idm. iífual en fe-
cha 1904 " 53.000 " 
N E C R O L O G I A . 
E B la tarde del miércoles de la pa-
gada semana se le dió cristiana sepul-
tura en el cementerio de esta ciudad 
al cadáver del apreciahle y laborioso 
joTen seflor don Marcelino Rodríguez y 
Anillo, ouys muerte ha sido muy senti-
da por cuantos íuvriexon el gusto de 
tratarle. 
Damos el más sentido pésame á su 
distinguida familia, y en particular á 
sus hrrmanos nuestro* apraeiables ami-
gos el doctor don MÍJUPI Rodrigues y 
Anillo, y licenciado don Jerónimo, de 
los mifimoa apellidos, por tan in enra-
bie pérdida. 
B U E N S E R > I C I O 
E l jefe do la policía secreta de esta ciu-
dad Mflor Jeres Varona, recibió ayer un 
telegrama del juei de instrucción do Co-
lón, lntere«ando la cap;ura del blanco 
Juan Vento Diaz, acaBado como sutor 
del robo de una maleta con prendas de 
oro y brillantes por valor de unos tres 
mil penes á D. Blas Mazzo, huésped del 
hotel uLouvr«J' ea aquella población. 
E l Biflor Jerez Varona con esa activi-
dad qu-í le e» proverbial en esta clase de 
servicio*, llamó á su despacho ít dos de 
sus subordinados de mayor conn, nzn, 
dándoles ioatrucciones tau eñcac«s para 
la captura del reclamado, que ésto» pro-
cedieron con tanto empefio en su buscaj 
que á las pocas horas lograron encontrar-
lo ayer en una posada de la calle de Rayo 
esquina á Zanja, donde se eat ntraba hos-
pedado. 
Este servicio es de suma 'mportancia 
no tan solo por el Indi vid ue de que se 
trata, sino por el trabajo roa izado por la 
policía secreta, la que sin más orientación 
que el nombre del reclamado ;>udü lograr 
su captur i. 
E l detenido que «e natural ie la Haba-
na, de 38 afios, soltero, sin comidió co-
nocido, es hombre de historia, pues ha es-
tado gran número de veces d 'íanido y ha 
sufrido prisiones pordife^nt J delitos. 
Vento Díaz fué trasladado anoche á 
Colón, custodiado por unagei te de la po-
licía secreta. 
RELOJES D E R E P E ' 
chatos, mate y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTBLA 56. 
C-1526 0;u-12 A 
D E O S O M í P E i O M Á 
Y 1 N 0 P I N E D O . 
de KOLA, l OqA, CACAO, GUARANA 
y ácido FObFORJCO aBimilablo, es el 
mejor de los TONICOS para loa oonyale-
cientes, nifios y anoianon. cura la DI-
SENTERIA y di-jarrejloa INTESTI-
NALES, i** DIQÍ..3TIONES difíciles y 
enfermos del CORAZON y todos 'os que 
provengan de ejecutar trabajos -oteleo-
tuRies d IBÍCOB BOBtemdOB.—El VINO 
PINEDO. (Premialo en varias exposl-
cionoa.J 9omo tónico nutrit! vo SIN R I -
VAL, debe sus éx toe á lo es i lerado 
de sa preparación, por lexiriación y 
oca «xcelentd vino anejo fia J E R E Z 
PEDRO XIMENB'Á geleot-o y á Ja bon-
dad de los productos con ^ue IQ fabrica, 
AVISOÍ Be considera falsif.i ada toda 
botella (js;e en el cuello r ¡trenca del SE-
LLO de GARANTIA Estrado de la 
Farnaftoia y Droguera JAK JULIAN" 
de LARRAZABAI J.iu . Riela 9P.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Ageu/ía Oererai en la 
REPUBLICA DE CUSA. 
De vsnta: en todas 1 is Lrof, lerías y 
Farmoias, 
C-UiJS ¿It 1 ag 
los ñmm de o i m 
*e ornean tomando la PE •.,SIN A y flüi 
BARBO de dOrtQUB. 
Ü »a'mediosül&a p n nce ex eleatea 
resoltados e-: el traii !©a6o de t das 
las enfaria«d»des del Mi nayo, dispep-
sia, jnwtralírli indif.'.t ,nes, digeitlo-
QMienUus i ifíoila;, iaareod, vómitos 
i de Ima © r - a » , ' larreas, eetrefii-
naientos, nr-.rissteni» g.-atrloa, etc. 0©n 
i el uso de. i a Pe fsh» y Jttübarbo, el en-
fermo r4rid«mMitH.- *e pone mejor, dl-
| gT-re b'em, a«im'la saáa el alimento y 
j pronto llega í. ia oaraeié n completa. 
Los •riaoipalas médicos la raoecao. 
Doce s&o; da *xito Oi:«cls«t«. 
Be Tendeen todas lai boticas de la Tela 
C 14-. 1*8 
E L E ^ T R F 
81 CIT.A ! ill.\9l LAS 
pudú mum [¡ 
de Boscino 
las que ejercen nna acción especialísi-
sima sobre el intestino c iriBioaadoto-
nicidas ásus capas muscui^ies. Un gran 
número de sistomas como nnuralgú a, 
jaquecas, irritabilidad de caróoter, he-
morroides, barro?, büiosidad, areoclo-
ties de la piel y cuya oausa te ignora 
son debidos & un e?tadt> de estroSimian-
to habitual que desnpai *C9 toroant to-
das la? noches una de IRS PILDOitAS 
OATARTTCA3 ESPEGIAr-EB DE BOS-
QUE Los Mócioos las recomiendan. 
So vende a & 65 ct». el irasco on todaa 
las Boticas df la si». 
Por la primera aplicación 
^ ^ ^ • M ^ ^ A de nuestro Aparate Cientid 
• B ^ ^ 9 H M I CO, se devuelve á los hom-
^ ^ H ^ ^ H n bre^ su pleno poder viril 
• n p n q H S H Nunca deja de producir el 
electo deseado. Fortalecerá y 
desarrollará lor órganos hasta devolTerles su 
tamaño natural y suspenderá todas las pér-
didas doííililautea. Escríbanos pidiendo folleto 
rrátis ilustrado.—Diriiirau á la NEW 8PEC-
I A L T Y CO. n?25 I A DUO BUILDINQ. Tampa, 




y exclusivo para la Impotencia y en-
fermedaíles del estómag'o. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con so uso se curan radicalmente 
la' dispepsias,debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, do la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to*. 
dos los casos de debilidad general. 
I>K V E N T A 
m Mas las Droprias y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U l i A L L A 1 1 7 , 
Apartaío 467, TeléfDiiü 298, MBANA. 
C1533 26-14 Ag 
P R O F E S I O N E S 
A B O G A D O y P K O C U K A n O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentarias, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la concluiíión; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
11577 4-13 
DR. AB01F0 G, DE BÜSTAMANTE 
Ei-Inlerno del Rosita! InUrnatiuml de Paris, 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Coasultas de ll>i á 1>Í. RAYO 17. 
11587 2&-13Ag 
DR. JUAN LÜIS PEDRO 
CIRUJANO DENTISTA 
Habana 68 Teléfono S84 
11492 • 2tíA-12 
CIRUJANO - DENTISTA 
J E i ^ T o a - a a t a , n - X I O 
1 
POITOS dentrífleo, elíxir, cepillos. Consul-
táis de 7 á 5. 11548 28-12 A 
Dr. Martínez Avalos, 
ha trasladado su domicilio á San LSzaro 232, 
Teléfono 1673.—Recibe órdenes en Monte lá3, 
farmacia: LA LIBERTAD. 
C-1519 13-11 
Especialista en V E N E R E O y SIFILIS cu-
yas afecciones cura por procedimientos rápi-
dos y modernos. .No hace uso de fricciones ni 
do inyección©!? mercuriales para la cura de la 
sifllis, de 12 4 2. E N F E R M E D A D E S PÜOPIAS 
de la mujer, de 2 á 4. A guiar 122. 
11422 28-10A 
^ V a i d é s T l fa r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—DB 8 á 1 1 . 
11332 26-A6 
Eamon J. Martínez 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARUUBA 23 
0 1417__ lag 
D E . A. S M V E E I O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en eníermedades de las Sras. y 
de loe niños. 
Cura las dolencias llamadas cuirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á trts.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Znlueta. 
0-1490 156-19 jl 
Dr. Manuel Delün, 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Conaltass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqni 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. O 
R. CALIXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones. 0 1378 ait 13-19 Jl 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHAKDO 
. ¿ L l o o 5 A C S L O S . 
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 509S. 
C—1512 Tag 
3 3 X X . 3 F L . Q - T J X U L ^ I J , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
OUeioa de Enfermedades de los ojos para 
pobres Jl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Joeé. Teléfono 1334. 
C 1389 28 15 Jl 
«Ittl Dr. Emilio ^ lami l la . 
Tratawiento por la Electricidad da las E n -
fermedades do la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
Gota, Neuralgias, Estrefiimieuto, Hmorroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Sonoras. 
Destrucción de Terrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultan de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Colunibia. 
O'Rcilly 43, esq. Compostela. 
W64 78-24 Jn 
DR,GUSTAVO 6. DUPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Oon»i4Ui diarias de l á 3.—Teléfono 1182— 
San NR olas número 3. U22 1 ag 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
De 12 á 2. 
Neptr-no 48. Teléfono nGm. 1212. 
QHX 26-2 ag 
A N A L I S I S O R I N E S DE Laborat«rio Urológico del Dr. Vüd"6¡oia 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn anlllfll* completo, microscópico y oalml-
co' DOS posos. H 
Cono postela 97, entre Moraila y Teniente Bey 
. O 1503 28-7 eg 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U Í 
Catedrático de la Uní Tersidad 
ENFERMEDADE3 D S L PECHO BRON-
QUIOS Y GARGANTA.-De 12 á 2 
NEPTT'NO 137. 
| 26-1 ag 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-C ruiano-B^oatlsta 
Balud 42 t jq . ina á Lealtad. 
C1W9 
1400 26-24 Jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático ñor oposición de la Escuela 
de Moaieina—Peüapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
0 1522 0 AFF 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Espcciali"ta en las enfermedades dei estó-
mago é inteetino, según el procedimiento do 
loa profesores Dres. Uayem y Wintcr de París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, Monserrate 113. „ 
10238 26-19 J l 
Dr. Erastus Wilson 
Médico-Cirujano-Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años establecido en la Habana. 
10073 21-15 Jl 
JŜ L JSL. J S C3r X O T ^ a . 
LEONI BUENO 
La hermosura de la mujer es lo primero. Cu-
ra la Neurasttinia, Obesidad, Luxaciones y 
Reumatismo. Industria 109.—Amparo Burgos, 
peinadora en el mismo domicilio. 
11285 13-8AC 
D E . F E L I P E S A R C I A CAÑIZAREZ 
Médico del Hospital "S. Francisco de Paula" 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: miércoles y viernes, de 1 * 3. Vir-
tudes 109, altos. Teléfono 1026. 
11219 26-8 Ag 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes ds 2 á 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1743. 
11302 26-8 Ag 
A n t o n i o L V a l v e r d e . 
A b o g a d o - G o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
11205 26-iaAto 
ffiaibíno S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
c 1494 26-5 Ag número 37—De 1 á 5. 
CIRUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
D E SEÑORAH. Campanario 142. 
Consultas de 12 á 2. Gratis para ios pobres. 
11116 26-4 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. L a -
gunas 68, Teléfono 1342. C 1395 24 J l 
Dr. Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle dei Prado 341̂  de 1 á 4, 
c 1368 156Jn-9 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 1540 28-15 A 
ENFERMEDADES CRONICAS 
Dr. M. V I E J A 
HOMEOPATA. Especialista en la curación de 
las enfermedades crónicas, por aatiguas y re-
beldes que sean, particularmente estómago é 
intestinos, orina, impotencia y señoras, Obra-
pia 57, de 9 á 11 a. m. Cada consulta un peao. 
MANUEL SECADES 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, E s -
pecialidad: Cuestiones de Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravivos. 
c 1410 26-1A 
SWFBIK 'KDAD'Ba del OBRSBBO y de los NSÜVIOg 
Coíxtmltas en Belasooa n 105>¿ próximo á Reí -
n» ,de l2á2 . C 1521 8a^. , 
bs. m m GOILIM 
Impotencia-- -Pérd i -
das sem i na Íes , - -Este-
r i l idadVer íéreo - - -S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Coneultas de 1) a 1 v de 3 a í. 
4:» B A B A N A 49 
C 1432 lag 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. O 1398 26-24 Jl 
D r . L u í s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. C l i l i 1 ag 
Miguel Antonio Nogueras 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafaol 71. G 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A l t O G A l H i S 
OBRA PIA N° 36^. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de O á H y «ie 1 íi 4 
lll}t9 28 A 8 
DR. f R 1 N C I S C 0 J . VEIASCO 
Eníermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Siüiles). 
Coaaultas do 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TEOCADERO 14. Teléfono 459. 
C1412 1 ag 
DR. H. A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OlUOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animaa n. 7.—Domioi. 
Jlo: Consulado 114. c 1424 1 ag 
Doctor Juan E. Yaldés 
Cirujano Dentista 
Dr. Pantaleon Julián Vaidés 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1393 26-24 Jl 
A n á l i s i s ds Orinas. 
Laboratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Be practican análisis de orina, espatos, MQ-
gn» leche, vinos, etc. 
P K A i J O NUM. 105 
C1428 lag 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domicilio: Maceo 10, Telélono « .T i l 
Marianas. 
Estudia: Cuba 79,Teléfono 417, A . 
De 12 á 4. 
C1427 lag 
Dr. G . E . Finlav 
Especialista en eníermodade» a e loe 
ojos y de los oídos. 
Consultas de L¿ & 3. Tol6£. 1737. Rema núm. 123 
Para pobres:— Dispensario Tamayo, Lúas?, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1418 1 ag 
D r . R . G h o m a t 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 141S 1 ag 
I>11. A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialiftí» en las enfermedades del estó-
mago, hígadlb. bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. c 1396 24 J l 
PolicarpoLuján 
A B O G A D O 
Aguíar 81, Banco Español, Principal.—Tele-
fono número 125. 8914 52-24 J l 
A L B E E T O 8. D E B O S M i l l E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7!}. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 585. 
7311 ló6m mylí 
Dr. Gabrisl Casuso. 
Catedrático ae Patología Quirúrgica y CHna 
eelogía con BU Clínica del Hosnital Meroedei 
CáNSüLTjtS DE 12 A 3. VIRTUDES ¿7. 
C163& 16 A 
D r . E . F o r t u n 
GinecóloRO coi Hospital ní L 
Partos y enfermedades de Sefioi-as. De 12 a 2. 
14782-2401 
SALUD 34. 
Teléfono 1727, 234-Otl4 
DR, JDáN JESUS YALDES 
CIRU JANO- DENTISTA. 
Garantiza sos operaciones. Galiano 10Í (al 
tos) de 8a IQy de 12fe4. cl539 17 A 
D R . R O B E L i N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—M les de la sangre. 
—Tratamiento rápido por let Jtimos siatemaa. 
JESUS MARIA 91, DS 12 á i. 
C 1420 1 as 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C deBeneficenciay Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109^. Teléfono S24. 
C 1415 1-ag 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 70.—Habana.—De U ft L 
O 3397 28-a4 J l 
DR. FRANCISCO F. 1 E S 0 N 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, ee 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
o 1411 26- 2ag 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por opoaición déla Facultad do 
Medicina.—Ulruiano del Hospital n. L Consul-
tes de l á S . Amistad 57. o 1391 24 J l 
Dr. José A. Malberti 
J E F E DE L A CLINICA D E L HOSPITAL Ni 1 
Se dedica con especialidad á las enfermeda-
des mentales. Tiene establecida su clínica pri-
vada, en la Clínica Internacional, ''antigua 
Quinta del Rey.) 
Domicilio: Escobar 78,leléfono núm. 1923. 
11066 26-4 Ag 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujia y Prótesis de la oooa. 
Bemaza S t í - Ie lé /ono n . 3012 
C 1421 1 ag 
DR. ENRIQUE PERBOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María83. De 12á 3. C 1413 lag 
S . O a u c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
c 1637 
H A B A N A 55. 
16 A 
Doctor J , A. T r é m o l s 
Mélico de Tuberculosos y de enfermos del 
l^cho. Se ha trasladado á CONSULADO 328, 
ê  i - Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
lfr--W 26-30 Jl. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades ¿«-1 Estómago 6 Intrstinos ex-
Olusiraraento. 
- Diagnóstico por el «uílisU flel contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profo-
spr.Hayem del Hospital de San Antonio do Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 8de la tarde.—Lamnarllla 74 
alto».- ¿fo^rt 874 M iR'.n m . -o 15;0 10-sg 
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PH 
Se extirpa en casas y muebles. Se garantiza. 
Informarán Bemaza 10, Cuba 81 esquina á SoL 
García. 11580 26-13Ag 
LA PALMISTA AMERICANA 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Trooa-
dero, 11092 8-4 
M A T I L D E GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á la? damás elegantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
prichos peinados para novias i precios redu-
oidos.—Peina 67, telefono 1926, fotogrsafla de 
Sainz. 6483 alt 26-61 1 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricistn, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
Ios. Reparaciones de los mismos, siendo reoo-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
Íaran tía. Instalación de timbros el A' trieos, uadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase do aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
11451 26-A 7 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas ds ) 
mañana á 7 nooho Colón 26^. 
10081 8t-14 26ml3 j l 
u 
L E A L T A D 30 
Consúltese y sabrá su buena fortuna, el giro 
de sus negocios, salud, riesgos, amores, etc., y 
tendrá fé y perseverancia. A todas horas y por 
córreos. 
X j G l X i t B L C S L X X . S O 
11368 10-9 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de |2.12. Pueden ir muchas personas. 
UiOl 26-4 A 
Camisas americanas do algrodon, ña 
hilo, de seda, de pechera floja, de pechera du-
ra, en el Pasaje, ZdlueU32, detrés del Oran 
Hotel—No compre V. c»misas r,in ver las que 
hay en la nueva tienda, á donde acaba de 11o-
«a* el má-í coauleto surtido de corbat.is, y á 
uonde venden pantaloaes de casimir á un peso 
plata. 
E L PASAJE, ZULUETA 32 
deírn del GRAN HOTEL. 
10S70 alt t7-31 m8-l 
A L O ü I L E B E S 
E n Cuba 1.>4:.-Se ttlqnltoi unos en-
tresuelos compuestos de sala, aposento, un 
cuarto, cocina, cuarto para baño é inodoro, 
con pisos de mosaico y ducha, en $16-9ü oro, 
mensuales. 11681 8-13 
Kn Kegla, calle de Agramonro 
números 33 y ó'5, se aúiuilan estas dos casas, á 
razón de $12-72 oro c*da una. Informun San 
Ignacio 106, Habana. _ H^-l 8-13 
Se quiere alquilar en esta cuidad una 
caballerija ó una casa que pueda usarse para 
establo, para 20 caballos. Dirigirse por escrito 
á Q. á este Diario. 
11579 2m-13 2t-14 
Se alquilan los altos de Virtudes 11*7, 
donde estaba la Legación de España, informes 
O-Reilly So, altos. La llave en los bajos. 
115S3 8-13 
San José <?, en Marlanno, portal con 
6 columnas de cantería y azotea, sala^ una sa-
leta de comer espacioea con persianas, 9 cuar-
tos, cocina con horno y carbonera, otro cuario 
despensa, tiene agua de Vento, baño é inodo-
ro, su dueño Menerced 48. 
115̂ 9 813 
S E A L Q U I L A 
la casa acabada de reedificar Revlllagigedo n'.' 
100, compuesta de sala, comedor, seis cuar-
tos corrióos, éntapizíidos todos inclufo el co-
medor, cielo raso, lavabon en el comedor y en 
las habitaciones á la auoricana, gran cocina y 
fregadero á la írancesa, gran cuarto de b.ifio 
con ducha é inodoro de primera clase, á den-
tro á la japonesa, otro cuarto aparto con ino-
doro para los criados, patio grande con dos 
grandes arriatas y con dos pilas cor tanques, 
casa con todos los adelantos de la higiene per -
fecta y completa casa con toda su cuartería á 
la brisa, cerca del parque de Jesús María, pa-
•an los tranvías por la esquina on todas direc-
ciones, la llave y su do «ño Diego Pérez, en 
Corrales 23. 11599 4-13 
SE ALQUILA 
La gran casa Oficios 19, pa-
ra almacén y faiñilia. 
Informarán: Obrapía 25, al-
tos, Ldo. M. E. Gómez, 6 Com-
postela 56, cl535 8-13 
Se alquilan dos habitaciones alfes 
con sei vicio independiente en Aguila 91, en-
tre Neptuno y San Miguel á 8ra«. salas de mo-
ralidad ó matrimonio sin niños, se piden refe-
rencias, de 12 á 4. 11582 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos do la c sa 
Campanario 88 A, propios para una familia 
acomodada. Impondrán en Galiano 7i. 
c 1584 8-13 
E N 17 PESOS ORO 
se alquilan dos hermosas habitaciones altas, á 
mujeres solas ó matrimonio sin niños. Luz nd-
mero 11. 11965 6-13 
S J - E J A X a C ^ X J X X j ^ . 
en Carlos IÍI 189 á dos cuadras de Reina loe 
bijos espléndidos d<3 construcción moderna, 
se componen de dos departamentos, uno para 
familia y otro para criados, suelos de mármol 
y mosaico. La Kave al lado. Informan Reina 
126, de 12 á 8. 11503 4-18 
F I N Q U I T A 
Se arrienda un cuarto de caballería de tie -
rra, con casa, agua, gallinero, platanal, corral, 
etc., á 3 leguas du la Habana por irretera, con 
comunicación fácil, barata y í \ das horas, lu-
ga; muy sano, fresco y de aguas inmejcablcs. 
Dueño Monte 272, al lado del calé, de 4 á tí p. 
m. Yendo semilla de tabaco. 
11088 4-13 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas, con entrada independiente en 
un grande portal (en casa de una familia. In-
forman Calzada 92. 11554 S-13 
" S E A L Q U I L A N 
los modernos altos do Compostela 141, frente 
al colegio de Belén. Precio diez y sois cente-
nes. L a llave en los bajos 143. 
11556 tl-12 Rm-13 
Vv ' rimo al Malecón, se alquila una 
hermosa sala con balcón á la calle, con ó sin 
muebles, muy frasca, en casa de familia, se da 
comida si se desea, nav baño, Industria n? 4, 
altos. 11541 4-12 
Paula 7S. Se alquila esta casa en 10 
centenes: es de azotea y tiene sala, comedor, 4 
habitaciones bajas, 2 altas, 2 inodoros, llave de 
riego con servicio de gas, agua y cloaca. Infor-
man en Cuba 25, altoí, ó Centro de Comercian-
tes. Aguiar 81, altos. 11356 alt S-9 
• Oran casa de familias, Galiano 7 5 , 
Teléfono 1461. En ssta hermosa y acreditada 
casa so ofrecen habitaciones y departamentos 
con tuda asistencia y comodidades apetecibles 
11512 5-12 
SE ALQUILA 
un zaguán y una buena cocina. Aguacate 47. 
1152Í 8-12 
C E ALQUILA en la calzada de Galiano 22 es-
•^quina á Animas, una accesoria con signa, su-
midero ó inodoro, todo nuevo y acabado de 
pintar. Informan en el café del lado y en A-
guiar n. 100, W. H. Reeding. 11514 8-12 
S E A L Q U I L A N 
en Empedrado 7, bonitas habitaciones en los 
altos y entresuelos con balcón, buenas para 
escritorios y familias sin nifioj. En esta casa 
hay orden y limpieza y queda local para un 
carrua.e en el zaguán. 
11493 8-12 
SÜ: A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos de la casa Neptu-
no número 33. En la misma informarán. 
11524 4-12 
Habitaciones bajas con ventana á la 
calle de Compostela, hay des seguidas á2 cen 
tenes cada una y otra con puerta á la misma 
calle de 3 loises, propias para bufetes 6 escri 
torios 6 perst as sin niños. Empedrado 46. 
11493 4-12 
Comidas á domicilio, 
servidas en magníficos tableros de la gran casa 
de Galiano 75, Teléfono 1461. 11543 5-12 
Se alquila n cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea en Empedrado 83, inmediato á la plaza 
de San Juan de Dios. 11446 4-11 
E n casa de corta familia y en lo más 
céntrico se aíqoila á caballero solo una bonita, 
limpia y confortable habitación amueblada, 
con servicio, balcón á la calle, alumbrado, ba-
ño y llavin. S habla inglés, alemán, francés 
y espafic ;. Verla de 4 tarde en adelante, en 
Aguacat 76 alto* 11338 A-ll 
S E A L Q U L L A 
la casa San Rafael 42 cnu -ala, cinco cuartos, 
comed('r; ducha, cocina & inodoro. La llave 
en el 4 ; forman Aguila 65. 
174 4-11 
S E A L Q U I L A 
el alto Monte 38, muy amplio y cómodo y cer-
ca ¿e todo, á cuadra y media del Campo Mar-
te. Sala y salega de mármol 6 cuartos bajos 
grandra y uno alto, 2 inodoros etc.. Informan 
en los jajos. 11448 8-11 
Monte 71, altos frente al Parque de 
Colón se alquilan espaciosas y frescas habita-
ciones, propias para vivis^ las, gabinetes de 
consultas ó bufete, etc., eU. En el lugar más 
céntrico y alegre de la H:baua. 
11444 8-11 
San José 3,?.-Se alquila esta prí ciosa 
casa acabada de reedificar próxima á Galiano 
tiene tres hermosos cuartos, hado y demás co-
modidades. LTorman Salud 59 á todas horas 
11463 4-11 
Se alquilan los hermosos y frescos 
bajos dt. :-. casa San Miguel nüm. 79, compues-
tos do sala, saleta y cuatro cuartos, todo de 
marmol y mosaico, c^n mamparas y baño de 
marmol. Informarán eu la misma. 
11480 8-11 
M o ñ s e r r l í e l a w , se a lqu i la á s e ñ o r a s 
6 caballeros solos, ó matrimonia gin nifios, un 
hermoso TentUsdo departamento ulto, con 
balcón corrido á la calle y con servicio y da-
10 O E V T R N F S 
Be alquilan los bonitos v frescos bajón A 
Malecón entre CiCHpo y Aguila, compa,',?,! 
de sala, antesala, ouulro cuartos corridos ' 
raedor, Invabo de agna oorriente, bafio' A0' 
inodoros, tiene sótanos muy ventilados doná 
se hallan lo» cuartos de criados; la llave en l 
altos, informan eu Coiapanario 164. U3 
11082 4-12 
SIO A L Q U I L A N 
habitaciones cómodas, alias y bajas. Oali«~ 
número 33. 11152 ' gj] 0 
A T ENCIOÑ " ' 
Para un matrimonio sin niños 6 una corta 
familia ŝ  alqui an :< habitaciones altas mu5 
bárains. í'ingirse .i Villegas 51. 3 
í i m 8-11 
QR ALQUILA la casa San José entre 
^pital y Ksnadít letra D. Fabricación moder-
na, con 5 cuartos, buen patio, servicio sanital 
rio moderno, en Espad i 4'1 esguiua á San José 
bodwĝ . informan de su al.juilor. 
11450. S-ll 
LOMA del V E D A D O ~ 
Se alquilan 2 casitas, con jardín, portal, so-
la, 2 cuartos, comedor, cocina, baño, inodoro 
patio y agua de Vento, luz eléctrica; 13 u. si 
tieiida de Mira Sol Su<<rez. 
11395 4-10 
S E A L Q U I L A N ^ 
los espaciosof bajos Animas n. 100, acabados 
do reconstruir .según las últimas disposiciniiea 
1 cpai tamento de Sanidad. Informan San 
i¿ioacio 114SQ S-10 
á una cuadra de Galiano y á otra de Neptuno. 
Sala má'mol, comedor, 5 cuartos, gas, bailo', 
instalación ^aniraria, en 9;-¿ centenes, dnefio 
en Baños número 20, Vedado. 
11391 4-10 
Se a lqui la la esquina Ancha del 
Norte núm. 3C4, propia para eyUblocimie to 
y el sótano de la misma que da al Malecón. 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso. 1139S 8-10 
E n 4 centenes s<* alquila un departa-. 
mentó con 3 habitaciones ¡iltaa muy frescas, 
sanas, muy herraoras, con baícón á 2 calles. 
En la midimi. casa se alquilan otras habitacio-
nes niiis baratas. Solo se admiten gente de 
moralidad. Monte 2 A., esquina á Zulneta, 
altes. 11383 4-10 
Una espaciosa habitación 
con todó servicio á mano, se alquila, en los ha 
jos de Galiano 42. 11425 4-10 
Se alquila la casa Gervasio £5 C, pri-
mera cuhdra entrando por San Lázaro, tiene 
4 cuarta s, sala, comedor, inodoro, agua y aco-
metimiento á la cloaca; 1» llave en la bbdeara 
do la esq. Infoi'man en San Nicolás 67, entre 
Nop tu no y S. Miguel. 11400 4-10 
Alquilan de preferencia las casas cu^ 
biertascon la azotea impermeable C. S. Hacna-
ler; nunca hay goteras. Para informes M. Pu-
cheu, Obispo 8t. 11402 8-10 
S E A L Q U I L A 
el alto 6 el bajo d;» la cosa Industria 40, recien 
construida. Informes en la misma de 12 á 4 
PjjttL 11416 4-10 
Se alquila en $ o/J oro español 
la casa, n. 123 de la caite de la Concordia: sala, 
saleta, 4 ouartos grandes, eapaoiosa cocina, 
saleta de comer, baño ó inodoro y muy íreaca. 
Tnforman al lado en él núm. 121. 
11409 4-10 
EN PUNTO C E N T R I C O 
se alquilan los ventilados altos de la casa Co-
rrales 1, con agua á todas horas. 
11337 R-9 
Se alquilan í? habitaciones fntcirlorée 
con vista á la calle, muy frescas, buena coc1 
na. tono servicio aparte v entrada indepen-
dien le en módico precio, con fiador 6 2 >neu-
sualidadeK adelantadas. Sierra n. 8, esquina A 
Universidad. USOl 8-9 
Se alquila la casa Campanario Í31t 
entre Salud y Reina con 6 ouartos bajos y 4 
altos, patio, traspatio, ducha, caballeriza y 
dema-o comodidades para una familia de gus-
to, la llave enfrente en el n. 158. Informarán 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 8. 
11352 8-9 
Se alquilan los hermosos altos de Galiano 
134, frente k la Plaza. Informarán en ?l s.as-
tro. 11309 8-9 
S E A L Q U I L A 
en Amargura núm, 94, dos denartamentos al-
tos y un antresuelo compuestos de dos frescos 
cuartos todos cor balcón á la calle. Informan 
á todas horas. Rafael Viiariño. 
11312 M) 
Teniente Key u. 14.-Se alquilan los 
bajo^ de esta casa, propios para «.irnaL';n 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notñría del 
señor don Antonio G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro p. m. 11303 r*5 
Se alquila la casa Lagunas 4 2 , 
con sala, comedor y cuatro cuartos, en êie 
centenes, la llave en la bodega de la esquina 
de Perseverancia. Informan S. Lázaro 81. 
11269 S-3 
Se alquilan los bajos de la casa -alie 
del Cristo núm. M, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, b^ño, patio e inodoro. En los 
altos de la misma está la llave é informarán. 
11260 8-8 _ 
üabi tac iones amuebladas para hom-
bres solos con todas las comodidades en a es-
paciosa casa Moute 61, altos, frente al Pirque 
de Colón, A dos y tres centenes al mes. 
11̂ 53 8-8 
Se alquila en 6 centenes la fresca y 
cómoda casa de la calle Figuras núm. .07, pró-
xima á la calzadu del Monte, compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos, patio, cocina y cuar-
to de baño; conhut-u servicio sanitario. Infor-
man en la bodega. 11258 8-8 
Se alquila una casa en Vela:;quez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, cua* 
tro cuartos y palio, tiene toda la instalación 
sanitaria y es sumamente fresca. Dan razón en 
la manzana 23 y fonda " E l Recreo" en la Cal-
zada de Concha, 
11200 15-6 Ag 
Reina 14.—Se alquilan hermoso: de* 
partamentos con vista i la calle é interiores} 
son tan frescas que no se conoce el verano, con 
todo servicio: entrada á todas horas: en la 
misma se necesita una criada para la limpieza 
1VJ06 6-6 
INDUSTRIA MÜM. 72 
altos, se alquila una bonita habí toi' 
11154 8-5 
SE ALQUIL/;! 
los altos de la casa San Ignac;.; 98, en $f oro 
español. Tienen entrada mdê  'Duieme. Im-
pondrán Aguiar 72, de 1 fe 4. '11144 16-6 
V E D A D O 
Se alquila la casa celle I entre 9 y 11, Solar 
n. 6 de sala, comedor, 2 cuartos, cocina, baño, 
agua y «i ora As servicios inf irmes al lado n. 5, 
y en la misma Sr. P Íreirá y en San Pedro y 
Obrapía, su dueño. 11149 g-6 
SE alquílañeIbitagiones 
en los altos más hermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó ¡«(n muebles» 
á personas solas ó matrimonios sin 
niüos y que sean de moralidad. Egfi-
do 16, altos. Teléfono KJ; ! \ 
10720 26-28jl 
S E A L Q V I L A ' 
la fresca y cómod.. .asa S. Láraro 274. com-
puesta de sala, comedor, 6 «-'artes, patío, co-
cina, baño y vist.1 *1 MaleoÓD. Informes: Mu-
ralla y Bernaza, sedería. 10996 15-3 
Callano n. 45 
Se alquila es • o $S c ntenes. La 
llave en el n. 4 7. Informará en Cuba ns. 78 
y 78, Pedro M. flastlony. 11027 10-3̂  
P U A D O ^ U > I E K O 4 6 
se alquilan loá bajos de esta casa en 
oro americano. La Ilavo en los bajoi de Prado 
43. Informes en Cuba 7i> y TS.-Fodro M. Bas-
tiony. 11028 
Quemados de Mariana**.-Se alquila 6 
se vende esta espaciosa Offia K»»' número 121, 
compuesta de seis habitaciou^s, d^pensa, máa 
tres habitacioDes para criados, caballeritaa y 
•?emás comodidades. La llave 6 iníorracs ea el 
núm. 91, almacén "El Goble" y OD Galiano 72, 
(casa de cambio) Habana. 
10961 15-2 
Piso Prineipal de Mereaderea 2 . 
Para Escritorios t. Oficinas. 
Se alquilan departamentos y habitacioma 
grandes y pequeñas del principal de la casa 
núm. 2, de la calle de Mer caderes. Informiv 
rAn en el Estudio de los Sres. M. R. An|ulo y 
Hnos. Amargura 77 y 79. 
10982 15-2 
Para veranear, hotel Bohm eu Oua-
nabacoa: acabado abrirr ! un magnífico ho-
; tel, habitaclone» lujosami nteyr uiouUdas y en 
'magníficas condiejotu • para el verano. Pro-
i p;etario:C. Bohm. Dirección: Máximo Qomea 
02. Precio 25 cts. en «delante. 9118 5a-28!jn 
te 1 9 0 5 . 
i 
G A C E T H X A 
HOY.—LTua fiesta de sport y otra de 
arte. 
L a primera ce lébrase en el Cerro, en 
los térros del Marino, entre las nove-
nas A l l Frofcsiomls y la que l leva el 
nombre de aquella barriada. 
Componen la novena A l l Frofesionals 
j ó v e n e a tan conocidos como Argudin, 
Cárdenas, Estrada, Alfonso, Romero, 
Castellanos y Mesa. 
L a fiesta de arte será en Martí , á las 
dos y media de la tarde, por loa profe-
Bores de la Sociedad de Conciertos. 
E l programa, muy interesante. 
Frimera parta 
1 Prometheus, Obertura, Beetheven. 
8 J E ^ r i Somnia, Balada, G . A g ü e r o . 
3 J . Fagliacci, Fantas ía , á p« t i c ión , 
Leoncavallo. 
Intermedio de diez minutos. 
Segunda parte 
1 Un sueño, Capricho-Suite: L a r -
ghetto, Allegretto non tropp. 
Largo, Allegretto, .T. M a u n . 
2 Fatrulla Turca, Michaelis. 
3 Carmen, Fantas ía Mosaico, Bizet. 
Intermedio de diez minutos 
Tercera parte 
1 Manon Lrscaut, Fantas ía , á peti-
ción. Massenet 
2 Serenata Cubana, á pe t i c ión , G . M. 
Tomás. 
3 Dama de La* Raras, de ia ópera 
Gioconda. 
L o s teatros. 
E n el Nacional, y lo mismo en Pay-
ret, habrá exhibiciones cinematográfi-
cas por la tarde y por la noche. 
E n Alb i su dos funciones. 
Se cantará en la del día, dedicada á 
los niüos, Las Campanas de Carrión. 
Por la noche E l Anillo de Hierro, en-
cargándose el tenor Casafias de l a par-
te de Rodolfo. 
Fauciones corridas las dos. 
L a C o m p a ñ í a que actúa en el teatro 
Mart í pondrá en escena esta noche el 
grandiosa drama socialista en cuatro 
actos que lleva por t í tu lo El pan de los 
pobres. 
Y en Alhambra, á primera hora. 
E l Sombre-Dios, completando el pro-
grama la zarzuelita Las Bomberas. 
í s a d a más. 
¡ A L L Í . . . ALLÍ!— 
" A mal tiempo, buena cara," 
dice una-máxima antigua; 
paraguas para la lluvia, 
y trajes para las niña»; 
mas no trajes eomo quiera, 
Bino de telas riquísimas, 
de esas quo son e. encanto 
y recreo de la vista. 
^Dóndt; buscar e^a» telas— 
y a se llamen muselinas, 
ya céfiros y organdíes, 
y ya percales finísimos, 
6 vaporosos surahs 
6 preciosas etaminas? 
Fuera la pregunta ociosa, 
no contestando enseguida: 
en la calle de í s ep tuuo 
á San Nico lás esquina, 
en la caaa por la» damas 
elegantes preferida, 
en la tienda renombrada 
de telas y sederías 
que lleva el popular nombre 
de la gran Filosofía. 
All í , solo allí se encuentra 
lo que desean las ñiflas, 
las telas para el verano 
m á s elegantes y lindas. 
PüBILLONES E N E L NACIONAL.— 
U n a grata nueva para la gente me-
nuda. 
E n los primeros d ías de Noviembre 
inaugurará Pubillones su temporada 
ecuestre y de variedades en nuestro 
gran teatro Nacional con una excelente 
colecc ión de fieras, que se e x h i b i r á en 
el patio del teatro. 
Nos dice el activo representante se-
fior Maceda, que Antonio Pubillones es 
el á n i c o continuador de los negocios del 
inolvidable Santiago Pubillones, y que 
en esta temporada, entre las muchas 
novedades que trae, presentará la gran 
Fantomima Acuática con todo el a p a r a -
to y lujo que requiere, convirtiendo la 
pista en un hermoso lago. 
L a C o m p a ñ í a está formada con artis-
tas que han hecho su fama en los me-
jores circos de los Estados Unidos, Pa-
rís, Londres, San Petersburgo y Ber-
l ín . 
De eu^orabuena la tropa. 
E L ALMACEN D E MÚSICA DI? G l R i L T , 
— E s la casa que en menos tiempo al-
canzó el mayor crédi to en su giro, la 
que el pi íbl ico prefiere por su buen 
trato y modicidad en los precios, la 
que no vende ni alquila pianos viejos, 
porque por viejos y por tener declara-
da guerra al comején, real izó á cual-
quier precio los que tenía. 
L a casa de Giralt , repetimos, es la 
tínica que recibe los cé lebres pianos de 
R. GORB Y KALLMANN que por suMndis-
cutible mér i to están proclamados de 
moda por el p ú b l i c o inteligente. L a ca-
sa de Giral t es la ún ica que también 
recibe de los mismos fabricantes, los 
inmejorables pianos de cola, indispen-
sables para conciertos y fué la primera 
que estableció el beneficioso sistema de 
dar en propiedad sus pianos á pagar 
por mensualidades desde dos centenes, 
matando de hecho la errónea costum-
bre de pagar alquiler por un instru-
mento que por regla general no tiene 
de piano más que la forma. 
No es de extrafiar, pues, que l a casa 
de Giralt , O'Rei l ly núm. 61, sea cada 
d ía más concurrida por un p ú b l i c o 
que sabe agradecer el bien que recibe. 
GALATHEA.—Niña, si vas á la pla-
ya,—porqae bañarte deseai,—si á los 
teatros concurres—y acudes á la re-
treta.—si de noche te diviertes,—y 
si de d ía p a s e a s , — ó necesitas som 
brilla, ó abanico que refresca.—¿Y 
d ó n d e ha» de hallar ¡oh n i ñ a ! — p a r a 
tu gusto esas prendas!—En Obispo, 
38,—es decir, en Galathea.—La casa 
de J . Ugalde—protectora es de las be-
l las—porque á art ículos de moda—no 
paifce quien la venza.—Hoy la som-
bri i ia que priva—lleva el nombre de 
Condesa—y es tá de venta tan solo—en 
casa de Galathea. 
R E G I O DE VERDAD.—Pero de lo má» 
seiecto en calidad es el calzado que ven-
de la antigua pe le ter ía La Frincetat de 
Mural la y Habana, quo tal parece tie-
ne el privilegio de encerrar en sus ana-
queles la ú l t i m a palabra en verbo de 
calzado. 
Siempre oportuna y siempre atenta 
con el p ú b l i c o que la favorece, esta 
p e l e t e r í a se complace en que todo el 
que á ella acude, salga complacido, 
pues su lema es la baratura y su pro-
fesión de fe, complacer al p ú b l i e o pa-
gano, con obsequios práct icos , inme-
diatos y positivos, tales como la bo-
nif icación de un cinco por ciento, que 
hace que todos acudan allí . 
No puede nadie poner en duda la 
baratura de La Frincesa, ni tampoco el 
prestigio de la casa que tan alto ha co-
locado su nombre entre todas las casas 
del giro. 
Por eso acuden al l í tantas familias. 
A D E L A N T E B O R B O L L A . — 
¿Lámparas de Bacarat 
Inglesas y de Bohemia?.. . 
V a y a n á casa de Borbolla 
y hal lará lo que desea. 
L a s hay de 1 á 30 luces, 
tan delicadas y bellas 
que el gusto más refinado 
se ve loco al escogerlas. 
iQuiere un reloj de bolsillo, 
barato, que no discrepa 
j a m á s , ni pierde su brillo, 
ni se e m p a ñ a ni se altera. 
U n reloj de esos que duran 
aun más de lo que se espera?... 
V a y a á casa de Borbolla 
y hal lará lo que desea... 
Compostela 6€* 
LIMOSNAS.—Hemos recibido cuatro 
pesos plata del Colegio F r a n c é s A la 
grace de Dieu, Neptuno 101, y cincuen-
ta centavos plata de Tina devota del Ni-
ño Jesús de Fraga, como donativos para 
la pobre de Pocitos n? 13, en cuyo 
nombre excitamos la caridad de nues-
tros lectores desde estas columnas. 
¡Que Dios premie á esas almas gene-
rosas! 
D I C E UEA E S T R E L L A : " — 
—Tengo el mayor interés 
en que resplandezca bella 
la verdad... L a verdad «8 
que solo el Tipo Francés 
en chocolates descuella. 
B E T R E T A S . — P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará l a Banda M u -
nicipal en el Parque Central: 
19 Pasodoble El Gaiter», Nieto. 
29 Obertura Maritana, Wallace. 
39 Capricho Faseo en Trineo, Brooks. 
49 Se lecc ión de Eamlet, Thomas. 
«9 En el Africa, Sonsa. 
69 Suite Baños de mar, Missa. 
79 Two Step Yankee Grit, H o l l z -
raann. 
89 Danzón La más Fermosa, L Cruz . 
E l Director, 
Q. M. Tomás. 
je v. 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá la B a r d a del Cuerpo de A r t i l l e r í a 
en la retreta de esta noche, de ocho y 
media á diez y media, en el M a l e c ó n : 
x9 Pasodoble Orgullo de la Nación, 
W . N . Scouton. 
29 Obertura militar, E . Derausart. 
39 Va l s My Qaeen, P. Bucalossi. 
49 Fanlasia Original, Bellenick. 
59 Mazurca Czarina, L . Ganne. 
69 Fetreta Austríaca, K . B é l a . 
79 D a n z ó n Delta, E . Ponce. 
89 Two Step Arahola, C. Hendrix. 
E l Jefe de la Banda de Música, 
José Marin Varona. 
L A NOTA FIN A L . -
U n señor muy raro pone fio á sus 
d í a s ahorcándose . 
—jPor qué se habrá matado ese se-
ñor?—pregunta un curioso. 
— E r a un hombre que se aburría de 
la vida. 
—Pues no sabía yo qnt el suicidte 
era una dis tracción. 
S i tienes eu tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejo -
que se conoce. 
M i S COI B E 1 L L A Í 1 T E S , 
p e r l a s , r u b i e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s ? Pase p o r 
c a s a de 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
0-1526 Om-12 A 
• - - N O A B A N D O N E - - i 
g S U S O C U P A C I O N E S Z 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertee, que además de Irri-
tar, les impide atender & su empleo 6 
sus ocupaciones. -
* Durante el versno tome todas las m»- • 
flanas una cucharada de s 
: MAGNESIA SARRÁ : 
J RCFRESCANTC V CFKRtfÍSCCNTE • 
_ y conservará el estómago en buen es- a 
p tado, sin impedirte para nada. 
DROGUERÍA SARRA En todas las • 
• Tu. Ríy f CoapoiUto. H»h»n» Farmacias. J 
C O M U N I C A D O S . 
RENOVADORA. GOMEZ 
L a fama conquistada coa tan precioso me-
dicamento, por millares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA 6 AHOCiOy todos loe catarros tnejos y 
nuevos, agudos y crónicos y afecciones del oe-
C/JO por rebeldes quesean; esta siendo objeto 
de cedida é imitaciones poco escrupulosas 
usurpando el nombre de GOMEZ, frascosy en-
volturasparecidos, etc.—El Licdo. P. Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA A l PUBLICO 
qne es falsificado y áebe reehaearse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
" S A N J U L I A N , " 
de Larrazíbal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO EESOYADOE A, GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A R R A , J O H N S O N y T A Q U E C H E L 
D E VENTA E N TODAS LAS DfiOGUE R I A 
Y FARMACIAS. 
01471 I M a g 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
Muy Sr. mió: al escribir 6. Vd. estas lineas lo 
hago inspirado por el agradecimieto i que es-
toy obligado con su «reparación "Repeina y 
Ruibabo" que debia Uamarse "estómago noe-
vo" por los resultados que he obtenino con 
•lia; pues bien, Dr. hacia como 4 años Tenia 
padeciendo de una pesadez grandísima en el 
estómago sobre todo despiés de comer, mucho 
cansancio, sensación de sueño, dolores de cabe-
za repetía los alimentos, aún dospsée de 8 horas 
de haber comido, «1 vieatre Ínfima do, por las 
mañanas tenia muy mal gnsto en la boca, dia-
rreas, nnos días cólicos otros, en ñu qne creí 
perdida la esperaaxs de curarme, haata que 
tuve la suerte de leer un anuncio en un perió-
dico en que recomendaba la "Pepsica y Rui-
barbo Bosque" empece á tomar dicha prepa-
ración y á los 3 pomo* estaba completamente 
curado, cosa que no creí conseguir nunca y 
por lo que estoy muy agradecido y como de-
mostración de ello le autorizo para la publi -
cación de esta carta. 
De Vd. alfimo a s,—JOSE Mí CASTRO, Vi -
llegas 20. 11576 1-13 
F A I I M C K U T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 23, HABANA 
Remedio óuico y segure para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en »u principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay e u g a ñ o ui falsa 
promesa. 
Pinacate n. 22. entre TeMl lo y Einuetado 
15iJ03 alt 2-13 
NTRO SALLEGO 
S K C R E T A J t l A . 
Poi acuerdo de la Junta Directiva, sito 1 los 
señores socios para la Junta General extraor-
dinaria que deberá celebrarse en el local de 
esta Sociedad el próximo domingo 13 del mes 
en curso á las 12 del dia, y es laque se tratará: 
1°.. De una mosión presentada por el señor 
Don Manuel Curros Enriques, solicitando se 
restablezca la subvención de $30 mensaales 
aue en otro tiempo disfrutaba el Historiador 
de Galicia señor Murguia. 3R. De la concesión 
de un crédito extraordinario para "gastos 
eventuales" por haberse agotado ya la canti-
dad consignada para ellos en el presupuesto 
vigente, y.'. De la concesión de otro crédito 
extraordinario pedido por la Sección de Ins-
trucción; encontrándose en esta oñeina, desde 
esta fecha, la moción y antecedentes relacio-
nados con ella y con Tos demás asuntos que 
b m de tratarse, á disposición de los señores 
socios, para que puedan instruirse de los mie-
mos antes de la junta. 
Se advierte á los señores asociados que debe-
rán presentar el recibo correspondiente al 
mes de la fecha para acreditar su derecho 
y personalidad. Asi mismo se les llama la aten-
ción sobre lo que dispone el artículo 57 del 
Reglamento General. 
Habana 7 de Agosto de 1905.—El Secretario 
José López. 
c 1505 alt t4-7 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
S A R R 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mañanas 
regnlarlsa el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TcnitnU Rey y Con̂ wUla. iUteu FarmaHan 
CRONICA RELIGIOSA 
D Í A I T B I T A G O S T Ó ^ D É 1905 
Este mes está cousagrodu 6 la Asun-
ción de Nuestra Seflora. 
E l Circular está, en Paula. 
Santos Juan Berchmans, de la C. de J . 
confesor: Hipól i to y Caaiano, mártires; 
santas Radegunda, reina, Aurora, Cen-
tola y Elena, mártires. 
Santa Elena, mártir. E r a esta Santa 
una noble seflora cristiana, amiga de 
Santa Centola, la cual fué á visitar á su 
amada amiga en la Cárcel donde €48taba 
presa p )r la fe de Jesucristo, y la exhortó 
á que permaneciese en su gloriosa em-
presa, y profetizándole la ilustre virgen 
que también ella sería participante de la 
misma dicha, le contestó: 
— Y o espero consumar el sacrificio con 
una eterna felicidad: ojalá el Señor te 
conceda valor, para que no desmayes en 
la prueba de su fe. 
Cumplióse luego el vaticinio de la San-
ta, pues sabiendo el tirano Maximiano 
que Elena profesaba la misma religión 
que Centola, mandó detenerla en la pri-
s ión, de lo que se alegró la noble señora, 
deseosa de acompañar á su amiga en la 
muerte, como so verificó siendo degolla-
das ambas juntas, en el año 301. 
Día 14 
Santos Calixto, Marcelo y Demetrio, 
mártires; Eusebio confesor, y Sta. Ata-
nasia, viuda. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Santa 
Clara, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María.—Dia 13—Corresponde 
visitar á NuestraSefíora de los Angeles 
en Ursulinas, y el día 14 á Nuestra Seflo-
ra de la Consolación ó Cinta en San Agus-
t ín. 
P r i m i t i v a , R e a l y M n y I l m t r e 
A r c h l o o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de ios Desamparados . 
E l domingo 13, segundo del presente més so 
celebrará solemne misa reglamentaria 4 las 10 
de la mañana á María Han tí sima de los Desam-
parados en SB altar privilegiado en ia Parro-
quia de Monserrate. Se rn^ga á los señores 
bermanos su asistencia.—Habana 10 de agosto 
de 1905.—Nicanor S. Tronooso, Mayordomo. 
11470 4-11 
E l día 7 empieza la novena de San Boque 16 
á las 8)4 la Misa solemne con sermón. La Ca-
marera D. T. de EL 11215 9-6 
a 
l i V n Jt la M a í 
Obra escrita por el M. R . P . F r , Pau-
lino Alvarez do la Orden de Predicado-
res, con el fausto motivo de la proclama-
ción del Patronato de Ntra . Sra . en la 
I s la de Cuba. 
Se halla en la Sacristía de la Iglesia 
de Santo Domingo. 
f O 
Iglesia cíe la V. 0. T. fle San Francisco. 
E l dia 15 del actual tendrá efecto la fiesta 
anual que la Obrapia de Aramburu dedica á 
Ntra. Sra. de Aranzazn. 
A las 9 será la misa solemne con sermón por 
•1 P. Franciscano Fr. Bernardo Lopitegui.— 
El Patrono. 11558 12-12 m2-13 
8c celebrará el próximo Domingo dia 13 del 
corriente, la fiesta anual de la V. O. T. del 
Carmen. 
La víspera se cantará Salve solemne precedi-
da del Üanto Rosario y letanía cantada. 
£1 domingo ¿ las 7 Comunión general; & las 
8Jí la Misa Solemne con sermftn á cargo del 
R. P.Juan Evangelista Carmelita Descalzo. 
Ntra Rdmo é Itmo Prelado, Terciario de la 
Orden del Carmen, aaietiri á esta fiesta; j la 
misa la cantará el R. P. Manuel Menendez, 
también terciario de la Orden. 8. D. V. M. 
1141S 4-19 
IGLESIA PARROQUIAL 
D E G U A l í A B A C O A 
Solemnes Sestas á s i F a t a a y Tcíelar 
HTEA SRA. DE L A ASUKCIOH. 
Dia 14 de Agosto.—Al anoeheoer se traslada-
rá proceeionalmente la Imagen de la Santísi-
ma Virgen de casa de la Sra. Camarera á la 
Iglesia Parroquial, cantándose 6 continuación 
una Solemne Salve y Letanías con orquesta. 
Dia 15.—A las sieta y media de la mañana 
se dirá la Misa de Comunión general. 
A las nueve la Mica solemne con orquesta, 
oficiando el Comisarlo de Tierra Santa, R. P. 
Fr . Locas Qartels y estando el sermón á car-
fo del Pbro. D. Francisco Abaaeal, Secretario 'articular de| Iltmo, y Rdmo. Sr. Obiipo, Aé 
esta Diócesis, 11477 4-11 
cultos en el presente mes de Agosto. 
Dia 11.—A las 6 de la tarde, Vísperas canta-
das y gran Salve & las 7 de la noche, en honor 
de la Santa Madre Santa Clara. 
Dia 12.—A las 9 de la mañana misa solemne 
en honor de dicha Santa Madre en la que ofi-
ciará el M. R. Padre Presidente del Convento 
de San Francisco de eeta Ciudad Fray Justo 
Tréco. estando el PaBegírico á cargo del M. 
R. Padre Fray Locas de Garteiz. E l mismo 
dia. á las 7 de la noche, erran Salvo en honor 
del Seráfico Padre San Francisco de Asis. 
Dia 13.—Fiesta á las 9 de la mañana en honor 
de dicho Seráfico Padre en la quo oficiará el 
M. R. Padre Fray Lucas de Garteiz, estando 
el Panegírico á cargo del M. R Padre Fray 
Daniel de Ibarra. 
Dia 14.—Gran Salve á las 7 de la necho en 
honor de N. S. de la Asunción. 
Dia 15.—Fiesta de dicha Excelsa Señora, con 
misa solemne á las 9 de la mañana, en la que 
oficiará el Sr. Pbro, Juan C. Rosoli, Capellán 
del Monasterio y predicará el R. Padre Fray 
Mario Cuende. £1 mismo dia á las 7 de la no-
che Oran Salve. 
Dia 16.—Fio«ta en honor de la Santa Madre 
Santa Clara, con misa cantada & las 8 de la 
mañana, en la que oficiará el M. R. P. Fr. 
Bernardo Lopategui, estando el Panegírico á 
cargo del M. R. p. Presidente del Convento de 
Santo Domingo de Guanabacoa Fr. Nicolás 
Vicuña. 
Habana, 7 de Agosto de 1905. 
11254 8 -8 
Al fredo B o f s s i é , au tor de obras i n -
gfesssr y francesas adoptadas como tex-
Sf tos y premiadas en el extranjero, conde-
* J corado con varias cruces, antiguo cate-
tLJÍ drático por oposición. Coba 139t 
11321 26-6 Ag 
C L A S E D E P I A X O 
Una buena profesora se ofrece para dar loca 
eíones de piano á domicilio, ó en su cu.-.a cali* 
de la Habí na ni 404. Precios módicos. 
í 
\faison Dorée. Gran casa de huéspedes de 
^Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pláudidas habitaciones y departamentos á fa-
milias, matrimonios 6 personas de moralidad, 
podiendo comer en sus habitaciones sin au-





Deseando difundirlos conocimi entos necesa-
rios entre los alumnos que aspiren á obtener 
el honroso título de Médico Veterinario, re-
quisito indispensable, si han de probar su ap-
titud, ante la junta examinadora constituida 
en esta capital, los profesores Médi eos Veteri-
narios D. Vicente Reta y Bernia y D. Francisco 
Antequera Santos, han determinado abrir una 
Academia preparatoria en los cómodos y ven-
tilados aitos de la casa sttuada S. Lázaro 51. 
E l curzo dará principio el dia primero del 
próximo Septiembre, ajustándose en un toda 
al programa adoptado por la Junta Examina-
dora, y los alumnos que deseen prepararse 
Eodrán hacer su inscripción en la sitada casa asta el día último del corriente mes de 12 á 
1 y de 5 á 6. 
11511 tl-11 m8-12 
TNGLES enseñado á hablar, leer y escribir en 
-L4 meses y la mala pronunciación corrigida 
con buen éxito, por una profesora inglesa de 
Londres que da olasos á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos, de idiomas, música, 
piano, mandolina y el arpa mandolina, dibujo 
é instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
11695 4-13 
IVTr.1 G r e c o . - I n s t r u c t o r especial de i n -
glés-y otros idiomas. Autor del "English Con-
versatlon". Enseña á hablar y entender inglés 
con perfección como se habla en loe Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
11190 2ZA-12 
. BEL 
dlrijido por religiosas francesas, 
Este colegio abrirá sus clases el 3 de Sep-
tiembre.—Curso elemental y superior: inglés 
francés comprendidos en la ponsion.—Se ad-
miten internas, medio papilas y externas. 
11047 28-3Ag 
Nneyo Coleiio 4e HioBias y Comercio ile 
San Juan Baotisfa áe la Salle. 
Vedado: L í u e a OO. 
Hasta el 25 de Agosto habrá prospectos de 
dicho Colegio ene! Obispado, Habana 58. Los 
lónes, miércoles y sábados de 8 á 10X a. m. y 
de 3 a 5 p. m., el hermano Visitador de las Es-
cuelas Cristianas estará en el Obispado, á dis-
poelción de las familias que quieran hacer ins-
cripciones de medio-pensionistas ó externos 
para dicho Colegio. 11540 15-12 
I N T E R E S A N T E 
E n la calle do Obrapia 60, reside nn antiguo 
pedagogo, que por un procedimiento snvo en-
sella á leer y escribir en UN MES y á escribir 
el nombre de cada discípulo en una semana. 
Una hora de clase diarla: $5. a. ni. 
G 15-11 
C L A S E S 
Un competente maestro de 1? y 2? enseñan-
za y de Inglés y Taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio y para el ingreso en el Instituto, 
Recibe órdenes en Obrapia 60. 
O 15-11 
EMLISH Ü W í l l CONTERSA T!0N 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. OrdenM en Obispo 56, sede-
ría. 11313 15 9 Ag 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, rá-
pido y práctico. Lecciones también á domici-
lio, Monserrato 2 A, esquina á Animas. 
10462 26-23 Jl 
Mrs. Hilda Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
E x art i s ta de los c é l e b r e s T r e s • 'Be -
moles" Sebast ian Uidalgro 
Dá lecciones de guitarra, bandurria, laúd y 
otros Instrumentos por métedos relativamen-
te fáciles y progresivos. 
Informaciones: "SALON MARTI" Monto 
número 53. 11297 13-8Ato 
E J conocido profesor de m ú s i c a 
Sr. Joaquín Zon González, ha establecido sn 
domicilio en Habana 79 principal, donde ofre-
ce sus servicios profesionales, lo mismo que á 
domicilio. Clases de Solfeo, Guitarra, Laúd, 
Bandurria y Mandolina. 
11195 S-6 
2ft-lCJ] 
P a r a d a r clases de 1? y 2 ' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente qne posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
L I B R O S £ IMPRESOS 
E a imi jer de u n j u g a d o r por D u m a s , 
L a novela de un joven pobre por Feuillet y un 
Caballero particular por P. Kock; estas tres 
célebres novelas en 2 tomos grandes con lámi-
nas se dan en 2| plata. De venta en Salud n. 
23, librería. 11467 4-11 
^ iaje P intoresco á las 5 partes de l 
Mundo por los viajaros más célebres, 4 tomos 
grandes con 1.500 láminas intoroaladas en el 
texto y aparte en el ínfimo precio de 4f plata. 
Se halla de venta en Salud n, 23 librería. 
11Í66 4-11 
C o c i n a . - E l l ibro de coc ina de J u l e s 
Gouffé, un tomo grande con más de 890 pasrinao 
$5.50.—Diccionario general do cocina de An-
gel Muro, ilustrado con láminas en colores, 2 
tomos grandes con mas de mil paginas cada 
uno f4.50. OBISPO 36, L I B R E R I A . 
11387 4-10 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar ciases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
El i i e l fle la ( M a . 
COLEGIO DE SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primaria, secundaria, saperior, 
comercial, idiomas, solfeo, piano, dibujo, pin-
tura, preparación de maestras, corte y labo-
res de todo género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
U ñ a s e ñ o r a inglesa qne h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
nno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia on la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
10Í79 26-22 Jl 
L. A L E Y i 
PÍLOOWS^CHftGRES 
U Lty proteja la Marca ú ta 
WgfUinat PfUsr» CkagrM par 
8ARM y aiUgt i !•• filiífoa4t« 
reí. La» PILDORAS CHA» 
C R ES fnit\t» i Vd. y l« curas 
«t útludismey toda ctots ét 
qahnturm, 
m u , m m 
E i b r o s nuevos . -Motores fijos de gras 
y petróleo, 1 orno 70 cts.—Bosquejo anatómi-
co, fisiológico de los órganos sexuales de la 
mujer, el embarazo y el íeto. Representación 
gráfica intuitiva en láminas sobre puestas. 
Un tomo 70 cts. Obispo 86, librería. 
11334 4-10 
CRISTOBAL CON TENSO, 
constructor de obras, especialista en hornos y 
pisos de mosaico. Nota: Durante los trabajos 
no recibe ningún valor hasta los 8 días de ha-
ber recibido la conformidad del Sr. propieta-
rio.—SAN FRANCISCO 18 ü, 
11209 28-6A 
Ordenanzas de Constr i icc ióp» 
Indispensable á propietarios, inquilinos, 
arrendatarios y constructores, |l-50 plata, M. 
Ricoy, Obispo 86. 11211 S-6 
ALIVIA E N S E G U I D A 
AHOGO 1 
L O F A O L - v s - A S M A 
O P R E S I O N 
ENFiSEH» - • 
PULMOíWfl • -
mh srss TitNE coféSTWci* 
0R0€(ieft{A m * í fie venía CB las 
Tcíi.ntf le) f C«-*,osUla _, 
HASANA. eU«A 
( f wa »l «ejif̂ nU ti »•«• 
GnñlfS-í «'i Sr»*1» 1»* Mlf.-cída »<imins» 
_UB oao'df lo» «mío» fe «sMt CaptUI 
S e d e s e a c o m p r a r 
nna silla de montar, criolla ó méjioana, en 
buen estado y ¡barata. Dirigirse al café San 
Jaidro 58. 11574 4-18 
A los Sres, P r o p i c í a n o s 
Se compran 4 casas de veinticinco á cincuen-
ta mil pesos cada una. Se desea que el prenio 
sea una verdad para no perder ©1 tiempo, y no 
se admiten corredores. Informes directos con 
el comprador en Egido 35, altos, de 12 á 2 p. m. 
-12 11574 
Se desea comprar u n a c a s a moder-
na, que el precio sea de seis á siete mil pesos, 
entre las calles de Campanario y Prado, San 
Miguel y San Lázaro, no so paga corretage. 
San Lázaro 92, bajos, de 1 á 4. 
11388 4-10 
S e c o m p r a n 
Censos, Hipotecas y toda clase de documen-
tos de crédito. Compostela 22 de 12 á 3. Llano, 
11427 8-10 
Se desea comprar i m eHpejo a n t i c u o 
de dos metros de ancho por dos y medio ó 3 
de alto, marco dorado aun cuando sea necesa-
rio azogar la lana. Para más informes Tejadi-
dillo 18 á todas horas, altos. 
11319 8-9 
Se desea c o m p r a r u n a casa 
de Huéspedes, en buenas condiciones v punto 
céntrico. También se toma en alquiler una 
casa grande, que tenga lo menos 20 ó 23 habi-
taciones, dirigirle á Habana 65^. 
11164 8-5 
Se compra un perro 
de caza maestro. Setcrr. 6 Polnter.—Dlrijirse 
por corre á Emilio Hcuman. Pueblo de San 
Nicolás, Martí 14. 10694 16-28JI 
PERDIDAS 
U n paraguas , se h a extrav iado e l 
viernes 11 por la tarde en un tranvía de la 11 
nea San Francisco jr San Juan de Dios. Al que 
lo devuelva á Inquisidor 39, domicilio del Dr 
Moas se le gratificará con un luis. 
115'j4 tl-12 m3-13 
P E R D I D A . - T > e s d e L a m p a r i l l a esqui-
na á Habana hasta Obrapia, siguiendo hasta 
Aguiar 71, se ha extraviado una escriturado 
dominio otorgada por Mateo González Alva-
rez. Suplícase á quien la haya encontrado la 
entregue en Aguiar 71, "La (iardenia", donde 
será gratificado. 
11547 4-12 
P é r d i d a . L a persona que ayer ha :i 
encontrado en un coche do alquiler, desde 
Oaliano y Concordia á Compostela 111 altos, 
unos papeles, puede entregarlos en Compórte-
la 111, se lefrratifleará, M. Mcnéndez. 
11394 4-10 
P é r d i d a . - S e s u p l i c a á l a persona qne 
baya encontrado una gatica flna de color bar-
cino, la entregue ó dé razón en Coba 97, don-
do se gratificará. 11482 6-10 
S O L I C I T U D E S . 
C R I A D A S . 
Hay honradas en 8ol 7, teléf. 8.128 avisen á 
la casa de sirvientes que nada le cobran y no 
den carreras on pelo. Tramito salidai de Tria-
cornia y facilito trabajadores. 
11485 4-11 
C r i a d a s de m ano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve "La central Modelo" en Sol n'.' 7, 
Teléfono 3128. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triecoruia. 
114S4 4-12 
Y O F U M O 
E L T U R C O J 
U n a j o v e n peninsular desea c o l o c a r - j 
se de criada de mano ó de manejadoras Es ca-^| 
riñosa con los niños y sabe eumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Iníor 
man Vives 174. 11597 4-18 -
S E S O L I C I T A 
una mujer para cocinar y ayudar a loa queha-
ceres de nna casa. Infanta 54. 
11570 4-13 
D e s e a colocarse u n a s e f í o r a pen insu-
lar, de criandera, á leche entera, de 4 meses 
de parida, tiene su niño que se puede ver. Es i 
cariñosa con los niños y tiene personas que la 
garantice. Informan Morro número 80. . 
11561 4-13 
Se desea colocar u n a c r i a n d e r a pe-
niaular, de 2 meses de parida, con bnena y 
abundante lecúe y con su niño que se puede, 
ver y con las mejores recomendaciones de ca-« 
saedonde há hecho otras crias. Informan Morro 
núm. 28. 11557 4-13 
U n hombre de m e d i a n a edad 
y formal, desea colocarse de portero 6 sereno, 
acreditada su conducta. Informan Aguiar 76, 
11449 4-13 
U n a c r i a n d e r a de 16 d í a s de p a r i d a 
peninsular, desea colocarse, tiene buena y 
abundante leche y se le puede ver sn niña, no 
le importa ir al campo, informan Zanja 76, 
11576 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn peninsular de mediana edad para portero 
ó jardinero: tiene personas que lo garanticen. 
Informan calle Enna n. 2 
11572 4-1̂  
Se sol ic ita u n a c r i a d a de mano que 
sepa coser y también se desea una Señorita de 
15 ó 18 años para entretener nna niña, Calzada 
de Jesús del Monte 418 altos. 
11546 4.12 
S E S O L I C I T A 
nna criada de manos blanca para limpiar tres 
habitaciones y servir á una señorita. San Ni-
colás 20, entrada por Lagunas, altos. 
11523 4-12 
D E S E A N C O L O C A K 8 B 
dos señoras peninsulares: una de erada de 
manos y la otra de cocinera: ambas tienen re-
ferencias y saben cumplir bien con su obliga-
ción: Informan Amistad 16. 
1I5O0 4-12 
U n a bnena p l a n c h a d o r a 4 
que sepa trabajar, se solicita en el Vedado, I 
Línea 80, esq. A, es casa particular. 
4-13 M 11567 
S e s o l i c i t a 
S E S O L I C I T A N 
nna cocinera y una criada de mano que sepa , 
coser, ambas de color y que sepan su obliga- I 
ción, para casa de corta familia. Virtudes 33. 
11568 4-13 1 
\ 
una cocinera d e mediana edad, qne duermaj' 
en el acomodo de los demás páiticulares in-íl 
forman Salud 23, librería. 11594 4-lá 
S E S O X i I O I T - A . 
una cocinera y repostera de primera en am>» 
bos oficios, para corta familia, para un inge-* 
nio en Cienfueg'os. Se pagará bien. Diríjanso 
á Ancha del Norte 14 y 16, Sra. Sedaño do' 
Chao. 11590 4-18 
¿ Q u i e n e s t r i u n f a n e n 
l o s C o m i c i o s ? 
L o s q u e m á s t o m a n 
B I O G E N O . 
E n el Vedado, L i n e a 0 0 , entre P a V 
seo y 2, se desea una ̂ ovenoita de color, para" 
ayudar á cuidar un niño de poco tiempo. 
11592 4-13 f 
Se sol ic ita u n cri'wc\> J e mano <« 
de 18 á 22 años que ya haya servido y qne ten- ] 
ga quien garantice cu conducta. Obispo 98. i 
llá«6 4-13 ••,! 
E n L i n e a 3 0 , neces i tan u n a or iada 
que sepa coser bien á mano y en máquina y, 
también mrcir, que sea sobre todo muy lina*, 
pia y que traiga buenas recomendaciones. St 
no tiene todas estas condiciones, que no ven-
ga. 115S6 0 4-13 
B A R B E R I A 
En el centro de la Habana, se solicita un so-
cio con poco capital Informes Amar gura 94« < 
Bafael M. de 7 á 12 y de 4á 9, altos. 
11578 4-14 
S E S O L I C I T A N 
trabajadores con buenos jornales para traba-
jar en Jamco. La Uential Modelo, Sol n. 7, 
Teléfono 3128. 11553 4-le 
U n muchacho peninsular de 10 a ñ o s 
que lleva 7 añoí» en Cuba, desea colocarse do 
dependiente de café ó en cualquier establecí* 
miento. Es trabajador y cumplidor en su de-
ber, tiene quien lo recomiende. Informan 
Bemaza y Muralla, lechería. 
11559 4-13 
U n a joven peninaular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, sabe com« 
pür con su obligación, os cariñosa con los nU 
ños y tiene quien la recomiende. Informan Te* 
nerife número 39. 
11550 4-13 
Se sol icita u n a c r i a d a de mano 
para un matrimonio sin hijos, en Teniento 
Rey 78, altos. 11571 4-13 
U n a joven pen insu lar ac l imatada oo, 
el pais, se ofrece para coser en casa particular 
de respeto, sabe bien el oficio, si se necesita 
también se presta para ayudar á la limpieza 
de los cuartea Informan Plaza del Vnpor^ 
Aguila 68, altos. 11573 4-13 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A i 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBiLIOSA 
REFRESCANTE 





calor. \ TU. Uj y 
Trastornos digestivos. \r(»nip<i»W,i 
30 años de éxito cada y1»' 
VM más creciente. - -
U n a joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosti 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
No friega suelos. Tiene quien la recomiende. 
Informan Obispo 7. 
11836 4-12 ^ 
U n a seflorita se a n u n c i a p a r a c r i a d a 
de mano de los cuartos. No sale á la calle, 
También se ofrece para manejadora. Sueldo ¡J 
centenes y ropa limpia y si hay que salir ftiera-1 
3 centenes. Villegas número 1. 
11526 4-X2 
8 R S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana ednd qué 
sepa cumplir con su deber 6 una joven de 12 A 
14 años. Sueldo f8 plata. Gervasio 190, altos J 
11525 4.12 I 
8e sol ic i tan u n a b u e n a coc inera pao i 
ra corta familia quo está do temporada e* 
Guanabacoa, aunque tenga un hijo se le admíV 
te en el acomodo: y una costurera qne sep^ 
cumplir con sn coligación, tiene costura parft 
tres meses. San Juan de Dios n. 6, bajod, infor* 
raarán. 11518 4 4-12 
11501 
U n hombre de mediana edad y for^ 
mal, desea colocarse de ordeñador 6 ayudanta 
para cualquier punto de la Isla, portero ó so .̂i 
reno. Informan Progreso 27. 11609 4-1}! 
U n a peninsular desea colocarse d S 
criada 6 manejadora, es cariñosa con los niñog 
y sabe cumplir con so obligación. Tiene 
quien la recomiende. Informan Santa Clara 
n6m. 33. 11534 4-12 
S E S O L I C I T A 
un joven da catorce años, presentado por sua 
padres. Dirigirse á Obispo 85, altos. 
11473 4-12 
U n a joven peninsular desea co locar-
se do manejadora 6 criada de mano. Es cari» 
ñosa con los niños y sabe cumplir con so de* 
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguacate 66. 11608 4-12 
Ü n a Joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada rte mano, prefiriendo 
de manejadora. Es car ñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Sabe ooser na 
poco á mano y á máquina. Tiene quien la re* 
comiende. Informan Monte 483, accescria. 
11520 4-13 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano. BSTRb- LL.A 99. 
11517 lt-113m-12 
E N R I C L A 7 2 , (alniacea) 
se solicita on buen cocinero, si no trae buenaa 
referencias que no se presente. 
11645 4-12 -
D e !¿2 .0O basta 25 .OO oro a m e r i c a -
no de sueldo se le pagará á nna mujer que co-
cine y haga el lavado y planchado de ropa 
para una familia de tres personas con casa en 
ol Vedado. Se desea nna mujer formal y oe 
moralidad, económica, etc. Tendrá que dor^ 
mlr en la colocación. Dúljanse por carta a 
J . P. Apartado 84 c 1528 J3J . 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano que sepa • « • " ¡ S B / 
á máquina. General Lee 31, Quemados de Ma-
riana©^ 11631 £ H . 
S E S O L I C I T A 
nn criado do mano camarero que sepa bien sa 
oficio y tenga buenos inform^ de c ^ s ^ n Ja 
Habana que haya servido. Sueldo 15 pesos y 
layado de ropa. Monte 61, altos. 
11529 
[ P A G I N A S L I T E R A R I A S 
Las bodas de D. Quijote y Dulcinea 
( Ultimos versoi del autor.) 
Hoy el Parnaso esplende de hermosura, 
de liynbres, de colores y alegría; 
en él irradia, pródiga, Natura, 
al refulgente sol de la poesía. 
Báñase, perfumada de azucena, 
la aurora en Iinfa.i |de doradas mieles; 
y oculta flauta, melodiosa, suena 
entre flexibles palmas y laureles. 
Aves canoras, de luciente pluma, 
llenan el aire de vistosas pralas, 
y en lagos íle záfir, rosas de espuma 
abren los blancos cisnes con sus alas. 
Hoy el Parnaso sus venturas todas 
brinda, al son de embriagante melopea; 
que t n tal región celebran hoy las bodas 
Don Quijote y su casta Dulcinea. 
Del Toboso la virgen aparece 
con manto niveo y túnica de grana, 
y en su faz hostia pura, resplandece 
la triunfadora luz de la mañana. 
Un velo envuelve íi la manchega diopa, 
velo azul, que semeja olas de incienso. 
La muchedumbre, al verla, da gozosa 
burras y viva« de entusiasmo inmenso. 
Don Quijote, del brazo de su amada, 
ostenta bizarrísima apostura; 
en la frente, la mágica celada, 
y el acero invencible á la cintura. 
Seguido marcha el cab«ilero andante 
de alta hueste, ceñida de oro y raso; 
es de los héroes la legión brillante, 
honra, prez y delicia del Parnaso. 
Areos de triunfo elévanse tejidos 
de magnolia , claveles y jazmines... 
Por la atmósfera vuelan los nonidos 
de cítaras y alegres bandolines... 
Y á un soldado, en que el genio centellea, 
manco, de grandes ojos avizores, 
ofrecen Don Quijote y Dulcinea 
sus frondosos laureles y sus flores. 
MANUEL EEÍNA. 
Se solici***",Ma joven de color muy 
aseada y muy formaly de buena presencia, pa-
ra el cuidado y limpieza do muebles y objetos 
de lujo. Debe ser muy trabajadora y traer las 
mejores referencias. A la que convenjfa se lo 
paprari un buon nucido. Almacenes <JO ( bam-
ploi & Pascual, Obrapia 80, de 7 á d!(*z de la 
mafana. o 1529 S-lVí 
Un.* buena tocinera penin alar 
desea colocarse on casa particular 6 estableci-
mieato, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Curazao 9. 
11049 4-12 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
locan»'}: una do manejadora y dos de criadas 
de mano. Saben cumplir con su ob.igación y 
tienen quien lai recomió.ido. Informan Suspi-
ro 16. 11521 4-12 
Desea colocarse una coeinera penin-
sular, on casa particular 6 de comercio, tiene 
las mejores referencias, y en la misma tam-
bién solicita colocación un herrero. Informan 
Muralla 109, J . P. & todas horas. 
11530 4-12 
General cocinero peninsular 
•e oft-oce-para casa particular, de huéspedes 
6 comercio, es aseado y sabo BU oficio con toda 
per ección. Informan Manzana de Uómez, al-
macén de viveros por Monserrate, 
11533 4-12 
E N M A D O J A 39 
BO solicita una señor» do mediana edad para 
cocinar y demás quehaceres do la casa y que 
duerma en el acomodo. 11516 6-12 
Una criandera peninsular de S me-
ses de parida; con buena y abundante leche, 
desea colocarse i leche entera. No tiene in-
conveniente on ir al campo. Tiene quien la ga-
i^ntico. Informan Virtudes 37. 11544 4-12 
C R I A D A D E MANO 
Se solicita que sea blanca y con reforonoias 
abonándole buen sueldo: en Amistad 66, de 12 
& 2 as la tarde informan. 11512 4-12 
U n a s e ñ o r a desea colocarse 
do criada de manos 6 para manejar un niflo: 
•abe cumplir con au obligación. Informan 
Crespo 43) i o t » A. 11515 4-12 
L a joven con garantías 
.idaciones desea puesto de confianza 
sn v-aa do comercio ó representación do casa 
extranjera, sabe algo da inglén, dirigirse por 
escrito 4 R. A. Diario de la ilarina. 
U505 4-12 
Casa de sirvientes 
Unica y primera on Cuba qa© sirve personal 
de vorgilenía sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, «n La Central Modelo. Se tra-
Initan salidas d* Triflcornía y facilito braceros 
para el campó. 11482 4-11 
Una peninsular desea colocarse de 
Qaar.ejadora 6 criada de ¡aano y entiende algo 
do oostura. Sabe cumplir oon su obligación y 
tiene quien la Jeooiaionde. Informan Momo 
146, altos. 11465 4-11 
S E N E C E S I T A 
un criado de mano páralos quehaceres de una 
casa y servir un hombre solo, qué sea de edad 
avaluada. Concordia 25U. 
11479 4_n 
S E S O L I C I T A 
nna criada peniiumlar y una chiquita de 12 á 
14 años, también peninsular, en Lamparilla34 
de 1 i 4 de la tarde. ' 
11480 4-11 
Desea colocarse un joven peninsular 
para casa particular, sabiendo un poco de co-
cina, Agil para el trabajo, sabe leer y escribir, 
dirigirse por carta 6 personalmente á M. Cal-
vo, Calzada Vives aúm. 192, fonda. 
11*87 4.12 
Mecánico ajustador 
desea colocarse, sabe dibujo lineal; informa-
rán sastrería "El Triunfo", Plaza del Vapor 
por Dragones. 11481 4-11 
Una joven peninsular solicita una 
colocación pitra criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñosa con los niños. Eu la misma se solicita un 
niño para criarlo con bebe de pecho 6 sin el, 
buena criandera. Habana 136, cuarto n. 14. 
11473 *-ll 
U n a c r i a d a de manos 
so solicita en San Lázaro 83, altos que lleve 
buenas referencias. 11178 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada blan<;a ó de color. Sueldo 2 cente-
Vedado callo A, n. 10 entre 55y 7! nao y ropa, 
11463 4-11 U n a joven peninsular recien Uesrada 
de España, que desea ser colocada de criande-
ra con buena y abundante leche y cariñosa de 
los, tiene personas que la caranticen: iníor-
mes Trocadero n. 2 esq. á Zulueta. 
11437 4-11 
Se ofrece para alambique ó carpeta 
conocedor en vinos y dependiente sin preten-
siones para libros ó almacén de vinos, conoce 
dicho negocio; dirijirse al apartado i .i. 
11438 8-11 
Una criandera peninsular aclimatada 
en el país, de doa meses de parida, desea colo-
cara á leche ontora y tiene quien responda do 
su conducta. Informan Aguila 116 A 
llílO 4-11 
Buena cocinera para corta familia 
blanca 6 do color, aseada en su trabajo, que 
conozca perfectamente su oficio, sueldo 15 pe-
sos plata, presentarse de 1 á 3, tarde. Nentu 
no 16, altos. 11472 4-U 
I>os peninsulares desean colocarse, 
una de criada d« mano ó manejadora y la otra 
de crui ndera, con buena y abundante leche 6. 
leche entera. Tisnen quien las garantice In-
forman Corrales 46. 11440 4-11 
Cociuei a.-Sc solicita una que duerma 
en la colocacién, para una corta familia, suel-
do dos centenes, calle 8 n(im. 28, Vedado. 
11441 4-11 
S E SOLICITA 
una criada de mano blanca ó de color, para la 
limpieza de los cuartos y ayudar á servir á la 
mesa. Manrique 129. 
U442 4-11 
U n a s i á t i c o buen cocinero, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo ganuitice. Informan Zanja 72. 
11390 4-10 
S E N E C E S I T A 
para una casa de comercio un joven activo que 
sepa hab ar y escribir correctamente ol inglés. 
Dirigirse por correos Apartado 913, dando re-
ferencias y pretensiunes. 
11133 4-10 
ÜNá JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Tiene quien responda por ella. Darán 
razón o;. Teniente-Rey 11, almacén. 
11417 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda algo de cocina. Suel-
do $10 plata, Neptuno 106. 
1MÜ8 4-10 
S B e s o l i c i t a . 
en Estrella número seis una criada 
de mano 11397 4-10 
Una joven ixMiinsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con ios niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Zuiueta número tres, el portero. 
11385 4-10 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora de color, de mediana edad, ha 
de ser cariñosa con los niños. Belascoain 68, 
altos. 11381 4-10 
Desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular. Es cariño-
sa y sabe oumplir con s i obligación. Sabe co-
ser ¿máquina y mano. Informes Dragones 
la, carpintería. 11374 4-10 
Una joven peninsular desea colocar-
se do criada do mano ó manejadora.—Sabe 
cumplir con su obligación y tiena buenas re-
comendaciones. Inmrmes Empedrado 9. 
11373 4-10 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para sô o tres personas, debe 
dormir en el acomodo. Si ademas ayuda á los 
pocos quehaceres de la casa se le darin tres 
centones de sueldo al mes, calle B, esq. á 16, 
S E S O L I C I T A N 
nn repartidor de pan y un muchacho para el 
mostrador on Bernaza 59. Si no cuontan con 
persona* que los recomienden que «o se pre-
senten^ 11443 4_H 
Se solicita una cocinera formal, sin 
familia, que sepa comprar y que sea muy asea> 
da. Ha de dormir en ei acomodo. Muy buen 
sueldo. Informa únicameme la interesada on 
Obispo 56, altos, preguntando por ella. 
1145d 4-11 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora: es cariñosa con los niños y sa-
be cumplir con su obligación. Tiene buenas 
recomendacianos* Informan Oficios 70, bajos 
11459 4-11 
Se solícita una criada 
de mano que sepa costr para Santiago de Cu 
ba, debo traer referencias y puedo pasar para 
informes á Peña Pobre 14, altos, 8 a. m., á 3 
». m. 11^2 4-U 
entre 15 y 17, Vedado 11393 4-10 
Se s o l i c i t a 
un criado de mano blanco que traiga reco-
mendación. Concordia 24. 
11484 4-10 
8E SOLICITA 
una pasanta para enseñanza elemental. Ha de 
estar en el Colegio de s de l i mañana á 4 de 
la tarde. Concordia 6, Colegio. 
11406 4-10 
Desea colocarse 
de criada de mano una señora que tiene bue-
nas recomondacionec. Jovellar n. 4. 
11377 4-10 
Una peninsulur solicita 
una casa de poca familia y de moralidad para 
criada de mano: tiene referencias. Manrique 
núm, 32. 11375 4-10 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano, no duerme en la colo-
cación, y la otrii de criandera con buena y a-
bundante leche á l«che entera. Tienen quien 
las garantice. Informan Animas 58, cuarto n. 
11 y Animaa f'S. 11370 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa coser bien, en Prado nú-
mero 7. 11384 4-10 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora 6 criada de mano. h,c cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Manrique 3. 11414 4-1C 
B A R B E R O 
Se solicita un operario fijo y otro Sábados 
Í Domingos. Informan Aguiar y Cuarteles, iberia. 11430 4-10 
Se solicita una criada de mano de 
mediana edad, que tenga quien la recomiende 
se prefiere que sea del país y sepa su obliga-
ción, sueldo dos centenes. Informarán de 8 á 
Í8 a. m. y de3 á 5 p. m. San Miguel 154. 
11423 4-10 
Una peninsular desea colocara 
para cocina; sabe cumplir con su obligación y 
ea buena cocinera. Obrapia 97, bajos. 
11899 4-10 
L a azotea impermeable C. S. Hens-
ler no necesita nunca reparaciones, su dura-
ción es ilimitada. 30,000 metros cuadrados co-
locados en la Habana. Obispo 84. 
11405 8-10 
Una criandera peninsular de <3 meses 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
media ó leche entera. Tiene quien la garanti-
ce. Informan Virtudes 159. 11413 4-10 
Una seflora viuda sola, que puede 
dar muy buenas referencias dé sn conducta, 
desea encontrar una casa de inquilinato para 
hacerse cargo del cuidado de ella. Para infor-
mes Prado 93 B, entresuelos del Hotel Pasaje. 
11392 4-10 
Desea colocarse un matrimonio y 
una cuñada, para casa de familias formales de 
quinta. Saben coser ropas, reciéa llegada de 
España. Domicilio Oficios 76. 
11383 4-10 
Se desea la administración de alfru-
nas casas tanto para sus cobros como para sus 
composiciones, se dan buenas roforenoias y 
garantías; dirigirse personalmente ó por es-
crito á Zequeira 52 ú V. Q. 
11315 8-9 . 
T A V A M E R A que sabe lavar y planchar con 
-^perfección toda clase de ropa de señoras y 
caballeros, desea colocarse en casa particular 
ó hacerse cargo de ropa pura lavar en su ca-
sa. Tiene quien la garantice. Informan Lom-
postela 18, tercer piso. 11366 ¡£» 
A V I S O S 
Los fabricantes de una Máquina do escribir 
de alto grado y de módico precio, desean na-
cer un convenio permanente con al?"""; easa 
responsable y formal paia la AutiNClA en 
CUBA. Esta es una excelente oportunidad. Ul-
rijirse á P. O. BOX 40S, New York, 
Ad 6-9 
TTN COCINERO DE COLOR desea colocarse 
^ en casa particular 6 establecimiento: coci-
Pabe lo na á la española, criolla y francesa, 
qne se trae entro manos. Es muy formal. In-
íorman Gervasio 113. 11369 412 
Una buena cocinera 
se solicita, qne quiera ir á tomar baño de mar 
para más informes Empedrado 50. 
11217 6-6 
Ag-encia de colocaciones 
LA l ! de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede confiarles cuanto necesiten para 
el servicio de sus ca^ai y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten, asi 
como toda clase de trabajadores, O-Ileilly 33, 
Teléfono 450, de J . Alonso y Villa verde. 
11052 13 3 
U n tenedor de l ibros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu-
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 28-3A g 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E K O . - L o doy en hipoteca y sobre 
alquileres, censos, haberes del Ejército y pa-
garés y compro casas, haberes del Ejército y 
censos al mejor precio. A. Pulgarón, Empe-
drado 46, Teléfono 3239 
11494 , 4-12 
Doy en primera hipoteca $4.800 oro 
español al 12 por ciento sobre finca rústica en 
la Provincia de la Habana ó Pinar del Rio. Tí-
tulos claros y libre de gravámenes. Prado nú-
mero 121, F . 12513 4-13 
Dinero al 7 por 100 anual 
lo doy en hipoteca sobre fincas en esta ciudad 
por 1. 2, 3 ó 4 años, en Jesús del Monte, Cerro 
y Vedado al 8 p.S si la finca es buena; para el 
campo al 10 6 12 p.g. José Figarola, San Igna-
cio 24, de 2 a 5. 11503 4-12 
Dinero barato en hipoteca 
AI 7 y al Spg desde $ü00 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2.000 
pesos hasta $12.000. J . Espejo, Aguiar 75. letra 
C. relojería, de 2 á 4. 11487 8-11 
La azotea de enrajonado es una h i -
poteca porque siempre necesita reparaciones 
costosas. La azotea impermeable C. S. Heus-
ler se garantiza para 30 años libre de goteras 
Para informes M. Puchen, Obispo 84. 
11404 8-10 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.§ en partidas no menos de f30.000. 
Informes Ancha del Norte núm, 176, de 11>Í á 
12>í a. m. y de 6^ á 8}i p. m. 
10709 2(5-2«<Jl 
•*B" BRILLANTE NEGOCIO 
Por mil pesos se vende una industria muy 
lucrativa que deja diario más do seis pesos 
pudiendo triplicar el negocio con muy poco 
trabajo, no so necesita mas capital para su 
explotación: su dueño lo vende por no poder 
atenderlo por falta do salud. Informan en 
Paula 12 de 4 á 6 P. M. 
11300 4-10 
S E V E N D E 
un terreno que comprende cuatro esaulnas, 
mas do 3 mil metros, on una de las calles do 
mas porvenir de la Habana. Informan: Com-
postcla 22 de 12 á 3. 11428 4-10 
Se vende en 20.0iX) pesos en oro la casa re-
cien costruida de ladrillos y azotea con portal 
de cemento, en la calle 15, entre las do A y B, 
con 13 metros y 66 centíyietros de frente y 50 
de fondo, con las comodidades necesarias y 
loa servicios sanitarios. Su dueño en Prado 
núm. 107. 11412 4-10 
Propietar ios pongan en sus casas la 
Azotea Impermeable OL 8. Haensler el mas 
barato, mas ligero y mejor que el enrajonado. 
Miguel Puchen, Obispo nfim. 84. 
11403 8-10 
V E D A D O , 
Se vende la casa callo B. nfim. 16 al fondo de 
la Sociedad, en perfecto estado y condiciones 
sanitarias. Para informes en la misma de 9 á 12 
por la mañana. 
11425 8-10 
•y EN DO descasas en la lí cuadra de Maloja, 
' en f1.500 y 8.000 respectivamente, otra en 
Neptuno en 3.500, otra en Virtuaes en |3.500 y 
un censo de |.'i00, otra esq. en Cuba en ,-7.500, 
otra esq. en Habana en $ó.0U0. Tacón 2, de 12 
4 3.—J. M. V. . 11372 6-9 
S E V E N D E N 
varias casas en las calles de Zequeira, Cádiz y 
Estevez, las hay de madera y mampostería 
de varios precios. Zequeira 52, el dueño sin co-
rredores. 11314 8-9 
(^ANUA de CASAS.—Vendo directamente 
^por |8.500 unís casas libre de gravamen que 
producen de alquiler |121 oro al mes. Otra 
vendo en la calle JesCis María en 3̂.500, gana 
6 centenes. En la calle A lamb .que vendo otra 
que gana $35 plata en $l.~0ü. E l señor Sáenz 
de Calahorra on Aguiar núm. 70, de 9 á 12 in-
formes. 11421 8-10 
Vedado. - l ín el mejor punto de la lo-
ma y á nna cuadra de la linea 17, se vende un 
hermoso solar üo esquina, redimido y ton 
aceras. Se da muy barato por necesitarse su 
importe para otro negocio.—Informan L . es-
quina á 19, de 7 á 11 a. m. y de 5 á 7 p. m. 
11241 8-9 
G A N G A . - P o r tener que ausentarstí 
su dueña, se vendo con existencia ó sin ella, 
la antigua y acreditada tienda de baratillo on 
Puentes Grandes, Real 69. Se da por la ter-
cera parte de BU valor. En la misma infor-
maráu. 11223 8-8 
S E V E N D E 
una frutería en una calle de las más céntricas 
de la ciudad. Se vende por enfermedad de su 
dueño. Informan Muralla 84. 
11175 8-6 
Buen neg:ocio.-Por tener que ausen-
tarse su dneño se vende un Carroussell de nue-
va construcción movido al vapor. Informa Fé-
lix Muñiz, Santa Clara 25, ó en Matanzas Cons-
titución 93. 11049 15-3 
G R A N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España su dueño 
se vende un kiosco en el mejor punto de la 
Habana. Informan Aguila 193. 
10820 26-30jl 
de m m 
M a t ó c m s í i i c i i B i 
S E V E N D E 
un depósito da aves y huevos del pais. Infor-
man Galiano entre Neptuuo y Concordia. 
11598 S-13 
Vedado.-Se vende una casa en esq. y 
& 2 cuadras de los baños, con sanidad y sin 
censo en $7.000 . v solaros en la manzana de 
17-19, 8 y 10 á $1590 y el censo. Amargura 48, 
de 10 á 1, informarán. 
11-584 4-13 
S E V E N D E 
un kiosco en un punto céntrico de esta ci udad 
por poco dinero. Para informes en Teniente 
Rey altos de 11 á 3 p. m. 
11*60 8-13 
endo eu calle Corrales magnífica 
casa, con gran stla y saleta igual, 3 grandes 
cuartos, erran patio, baño, inodoro, cloaca, to-
da de azotea, gr&n puntal y sin gravamen, ga-
na 6 centerie.v y piden |4.700, Espejo, Aguiar 
75, letra C relojería, de 2 á 4. 
11588 4-1S 
V E D A D O 
Se vende en la calle 23, en el Vedado, en el 
mejor punto un sHar de 13 metros, 66 centí-
metros de frento por 50 metro de fondo. Pre-
cio $5.300 oro español. Reconoce $1.000 de cen-
so, Informan Jesíu del Monte 55934. 
11510 2t-ll 2m-12 
E n Gervasio 
A veinte pasos de Salud, vendo una hermosa 
casa con sala, comedor, 6 cuartos, agua y cloa-
ca, czotea y teja. $5.000 J. Figarola San Ignacio 
24 de 2 á 5. 
11504 4-12 
B O T I C A 
Se vende una muy barata por ausentarse 
para el campo su dueño, situada en un nagní-
nco barrio de esta diudad. Informan en Santa 
Clara número 1. 
11499 4-12 
V A C A S C R I O L L A S 
Se venden 6 recién paridas, muy abundantes 
de leche, jóvenes y mansas. Pueden verse á 
todas horas. Principe Alfonso 447, tienda. 
11563 4-13 
CABALLOS Y MULOS. 
Constantemente estoy importando de St. 
Louis, Kentucky & Maestros. Existencias de 
mucho brazo y corrientes. Yeguas para crias. 
E . Casaus, Calzada de Concha y Cristina. To-
mar los carros de Jesús del Monte. Teléfono 
6032. 26-13Ag 
S E V E N D E N 
dos parejas de yeguas y caballos dorados, de 
7% cuartas de alzada, de mucha acción y acli-
matados, no se espantan por nad». Pueden 
verse en los "Quemados de Marianao," calle 
San Federico, entre las del General Le3 y Ma-
ceo, á media cuadra de la línea del tranvía 
e;éctrico. 11552 . 8-13 
S E V E N D E 
una pareja de yegua americana, de 7 años, co-
lor alazán, informan Prado 116, en la botica. 
11236 8m-9 8t-9 
A los cazadores 
En Omoa 4, se vende un perro de caza (dos 
narices) de un año, raza Poiter. 
11495 4-12 
Se vende 
un cnballo criollo 7 cuartas, joven, buen ca-
minador. Infanta 35 A, solar. 
11522 4-12 
Venta de 4 vacas con tres terneros, 
un caballo de siete cuartas, de siete años, nue-
ve varas de piso pesebre y peine. Puede ver-
so á todas horas en San Pablo y Clavel. To-
más Barbera, Cerro. 11461 15-11 
S E V E N D E 
Eu $.6000 cien caballerías de tierra de la ha-
cienda "Santo Domingo" provincia de Santa 
Clara. — En $6.000 veinte caballerías de tierra 
en Sagua la Grande, pertenecen al ingenio de-
molido "La Elisa" á cuatro leguas de Maca-
gua. —En $8.OD0 treinta y dos caballerías de 
tierra en Cárdenas, San José 30. 
11507 4-12 
E N C O N C O R D I A 
muy cerca del Monserrate, vendo una buena 
casa de zaguán, 2 ventanas, 7 cuartos, saleta al 
fondo, pisos finos, agua y cloaca, y toda de 
azotea: en Amistad otra, 2 ventanas, 6 cuartos, 
azotea, agua, sumidero, pisos fines y cerca de 
San Rafael. José Figarola, San Ignacio 24 de 
2 á 5. 11501 4-12 
M A Q U I N I S T A N A V A L 
desea colocarse do su profesión ó mecánico 
en el campo 6 en la capital; para referencias 
Cerqueda Suarez y Comp. Imprenta y lito-
graüu La Habanera. , 
113S2 4.10 
Matrimonio español, bien recomen-
dados y que saben cumplir con su obligación, 
se ofrecen, ella buena cocinera ó criada de 
mano, y el criado do mano, portero ú otros 
quehacerea, juntos ó separadoa Dirigirso Ad-
ministracción Mercado Colán, informan en 
la fonda les chinos de al ludo. 
11»79 4-10 
Una buena criandera peu.nsular, de 
6 meses do parida, con buena y abundante le-
cho, con su niño que ue puede ver, desea co-, 
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Cerro 557. boHoorn >f   , bodega. 
11378 6 4-10 
Desea colocarse una peninsular 
acostumbrada on el servicio de camarera en 
Hetol 6 de manejadora 6 criada de mano, sa-
be coser á máquina y á mano. Aguacate es-
quina á Muralla, altos de la carbonería, no de-
berén de molestarse si es un pequeño sueldo 
sale de la Habana si es par» poco tiempo. 
Uña 
G A N G A E N E L V E D A D O 
14 SOLARES A $1.00 L A VARA 
Vendo catorce solares en el punto mas alto, 
mas fresco y saludable del VEDADO, manza-
na situada entre PASEO y Calle 2, brisa cons-
tante, dominando todo el Vedado, la Bahía, 
Jesás del Monte y Cerro. 
Libres de todo gravámon y con escritura 
completamente limpia. Dirigirse al dueño K. 
BAáTIBN. Prado 91 de 8 a. m. hasta 6 p. m.— 
Toléiono 840. 11536 8-12 
S E V E N D E N 
6 casas y 2 cindadelas, las casas están situa-
das en San Nicolás 2, de & $4,000 y $3,000; una 
en Curazao de $4,000; otra en Manrique de es-
quina con bodega en $5.500; otra en Suárez de 
$5,000: otra en San Jacinto de í2,500; otra en 
Virtudes de $6,509 con agua redimida, y las 2 
cindadelas de 8,500 y 8,000 pesos oro.I nforinan 
Tacón n. 2 de 2 á 4 J . D. M. 11519 4-12 
Parque de la India 
cerca de él, vendo una bonita casa moderna 
de alto y bajo independiente. José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 5. 11502 4-12 
Se vende un solar en la calle 23, entre E . y 
F. que mids 416 metros cuadrados. Llano y con 
las aceras pagadas ya. Informes al Apartado 
185. E . V. Peyrellade. 
Ido-11 
Se vende en 16.000$ una casa en lo 
mejor de Belascoain con dos establecimientos. 
E n 6.500$ una casa San Rafael. En 5.500$ u 
na Gervasio, en 8.500$ una Concordia pegada 
& Galiano. E n 10.000$ una casa de zaguau calle 
déla Merced. E n 12.000$ una casa de alto 
Com postola. San José 30. 11464 4-11 
Se necesita para dos personas sola-
nieaie una cooiaera blanca que á la vez ae 
preste para los quehaceres de la casa, que se-
sa su obligación y tenga referencias: ss le da-
t é buen sueldo y ropa limpia. Neptuno 90. 
1147Í 4-U 
criandera peninsular de 5 me-
ses de parida con buena y abundante lecho 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien lá 
garantice. Informes: San Rafael 139^, altos, 
cuarto n. 14. 11372 4-10 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
paridas esperando colocación. 
15-9Ag 
Vendo dos casas en la calle del Car 
men, una con tres cuartos, sala, comedor, pa-
tio, cloaca y toda de azotea y la otra igual con 
un cuarto mas. Ganan 4 centenes y quieren á 
$2.000. Aguiar 76 letra C. relojería de 2 a 4. 
11486 4-11 
Se vende una buena csisa en el barrio 
de Colón, de dos pisos, entrada independiente, 
sala, saleta, 8 cuartos, igual altos, gana trece 
cftntenotf, precio $7.000, otra Corral*, sala, co-
medor, 7 cuartos, de azotea en i 4.800, otra mas 
chica en $1.500. Razón Monto 64, Menóndez. 
11436 4-11 
un lote de terreno de seis á siete mil metros en 
buen punto y á un peso el metro. Informan 
Coxnpostela 2«t de 12 & i 11429 l-ig 
E N G A N G A 
Se vedde una hermosa yegua criolla, maes-
tra de tiro, 7 cuartas tres dedos de alzada. In-
formarán San Lázaro 2(j9, bodega. 
11411 4-10 
O J O 
En Jesús del Monte 130 se vanden cachorros 
perdigueros de pura raza. Pueden verse á to 
das horas, 11428 8-10 
& J E 1 V D E 3 I » a " I > ^ 2 3 ! « a -
Perros galgos de la mejor casta que se co 
noce. También perros de caza. Pregunten á 
mis parroquianos de Cuba acerca de ellos. Es 
cribanme en inglés. 




Marina 2.-Hoy 8 recibo 25 mulos de 
primera, maestros, y el jueves 10 recibo 18 ca 
ballos de Kentuky para particulares y coches 
de lujo. Precios reducidos. No comprar sin 
antes ver á Pred Wolfe. 11236 6-8 
DE M H U E S 
S E V E N D E 
Pubillones no va para los E . ü. y Europa y 
vende su tren compuesto de un tilbury amari-
llo con ruedas de bicicleta, la mejor pareja de 
caballos chiquitos con sus arreos blancos y ne-
gros, otro tiloury con asiento atrás y 2 mag-
níficos caballos de monta. Informes café Cen-
tral. 11465 8-11 
B E M U E B L E S 1 P E E N M 
E s c r i t o r i o s p l a n o s , 
B S c r i t o r l o i d o m u i q u í n a , 
E s c r i t o r i o s <le t a p a c o r r e d i z a , 
s;llas giratorias, las vende SALAS más bara-
tos ouo nadie en San Rafael 11. Vea Vd. sus 
precios. 11669 8-13 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for -
nu«a, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuller para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1531 
1ÜS37 13-12Ae 
d o C á i i i a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
g r á f i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-1445 1 ag 
N A D I E C O M P R E 
pianos Chaissagne Freres" aue Salas acaba de 
recibir 12 y los vende más baratos que nadie. 
Vea usted sus precios, San Rafael 14, 
11587 8-12 
M U E B L E S . 
Keptio ífl, frents i La Filosofía, Tlf. 1225 
Nadie comprejnuehles sin untes vis i -
ta'- esta rasa. NOVIOS. A. CASARSE. 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. 10101 * alt 13 15 J l 
M á q u i n a s de E s c r i b i r 
de los mejores y más conocidos fabricantes las 
vende muy baratas Salas en San Halael 14. 
11539 8-12 
P i a n o s de a l q u i l e r 
á tres pesos plata, afinaciones gratis. Salas San 
Rafael 14 
11538 • 8-12 
S E \ E N D E 
una pajarera grande, una nevera, dos mam-
paras, una carpeta de establecimiento, un 
mostrador, una bastonera Reina Ana, un es-
tante armario de cristales y puerta, varias si-
llas y mesa de café. Consulado 4 esquina á San 
Miguel. 
11491 4-12 
l í i i i B r - i i m 9 
Muebles, prendas, ropa, máquinas de coser, 
d. de rizar, cajas de caudales, carpetas, asien-
tos para las mismas íijos ó giratorios, cristale-
ría, vidrieras metálicas y cuanto pueda nece-
sitar en su casa, establecimiento, arte ú oficio, 
viajes y hasta en su sport, se vende muy bara-
to por evitar aglomeración. Compramos aba-
nicos antiguos aunque estén rotos. 
11527 4-12 
E l que desee comprar algún caruaje 
debe venir á esta casa donde encontrarán 
un surtido completo. 
Tenemos varios "familiares" y entre 
ellos 3 con asientos cómodos para 6 pasa-
jeros. Infinidad de tilburys y faetones 
S s ^ l / i x c i i c L - C L i m , 3 7 . 
11431 8-10 
GANGA AUTOMOVIL 
Compradores peritos se prefieren 
6 asientos, motor, 2 cilindros, 12 caballos, sube 
lomas, valiosos repuestos.-Carrosería gran lujo, 
casi nuevo.— Costó a500f se vende en |10ü0 
Informa Reselló, Habana 101. 
10999 8t-318m-5 
Htrmoso juego de sala.-Se vena© un 
magnífico y flamante juego de sala de Luis 
X I V de Perillitas, con un gran espojo de luna 
biselada. Se da en 20 contenes. Campanario 
núm. 124. 11189 4-U 
F I A N O S A 4 0 C E N T E N E S 
franceses y alemanes nuevos. Cuerdas cruza-
das y candeleros dobles, con banqueta y ais-
ladores, los vende SALAS y los afina siempre 
gratis. 
11453 8-11 
F I A N O S A L E H A N E 
Buenísima cla-





tamente de fábril 





Aieucia: P . A M , Zulueta 11.71. 
(Un piano inuestm está expuesto al 
examen en esta Agencia.) 
16-27 Jl 10329 alt 
Máquina de coser.—Se vende una 
magnífica máquina de coser, Nueva Home. 
Esta completamente nueva, y se da en $22 pla-
ta, costó hace nn mes 5 centenes. Campanario 
núm. 124. 11488 4 11 
L a c a s a 
d e 
E l que necesite BRILLANTES, RUBIES, 
ESMERALDAS y ZAFIROS; MUEBLES de 
todas clases y estilos, CAMAS hierro y made-
ra, MIMBRES, PIANOS, FONOGRAFOS, 
LAMPARAS, CUADROS, MOLDURAS fran-
cesas, CUBIERTOS finas y objetos de fantasía, 
que vaya ¿ la casa de Rnisanchoz Surtido 
espléndido en prendería y relojes, todo nuevo, 
bueno y barato. 
So compran brillantes, oro y platino. 
A N G E L E S l í i Y I v S T K E L L A N. 29. 
T E L E F O N O 1038. 
11439 2e-llA 
Juejro de comedor.-Se vende un bo-
nito juego de comedor, color meple, todo de 
cedro, se compone de aparador de estante, 
con cristales, mesa corredera con cuatro ta-
blas y seis sillas. Se da en 10 centenos, Campa-
nario 124. 11490 4-11 
a co (/> S Él* « 
« c u n. • 
2 o-O aü 
Se compran prendas v muebles. 
FERNANDEZ Y RU1SANCHEZ Teléf. 19r>L 
Neptuno 02, entre Galiano y San Nicoláj 
11231 26-1 Ag 
PANORAMA.-So vende mío portát i l 
con magníficos cristales y multitud de vistai 
de actualidad, y títeres y entre ellos el cék brt 
Toribio. Informan O'lieilly núm. 118. 
11415 4-11 
Fábrica de billares. 
So venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especlaliüad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismoe. Vindaé 
hijos de José Forteza, Beruaza 53, Habana. 
6854 78-18mv 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único in portador El Caballí 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
11111 2S 4A 
LaHepública, Sol 88 entre Aguaca e y VTÍlê  
gas. Realización de todos los muebles. Escapar 
ratos de todus clases, vestidores laviibnn, gran 
surtido d« camas de bierro muy elegantes co 
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
1104S 13-3 A 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t i i i í u a s j 
e l e c t o s t o t o g r á í i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1445 1 ag 
U L T I M A H O R 
Por tener muchas cxisioTunas en 
muebles, prendas de oro, piafa y bri 
liantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, ^srn 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
L A M I S C E L A N E A 
esquina á G<'r 
San Rafael núm. 115 
vasio, ai lado del v.iiv. 
109C7 26-1 Ag 
A V I S O 
Una bicicleta Colombia, rueda libre, poco uso 
barata, una vidriera de pnerta modorna, exbi» 
bir toda clase productos económica. Belas-
coain 35, 109D6 16"2A 
P R E N D A S 
Los qne deseen comprar, nacer o oompoaar 
BBa prenda ¿ la perfección y á módico preoto, 
diríjanse á Villegas 51 entra Obispo y O'Reiily, 
Be compran brillant-es, oro y plata. — FéU x 
Prendes. 0 1437 26-1 as 
de Monserrate y Ca. 
C O X C O R D I A 3 ; ; . -Te lé fono n 14151 
Gran sortidó de Pianos de todas clases, fraa« 
coses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los n:as-
nífioos Pianos, Rodrigo, Ton y Ca.—Se gai'an-
tisan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción 
So alquiian pianos nuevos.—Se venden maf 
níficas Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
meusualos. 26-16 Jl 
8 
Vidriera metálica. Se vendo una 
magnífica, do tres varas de largo, con cristales 
muy gruesos y enterizos, propia para joyería, 
sedería, tienda de ropa, casa de cambio ó es-
tablecimiento análogo. Se da en 6 centenes. 
Campanario 124. 11496 4-11 
E n Obispo 84, se vende una vidriera 
metálica, americana, de 2 mi 45 ci de largo, 
0.97 de ancbo y 1 mi 12 ci de alto, tiene 3 es-
tantes de cristal con sus pies niquelados, mesa 
con pies de madera torneados. 11458 8-11 
Por ausentarse su dueño se vende 
una bicicleta marca Warren con zonchos de 
Hartford, de muy poco uso y una mesa de co-
mer, todo muy barato, puede verse de 12 fi 6 
p. m. Compostela y O'Farrill, (Casa de Keco-
gidasO 11447 4-11 
L A F R O V I D E N C I i 
CASA DE PRESTAMOS T COMPRA VENTA 
S a n K a f a e l 5 1 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o 
Prendas, Muebles y Kopas. 
LiA P R O V I D E N C I A 
11148 26-5 A 
B E N E R A D C R O T ; ™ 
E s la fnerzLi motriz mÁn económica 
conortf!u compitiendo ventajosamen-
te o hidráulica. A quien intere-
se BBitoblt ce* uno do 2 5 caballos, en 
buei Inucloncíndo por preci-
sar Igual , de más potencia, se 
¿ e d e r í a vet lujosamente. Combusti-
ble c a r b ó n ae madera cualquiera, 
eco .iverosimil, garantida por 
2 B os ue práctica. 
Para más informes y demás Cabre-
ra t edroso 2 (Cerro). E 13Ag 
Se vende un molino francés 
para maiz y todas clases de granos y sales, y 
una sierra "sin fin," ambos reparados, nuevos, 
hií< nes, Cuba 1S8, bajos. 
11595 10-13 
Se vende una paila y máquina siste-
ma Bastor de 8x6 caballos de fuerza, ae puede 
ver en San Miguel 11. 
11062 P-12 
SN SEIS CENTENES 
se vende una máquina do efcribir ''Smith Pre» 
mit?r" Santa Emilia n, 2, Jesús del Monte. 
11419 4-10 
F l S í a É á l o s í l M O S de l i í f l S 
DE USO.—^e venden cuatro Filtros Prensas 
gif antes de 84 placas cada uno oon sus aon^-
xiones, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balancín 
con doblo engrane, con trapiche do siete piés, 
guijos 16" x 20, vírgenes sistema Rouselloío. 
Un Tanden de dos trapiches de siete pi'1», 
con DOBLE ENGRANE, u.ovidos por una so-
la máquina, guijos, los oeis de 16" x 23"—coro-
nas y piñones de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magnifico estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
Informará 
b;. ;la las 10 de la noche 
MCPTUNO 33, H A B A N A 
alt 26-12JI 
PIANOLAS Y AERCOIAS 
de Eol iau Compatiy, de JV. YorTc. 
Gran surtido de Rallos acabado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente p a r a Cuha, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Planos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1470 alt 13-1 ug 
Se vende un flamante carro de 4: rue-
das, EVLI herrajes son franceses. Sirve para 
cualquier objeto que se quiera dedicar, se da 
muy narato. Informan Marqués de la Torre 47 
4 todas horas. 11415 8-10 
S E VEJÍDB 
nn magnífico capé claver, so realiza muy ba-
rato, puede verse á todas horas. Cuba 121. l a -
forman de su precio, Sobrinos de Herrera. 
San Pedro 6. }1353 8-9 
Se vende un ndlord, un familiar de 6 
asientos, uno de 4, na faetón, un tilbury, una 
volantica, un oabriolet, dos carras, dos gua-
guas, arreos de volanta, un molino grande pa-
ra moler café, y un carro para pompas fúne-
bres. Monto y Matadero, taller de carruajes, 
frente de EsUnillo. 11160 ft-6 
L A Z I L I A 
Suáres 45, entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Casa de compra-venta do prendas, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida casa, montada á la altu-
ra de los mejores en su clase, encontrará ol 
público un colosal surtido de prendas de oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas prociosímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magniílcos pianos de los mejo-
res íábricantes. 
Jtt* Una visita á esta casa se impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro-
vecharse de las muchas gangas que allí se en-
cuentran. 
10102 13-28 Jl 
Una secadora Adrianre Huclccje n . 3 
onesta *60-00 oro on ol dop jsito do maquina-
ría deFrancisco P. Amat, Cuba '30. 
C1451 alt 1 ag 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
Se vende un ventilador grande pa-
ra horno de quemar bagazo y una 
niáouina de 5 0 caballos de fuerza, 
ambos de meuio uso. 
Hombas Dúplex de todos Uunaüo» 
y clases.--Una máquina de Gas de 15 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babcock ¿i Wilcox de .'̂ 5 caba-
llos.—Se pueden ver en la ralle de la 
Habnna esquina á Amargura. 
11CS8 26-4 Ag 
- A . V I S O 
En el Ingenio Araujo en el Manguito se ven-
den 2 cristalizadores de 30 pies de largo por 6 
de diámetro de forma lira de los que fabrica 
en Cárdenas el Sr. Msauel Galdo. SI se desea 
adquirir informes más detalles dirijirse al ci* 
ta o o Ingenio. c 1383 30-28 
Se venden 20 tanques de hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas do 
niños y personas mayores, varios albujos y ua 
escritorio de reja alambrada americana coa 
puerta de corredera, calle de Zulueta 1H. 
10375 26-21J1 
fcpwBta jf ístereotípi» del WAUO DS LA X M O k ^ 
